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C H A P T E R  I  
A N  O V E R V I E W  
I N T R O D U C T I O N  
I n  1 9 6 9 ,  t h e  " P r e s i d e n t ' s  C o m m i t t e e  o n  M e n t a l  R e t a r d a t i o n "  i s s u e d  a  
c h a l l e n g e  t o  a l l  t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e  c a r e  a n d  t r e a t m e n t  o f  t h e  m e n t a l l y  r e -
t a r d e d ,  t o  i n t e g r a t e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  c h i l d r e n  i n t o  " .  .  .  n o r m a l  c o m m u n i t y  
l i v i n g  . . •  a n d  e n a b l e  t h e m  t o  d e v e l o p  t h e i r  a b i l i t y  a n d  p o t e n t i a l  t o  t h e  f u l l e s t  
e x t e n t . "  
1  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  m a n d a t e  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  
a g g r e s s i v e  i n  i t s  c a m p a i g n  t o  m a k e  a v a i l a b l e  t o  a l l  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  t h e  s a m e  
r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  a s  " n o r m a l  c h i l d r e n " .  O n e  o f  t h e  m a j o r  t h r u s t s  o f  t h i s  
c a m p a i g n  t o d a y  i s  t o  e n c o u r a g e  l o c a l  c o m m u n i t i e s  t o  c o m m i t  t h e m s e l v e s  t o  f u l -
f i l l i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l  w i t h i n  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e i r  c o m -
m u n i t y  a s  o p p o s e d  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  m e t h o d  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  c a m p a i g n  w a s  n o t  m e t  w i t h  c o m p l e t e  s u c c e s s .  F o r  
e x a m p l e ,  h e r e  i n  O r e g o n  t h e r e  a r e  p r e s e n t l y  o v e r  1 0 0  c h i l d r e n  
2  
a t  F a i r v i e w  
H o s p i t a l  a n d  T r a i n i n g  C e n t e r  f o r  t h e  M e n t a l l y  R e t a r d e d ,  w h o  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
a b l e  t o  b e n e f i t  f r o m  a  " c o m m u n i t y  p l a c e m e n t "  i f  o n e  w e r e  a v a i l a b l e .  
T h e  m o v e  t o w a r d s  d e i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  e x e r t s  a d d i t i o n a l  p r e s s u r e  o n  
t h e  l i m i t e d  r e s o u r c e s  o f  t h e  f o s t e r  p a r e n t  p r o g r a m .  T o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e s e  
c h i l d r e n ,  t h e  C h i l d r e n s '  S e r v i c e s  D i v i s i o n  i s  c h a l l e n g e d  w i t h  a  t w o - f o l d  p r o b l e m :  
2  
F i r s t ,  t h e y  m u s t  g e n e r a t e  p u b l i c  i n t e r e s t  a n d  i n v o l v e m e n t  i n  s p e c i a l  f o s t e r  c a r e ,  
w i t h  a  g o a l  o f  e n l i s t i n g  m o r e  p a r e n t s ;  a n d  s e c o n d l y ,  t h e y  m u s t  p r o v i d e  a  m o r e  
a d e q u a t e  s y s t e m  o f  t r a i n i n g  p a r e n t s  w h o s e  p r i m a r y  i n t e r e s t  i s  w o r k i n g  w i t h  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .  
I n  O r e g o n ,  a s  i n  o t h e r  s t a t e s ,  t h e  s t a t e  a d m i n i s t e r e d  f o s t e r - p r o g r a m  
a s s u m e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  f o s t e r  c h i l d r e n .  U n t i l  t h e  c r e a t i o n  o f  
t h e  " C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  D i v i s i o n
1 1  
i n  1 9 7 1 ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p u b l i c  f o s t e r  
c a r e  i n  O r e g o n  w a s  w i t h  t h e  " A d u l t  a n d  F a m i l y  S e r v i c e s  D i v i s i o n " .  " C S D "  e v o l v e d  
o u t  o f  a  n a t i o n a l  t r e n d  t o  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f r o m  s o c i a l  s e r v i c e  p r o -
g r a m s .  A s  a  s o c i a l  s e r v i c e  p r o g r a m ,  C S D  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  C h i l d  W e l f a r e  
S e c t i o n  o f  t h e  A d u l t  a n d  F a m i l y  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  a n d  t h e  J u v e n i l e  C o r r e c t i o n s  
b r a n c h  o f  t h e  C o r r e c t i o n s  D i v i s i o n ,  a n d  t h e  C h i l d  S t u d y  a n d  T r e a t m e n t  S e c t i o n  o f  
t h e  M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n .  T h i s  j o i n i n g  t o g e t h e r  o f  s e r v i c e s  u n d e r  a  s i n g l e  a g e n c y  
a l l o w s  C S D  t o  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s i v e  p r o g r a m  o f  s o c i a l  s e r v i c e s  f o r  c h i l d r e n  
a n d  f a m i l i e s .  C S D  i s  m a n d a t e d  t o  
" a d m i n i s t e r ,  c o o r d i n a t e ,  d e v e l o p ,  a n d  p r o v i d e  s o c i a l  s e r v i c e s  
f o r  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  f a m i l i e s ,  e s s e n t i a l  t o  a s s u r e  t h e  p h y s i c a l ,  
m e n t a l ,  e m o t i o n a l  a n d  s o c i a l  w e l l - b e i n g  o f  c h i l d r e n .  T h i s  i s  t o  
b e  d o n e  w h i l e  e x e r c i s i n g  a  m i n i m u m  o f  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  
f a m i l y .  '
1  
3  
T h e  e x e c u t i o n  o f  s e r v i c e s  i s  h a n d l e d  t h r o u g h  f o r t y - s i x  C S D  o f f i c e s  w h i c h  a r e  
g r o u p e d  i n t o  e i g h t  g e o g r a p h i c  r e g i o n s .  
O n e  o f  t h e  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  " D i v i s i o n " ,  i s  t h e  p r o v i s i o n  o f  
s u b s t i t u t e  c a r e  a n d  t r e a t m e n t  s e r v i c e s  f o r  c h i l d r e n ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  a n n u a l  
3  
c e r t i f i c a t i o n  o f  f o s t e r  f a m i l y  h o m e s .  I t  i s  t h i s  c e r t i f i c a t i o n  t h a t  g r a n t s  p e r m i s -
s i o n  f o r  p a r e n t s  t o  c a r e  f o r  f o s t e r  c h i l d r e n  i n  t h e i r  h o m e s .  
T h e  l e n g t h  o f  t h i s  c a r e  v a r i e s  a  g r e a t  d e a l .  S o m e  p a r e n t s  a r e  c e r t i f i e d  
o n l y  f o r  c h i l d r e n  n e e d i n g  t e m p o r a r y  e m e r g e n c y  c a r e .  W h i l e  o t h e r  c h i l d r e n  r e -
q u i r e  i n t e r m e d i a t e - l o n g  t e r m  c a r e ;  t h e  g o a l  o f  w h i c h  i s  t o  w o r k  w i t h  t h e  c h i l d  
a n d  h e r / h i s  f a m i l y  t o w a r d  a  r e s o l u t i o n  o f  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  n e c e s s i t a t e d  t h e  
c h i l d ' s  r e m o v a l  f r o m  t h e  h o m e .  O t h e r  f o s t e r  p a r e n t s  o p t  f o r  p l a n n e d ,  l o n g  t e r m  
~ 
c a r e ,  w h i c h  i s  p r o v i d e d  f o r  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  c a n n o t  l i v e  w i t h  t h e i r  o w n  f a m i l i e s  
a n d  a r e  n o t  e l i g i b l e  f o r  a d o p t i o n .  A s  o f  A u g u s t ,  1 9 7 7 ,  C S D  w a s  p r o v i d i n g  f o s t e r  
c a r e  f o r  " a p p r o x i m a t e l y  3 , 4 1 7  c h i l d r e n  e a c h  d a y . "  
4  
T h e  a v e r a g e  d a i l y  p o p u l a -
t i  o n  o f  c h i l d r e n  p l a c e d  i n  " s p e c i a l "  f o s t e r  h o m e s ,  s p e c i f i c a l l y  c e r t i f i e d  f o r  c h i l -
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d r e n  w i t h  e m o t i o n a l  a n d /  o r  p h y s i c a l  h a n d i c a p s ,  w a s  4 5 1 .  
I n  a t t e m p t i n g  t o  g a t h e r  s p e c i f i c  d a t a  o n  t h e  n u m b e r  o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  
i n  n e e d  o f  f o s t e r  c a r e ,  t h i s  e v a l u a t o r  e x p e r i e n c e d  l i t t l e  s u c c e s s .  I n  a  t e l e p h o n e  
c o n v e r s a t i o n ,  L o r e n  H o f f m a n ,  F o s t e r  P a r e n t  T r a i n i n g  C o o r d i n a t o r  f o r  C S D ,  s t a t e d  
t h a t ,  " t h e r e  i s  n o  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  n u m b e r  o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  
a w a i t i n g  p l a c e m e n t  e v e r y  y e a r . "  I n  r e g a r d  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t r a i n e d  f o s t e r  
p a r e n t s ,  h e  i n d i c a t e d  t h a t ,  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  a p p r o p r i a t e  h o m e s ,  " m a n y  o f  
t h e  c o m m u n i t y ' s  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  i n  n e e d  o f  c a r e  .  •  .  a r e  p l a c e d  i n  f o s t e r  
h o m e s  l a c k i n g  t h e  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  t o  a d e q u a t e l y  p r o v i d e  f o r  t h e i r  n e e d s  •  •  
"  
T h e  n e e d  f o r  m o r e  i n t e n s i v e  t r a i n i n g  h a s  b e c o m e  a  t h e m e  o f  s p e c i f i c  c o n -
c e r n  t o  f o s t e r  p a r e n t  a s s o c i a t i o n s .  N a t i o n a l l y ,  f o s t e r  p a r e n t  o r g a n i z a t i o n s  a r e  
4  
w o r k i n g  t o  s t r e n g t h e n  a n d  c l a r i f y  t h e i r  r o l e  a s  c a r e g i v e r s .  T h e i r  a i m  i s  t o  e s t a b -
l i s h  a  f i r m  s e n s e  o f  " p r o f e s s i o n a l i s m "  
6  
i n  c o n t r a s t  t o  t h e  a m b i g u i t y  w h i c h  h a s  
h i n d e r e d  t h e i r  i d e n t i f i c a t i o n  i n  t h e  p a s t .  T h i s  a m b i g u i t y  o f  r o l e  h a s  i m p a c t e d  t h e  
" p a r e n t ' s  s e l f - i m a g e ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  f o s t e r - c h i l d . "  
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H i s t o r i c a l l y ,  f o s t e r  p a r e n t s  h a v e  e n c o u n t e r e d  m u c h  r o l e  c o n f u s i o n .  T h i s  
w a s  p r e c i p i t a t e d  i n  p a r t  b y  p u b l i c  d i s t r u s t  o f  f o s t e r  p a r e n t  m o t i v e s .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  c o m m o n l y  h e l d  a s s u m p t i o n  w a s  t h a t  p a r e n t s  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  f o s t e r  c a r e  
" f o r  t h e  m o n e y . "  F o s t e r  c a r e  a g e n c i e s  b o t h  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  n u r t u r e d  t h i s  c o n -
f u s i o n  w i t h  t h e i r  a s s u m p t i o n  t h a t  f o s t e r  p a r e n t i n g  w a s  a  " l a b o r  o f  l o v e , "  a n d  t h a t  
f o r m a l  t r a i n i n g  w a s  a n  u n n e c e s s a r y  e x p e n s e .  
R e s e a r c h e r s  K l i n e  a n d  O v e r s t r e e t ,  
8  
i n  f o r m u l a t i n g  a  p r o f e s s i o n a l  r o l e -
m o d e l  f o r  f o s t e r  c a r e ,  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  " p r i m a r y
0  
a n d  " s e c o n d a r y "  r o l e s .  
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I t  i s  t h e i r  o p i n i o n  t h a t  f o s t e r  c a r e  i n v o l v e s  a  c o m p l e x  n e t w o r k  o f  i n t e r a c t i o n s  
w i t h i n  w h i c h  t h e  f o s t e r  p a r e n t s  " p r i m a r y "  f u n c t i o n  i s  t o  s e r v e  a s  a  s u r r o g a t e  
p a r e n t  t o  t h e  c h i l d ,  a c c o m p a n i e d  b y  s e c o n d a r y  r o l e s  a s  e m p l o y e e s  o f  t h e  a g e n c y ,  
o r ,  o n  o c c a s i o n ,  a s  c l i e n t s .  
A .  N .  M u l u c c i o  l O  t a k e s  i s s u e  w i t h  t h e i r  s u g g e s t i o n  t h a t  f o s t e r  p a r e n t s  
s e r v e  a s  c l i e n t s .  H e  c o n t e n d s  t h a t  " p r a c t i t i o n e r s  r e j e c t  t h e  c o n c e p t  o f  f o s t e r  
p a r e n t s  a s  c l i e n t s  .  .  .  a n d  s t r e s s  i n s t e a d  t h e i r  r o l e  a s  a g e n c y  e m p l o y e e s . "  
1 1  
T h e  a u t h o r  g o e s  o n  t o  s u g g e s t  t h a t :  
" T h e r e  h a s  b e e n  a  s i g n i f i c a n t  s h i f t  t o w a r d  a c c e p t a n c e  o f  f o s t e r  
p a r e n t s  a s  p e r s o n s  w i t h  s p e c i a l  c o m p e t e n c e ,  a n d  a  v a l u a b l e  r o l e  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  f o s t e r  c a r e  . • •  ( F o s t e r  p a r e n t s  a r e  e x p e r i e n c i n g )  
m o r e  m e a n i n g f u l  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  a g e n c y  p o l i c i e s ,  
s t a f f  c o n f e r e n c e s ,  e t c ,  . •  "  1 2  
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T H E  G R A N T  P R O P O S A L  
I n  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n ,  t h e  " F o s t e r  P a r e n t ' s  A s s o c i a t i o n "  s h a r e s  t h e  n a t i o n -
w i d e  c o n c e r n  a m o n g  f o s t e r  p a r e n t s  f o r  m o r e  i n t e n s i v e  t r a i n i n g  a n d  t h e  f o r m a t i o n  
o f  a  p r o f e s s i o n a l  p u b l i c  i m a g e .  A s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h i s  c o n c e r n ,  l e a d e r s  o f  O r e g o n ' s  
f o s t e r  p a r e n t  a s s o c i a t i o n  m e t  w i t h  B e t t y  L e o n a r d ,  o f  O r e g o n ' s  D i v i s i o n  o f  C o n t i n u i n g  
E d u c a t i o n ,  i n  M a r c h  o f  1 9 7 7 ,  t o  e n l i s t  h e r  h e l p  i n  s e c u r i n g  a d d i t i o n a l  f u n d s  f r o m  
t h e  C h i l d r e n s  S e r v i c e s  D i v i s i o n .  
M s .  L e o n a r d  b e g a n  h e r  i n q u i r y  b y  d i s c u s s i n g  t h e  A s s o c i a t i o n ' s  f u n d i n g  
n e e d s  w i t h  C S D  o f f i c i a l s .  S h e  w a s  t o l d  t h a t  C S D  w o u l d  b e  u n a b l e  t o  e x p a n d  i t s  c u r -
r e n t  f u n d i n g  b a s e .  F r o m  t h e r e ,  M s .  L e o n a r d  c o n t a c t e d  H E W  o f f i c i a l s  a t  R e g i o n  
' T e n  h e a d q u a r t e r s  i n  S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n ,  t o  e x p l o r e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f e d e r a l  
f u n d i n g .  S h e  m e t  w i t h  M r .  J e r r y  S a u l t e r ,  R e g i o n  T e n  D i r e c t o r ,  w h o  f e l t  t h a t  g r a n t  
m o n i e s  m i g h t  b e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  f o s t e r  p a r e n t s .  
W i t h  t h e  p r o s p e c t  o f  g r a n t  m o n e y  f r o m  H E W ,  M s .  L e o n a r d  g a t h e r e d  t o -
g e t h e r  commu~ity a n d  s t a t e  p r o f e s s i o n a l s ,  w i t h  s p e c i f i c  e x p e r i e n c e  a n d  k n o w l e d g e  
o f  s p e c i a l  f o s t e r  c a r e ,  t o  " b r a i n s t o r m "  i d e a s  f o r  a  g r a n t  p r o p o s a l .  O u t  o f  t h i s  
s e s s i o n  e v o l v e d  a  f e d e r a l  g r a n t  p r o p o s a l  w h i c h  o u t l i n e d  a  p l a n  f o r  a  p i l o t  p r o j e c t  i n -
v o l v i n g  t h e  " .  .  .  t r a i n i n g  o f  t h i r t y  f o s t e r  h o m e  p a r e n t s ,  c e r t i f i e d  b y  t h e  O r e g o n  
C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  t o  p r o v i d e  s p e c i a l i z e d  f o s t e r  c a r e  f o r  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n . "  
1 3  
T h e  c o m m i t t e e  p r o p o s e d  a  t r a i n i n g  p r o c e s s  w h i c h  w o u l d  c o n s i s t  o f  a  s p e -
c i a l i z e d  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  " i n c r e a s e  t h e  f o s t e r  p a r e n t s  a w a r e n e s s  o f  s p e c i a l  
r e s o u r c e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  i n c r e a s e  t h e i r  s k i l l s  i n  w o r k i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  
f o s t e r  c h i l d  i n  a r e a  o f  s k i l l  d e v e l o p m e n t  a n d  b e h a v i o r  m a n a g e m e n t . ; ,  
1 4  
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I t  w a s  f u r t h e r  d e c i d e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  t h e  p i l o t  p r o j e c t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  
f o u r  c o u n t y  a r e a  ( C S D  r e g i o n s  I  a n d  V I I I )  i n  a n d  a r o u n d  t h e  c i t y  o f  P o r t l a n d .  I t  w a s  
f e l t  t h a t  t h e  f o u r  c o u n t i e s  s e l e c t e d ;  M u l t n o m a h ,  W a s h i n g t o n ,  C o l u m b i a  a n d  C l a c k a m a s  
w o u l d  p r e s e n t  a n  e x c e l l e n t  m o d e l  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  f u t u r e  e x p a n s i o n  
s t a t e w i d e .  
I n d i v i d u a l l y  t h e  c o u n t i e s  h a v e  d i s t i n c t  q u a l i t i e s ;  M u l t n o m a h  C o u n t y  w i t h  a  
p o p u l a t i o n  o f  5 5 5 ,  0 0 0  i s  t h e  m o s t  p o p u l o u s  i n  t h e  s t a t e  a n d  c o n t a i n s  l a r g e  u r b a n  a n d  
s u b u r b a n  a r e a s .  C o l u m b i a  C o u n t y ,  t h o u g h  l a r g e r  i n  s q u a r e  m i l e s  i s  q u i t e  r u r a l  w i t h  
a  p o p u l a t i o n  o f  o n l y  2 8 ,  7 9 0 .  
C l a c k a m a s  a n d  W a s h i n g t o n  C o u n t i e s  b o t h  c o n t a i n  l a r g e  r u r a l  a r e a s  w i t h  a  
r a p i d  e n c r o a c h m e n t  o f  b e d r o o m  c o m m u n i t i e s  p r e s e n t i n g  a n  i n c r e a s i n g  t h r e a t  t o  t h e  
r u r a l  f a r m  l a n d s .  T h e i r  p o p u l a t i o n s  a r e  b o t h  r i s i n g  r a p i d l y  w i t h  c u r r e n t  e s t i m a t e s  
o f  a p p r o x i m a t e l y  2 0 0 ,  0 0 0  e a c h .  
T r a v e l  d i s t a n c e s  f r o m  t h e  o u t l y i n g  s e c t i o n s  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  t r a i n i n g  
p r o g r a m  i n  Port~and a r e  g r e a t .  T h e  s q u a r e  m i l e a g e  o f  t h e  f o u r  c o u n t i e s  a m o u n t s  
t o  3 ,  6 6 2 ;  p r e s e n t i n g  m a n y  o f  t h e  f o s t e r  p a r e n t s  w i t h  t i m e  c o n s u m i n g  t r a v e l  d i s -
t a n c e s  t o  c l a s s .  
T h e  f i n a l  a u t h o r s h i p  o f  t h e  g r a n t  p r o p o s a l  w a s  a  j o i n t  p r o j e c t  o f  M s .  L e o n a r d ;  
C h a r l o t t e  D u n c a n ,  D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s  S e r v i c e  C o o r d i n a t o r  f o r  M u l t n o m a h  
C o u n t y  M e n t a l  H e a l t h ;  T h o m a s  O r w i c k ,  C S D  a n d  F a i r v i e w  S t a t e  H o s p i t a l  L a i s o n ;  
a n d  H e l e n  E l l s w o r t h ,  T r a i n i n g  D i r e c t o r  f o r  C S D ,  r e g i o n  V I I I .  
I M P L E M E N T A T I O N  
A s  a  r e s u l t  o f  M s .  L e o n a r d ' s  i m p l e m e n t a t i o n  s k i l l s ,  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s  
a n d  h e r  i n t e n s i v e  w o r k  o n  t h e  g r a n t  p r o p o s a l ,  i t  w a s  d e c i d e d  b y  h e r  f e l l o w  g r a n t  
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a u t h o r s  t h a t  s h e  a s s u m e  d i r e c t o r s h i p  o f  t h e  g r a n t .  H e r  c o l l e a g u e  B a r b r a  L i p k i n  
· w a s  a s k e d  t o  s e r v e  a s  " p r o j e c t  c o o r d i n a t o r "  a s s u m i n g  r~sponsibility f o r  t h e  o n g o i n g  
l o g i s t i c s  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m ,  i e .  ,  a t t e n d a n c e  r e c o r d s ,  t r a v e l  r e i m b u r s e m e n t ,  
a c a d e m i c  c r e d i t  f o r  t h o s e  p a r e n t s  d e s i r i n g  s u c h ,  i n i t i a t i o n  o f  a d v i s o r y  m e e t i n g s ,  
e t c .  
A  " P l a n n i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e "  w a s  f o r m e d  t o  d e v e l o p  a  c u r r i c u l u m  d e s i g n .  
T h e  s e l e c t i o n  o f  c o m m i t t e e  m e m b e r s  w a s  b a s e d  o n  a  r e c o g n i z e d  n e e d  f o r  r e p r e s e n -
t a t i o n  f r o m  t h e  v a r i o u s  a g e n c i e s  a n d  a s s o c i a t i o n s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c a r e  o f  h a n d i -
c a p p e d  f o s t e r  c h i l d r e n .  T h u s  t h e  c o m m i t t e e  c o n s i s t e d  o f  C S D  a n d  M e n t a l  H e a l t h  
c o o r d i n a t o r s  f r o m  e a c h  o f  t h e  f o u r  c o u n t i e s  i n v o l v e d .  I n  a d d i t i o n ,  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m i t t e e  i n c l u d e d  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  " f o u r  c o u n t y  F o s t e r  P a r e n t  A s s o c i a t i o n "  
a n d  a  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  s t a t e  C S D  f o s t e r  p a r e n t  o f f i c e ,  T h o m a s  O r w i c k .  I t  
w a s  d e c i d e d  a t  t h e  i n i t i a l  c o m m i t t e e  m e e t i n g  i n  J u n e  1 9 7 7  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  w o u l d  
m e e t  o n c e  a  m o n t h  u n t i l  t h e  f i r s t  c l a s s  b e g a n  i n  t h e  f a l l .  T h e y  w o u l d  t h e n  m e e t  a t  
t h e  e n d  o f  e a c h  t e ; r m  t o  d i s c u s s  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  p r o g r a m  a n d  t o  w e i g h  p o s s i b l e  
c h a n g e s .  
A t  t h e  s e c o n d  m e e t i n g  h e l d  i n  J u l y ,  a  " S e l e c t i o n  C o m m i t t e e "  w a s  f o r m e d  
c o n s i s t i n g  o f  t h e  f o u r  C S D  r e p r e s e n t a t i v e s .  T h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  t o  e x p e d i t e  
b o t h  t h e  r e c r u i t m e n t  a n d  s e l e c t i o n  o f  p a r e n t s  f o r  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m .  I n  a d d i t i o n  
a  " M e d i a  D e v e l o p m e n t  C o m m i t t e e "  w a s  f o r m e d  t o  d e v e l o p  a  " m u l t i m e d i a  o r i e n t a t i o n  
p a c k a g e  f o r  t h e  r e c r u i t m e n t  o f  n e w  f o s t e r  p a r e n t s  a n d  t h e  r e t e n t i o n  o f  f o s t e r  p a r e n t s  
t h a t  a r e  i n t e r e s t e d  i n  w o r k i n g  w i t h  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n . "  
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T h e  t h i r d  c o m m i t t e e  m e e t i n g  h e l d  i n  A u g u s t  h e a r d  a  r e p o r t  o n  t h e  M e d i a  
D e v e l o p m e n t  C o m m i t t e e  c r i t e r i a  f o r  a  f i l m s t r i p  o r i e n t a t i o n  p r e s e n t a t i o n .  I n s t r u c -
t o r s  f o r  F a l l  a n d  W i n t e r  T e r m  w e r e  a n n o u n c e d ;  D i a n e  P l u m r i d g e  o f  t h e  C r i p p l e d  
C h i l d r e n ' s  D i v i s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  M e d i c a l  S c h o o l  f o r  F a l l  t e r m  a n d  
P a m  B e r k i  o f  t h e  C a r l  V .  M o r r i s o n  F a m i l y  C e n t e r  f o r  W i n t e r  t e r m .  
T R A I N I N G  P R O G R A M  D E S C R I P T I O N  
B e c a u s e  o f  t h e  t r e m e n d o u s  r a n g e  a n d  v o l u m e  o f  m a t e r i a l  a v a i l a b l e  o n  h a n d i -
c a p p e d  c h i l d r e n ,  f o r  e x a m p l e ,  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s e s ,  a n d  b e h a v i o r  m a n a g e m e n t ,  
t h e  p l a n n i n g  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  w a s  f a c e d  w i t h  a  c h a l l e n g e .  T h i s  c h a l l e n g e  c o n -
s i s t e d  o f  s t r u c t u r i n g  a  t h r e e  t e r m  t r a i n i n g  s e q u e n c e  o f  s i x t y  t o t a l  h o u r s ,  w h i c h  
w o u l d  a l l o w  f o r  b o t h ,  c o v e r a g e  o f  t h e  c r u c i a l  e l e m e n t s  a n d  t i m e  f o r  i n d i v i d u a l  q u e s -
t i o n s ,  a n d  c o n c e r n s  o f  f o s t e r  p a r e n t s .  
I t  w a s  f e l t  b y  t h e  c o m m i t t e e  a n d  c l a s s  i n s t r u c t o r s  t h a t  t h e  c r u c i a l  e l e m e n t s  
i n c l u d e d  a  s u r v e y  o f  c h i l d h o o d  d e v e l o p m e n t ,  m a n a g e m e n t  o f  b e h a v i o r  a n d  a s s e s s -
m e n t  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d ' s  c a p a b i l i t i e s ,  a s  w e l l  a s  a d v o c a c y  a n d  c o m m u n i t y  
r e s o u r c e s .  T h e  g r e a t e s t  c h a l l e n g e ,  t h o u g h ,  w a s  r e s e r v e d  f o r  t h e  t h r e e  t e a c h e r s ,  
f o r  a f t e r  d e t e r m i n i n g  t h e  b a s i c  a r e a s  o f  i n s t r u c t i o n ,  i t  w a s  t h e  t e a c h e r ' s  r e s p o n s i -
b i l i t y  t o  p l a n  a n d  d e v e l o p  s p e c i f i c  c u r r i c u l u m  c o n t e n t .  
T h e  a c t u a l  t r a i n i n g  p r o g r a m  w a s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  t e r m s ,  w i t h  e a c h  t e r m  
c o n s i s t i n g  o f  t e n ,  t w o - h o u r  w e e k l y  s e s s i o n s .  E a c h  t e r m  f o c u s e d  o n  s p e c i f i c  f o s t e r  
p a r e n t i n g  i s s u e s  w i t h  t h e  i n t e n t  o f  p r o d u c i n g  a  s e n s e  o f  c o n t i n u i t y  a n d  c o n s i s t e n c y  
t h r o u g h o u t  t h e  t h r e e  t e r m s .  
T h e  f i r s t  t e r m  c o n c e n t r a t e d  o n  " E a r l y  C h i l d h o o d  D e v e l o p m e n t . "  S p e c i a l  
e m p h a s i s  w a s  m a d e  o n  t h e  a s s e s s m e n t  o f ,  a n d  s p e c i a l  t r e a t m e n t  o f ,  b l i n d ,  d e a f ,  
m e n t a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d ,  a n d  n o n - a m b u l a t o r y  c h i l d r e n .  I t  w a s  f e l t  b y  
t h e  p l a n n i n g  c o m m i t t e e  t h a t  t h i s  e m p h a s i s  w o u l d  a s s i s t  t h e  p a r e n t s  i n  a s s e s s i n g  
t h e  i m p a c t  o f  t h e i r  f o s t e r  c h i l d ' s  h a n d i c a p  o n  t h e i r  d e v e l o p m e n t  a n d  l e v e l  o f  f u n c -
t i o n i n g .  
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W i n t e r  t e r m  w a s  e n t i t l e d  " L i v i n g  w i t h  t h e  H a n d i c a p p e d  C h i l d ,  S k i l l  D e v e l o p -
m e n t ,  a n d  B e h a v i o r  M a n a g e m e n t . "  T h e  i n s t r u c t o r  d e a l t  w i t h  t h e  p r o c e s s  o f  s k i l l -
d e v e l o p m e n t ,  a n d  i n a n a g e m e n t  o f  b e h a v i o r  p r o b l e m s .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  a c c u r a t e  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  c h i l d ' s  h a n d i c a p s  b y  t h e  f o s t e r  p a r e n t ,  w a s  e m p h a s i z e d  a g a i n  
t h i s  t e r m .  T h i s  e m p h a s i s  w a s  f e l t  t o  b e  o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  b e c a u s e  o f  i t s  
e f f e c t  o n  t h e  p a r e n t s '  a p p r o a c h  t o  w o r l t j n g  w i t h  t h e i r  f o s t e r  c h i l d r e n .  T h i s  p h i l -
o s o p h y  w a s  b a s e d  o n  t h e  i d e a  t h a t  a c c u r a t e  a s s e s s m e n t  b y  p a r e n t s  w o u l d  m a x i m i z e  
t h e  c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t a l  c a p a b i l i t i e s .  
T h e  t h i r d  t e r m  w a s  e n t i t l e d  " C o m m u n i t y  R e s o u r c e s " .  T h i s  c o u r s e  c o n s i s t e d  
o f  a  s u r v e y  o f  m e d i c a l ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  h a n d i -
c a p p e d  c h i l d r e n  i n  t h e  f o u r - c o u n t y  a r e a .  T h e  c o u r s e  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f ,  
a n d  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  t h e  p a r e n t s  c a n  s e r v e  a s  a n  a d v o c a t e  f o r  t h e i r  h a n d i c a p p e d  
f o s t e r  c h i l d r e n .  
E V A L U A T I O N  G U I D E L I N E S  
I n  d e v e l o p i n g  a  d e s i g n  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  f o s t e r  p a r e n t  t r a i n i n g  p r o g r a m ,  a  
n u m b e r  o f  f a c t o r s  h a d  t o  b e  c o n s i d e r e d .  F i r s t  i t  m u s t  b e  a c l m o w l e d g e d  t h a t  f o s t e r  
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p a r e n t s  m a y  n o t  b e  s i m i l a r  i n  t h e i r  a t t i t u d e  t o w a r d  a n  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  a s  o t h e r  
g r o u p s  o f  a d u l t  l e a r n e r s .  T h i s  a t t i t u d e  m i g h t  i n c l u d e  r e s i s t a n c e  t o  t r a d i t i o n a l  m o d e s  
o f  e v a l u a t i o n ,  s u c h  a s  p e r f o r m a n c e  t e s t i n g .  I n  t h i s  p r o c e s s ,  i t  i s  p a r t i c u l a r l y  i m -
p o r t a n t  t o  d e s i g n  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e s  w h i c h  w i l l  n o t  i n t r u d e  u p o n ,  n o r  n e g a -
t i v e l y  a f f e c t ,  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o c e s s .  
S e c o n d l y ,  b e c a u s e  o f  t h e  s h i f t  e a c h  t e r m  t o  a  n e w  i n s t r u c t o r ,  a n d  n e w  s u b -
j e c t  m a t t e r ,  t h e  c o o p e r a t i o n  a n d  c o l l a b o r a t i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r  w a s  e s s e n t i a l  t o  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  c o n t i n u i t y  t h r o u g h o u t  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s .  T h e i r  o n g o i n g  
i n p u t  r e g a r d i n g  t h e  p a r e n t s  a n d  c l a s s  c o n t e n t  a s s i s t e d  t h i s  e v a l u a t o r  i n  s u s t a i n i n g  
s o m e  c o m m o n  d a t a  p o i n t s  o v e r  t h e  t h r e e  t e r m s .  T h e s e  " d a t a  p o i n t s "  i n c l u d e d  t h e  
p a r e n t s  r e a c t i o n  t o  c u r r i c u l u m  c o n t e n t  a n d  t h e  c o n t e n t ' s  i m p a c t  o n  t h e i r  o w n  f o s t e r  
p a r e n t i n g  s i t u a t i o n .  
A  t h i r d  f a c t o r  w a s  t h a t  t h e  e v a l u a t i o n  m u s t  p r o v i d e  u s e f u l  d a t a  n o t  o n l y  f o r  
t h e  i n s t r u c t o r  b u t  a l s o  t h e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e ,  a n d  t h e  D i v i s i o n  o f  C o n t i n u i n g  
E d u c a t i o n .  T h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  m u s t  b e  c a p a b l e  o f  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  
c a n  b e  u s e d  i n  p l a n n i n g  f u t u r e  t r a i n i n g  s e q u e n c e s ,  g r a n t  r e q u e s t s ,  a n d  a l s o  f o r  t h e  
m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  p r o g r a m .  
E V A L U A T I O N  D E S I G N  A N D  C O L L E C T I O N  
D u r i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  f i r s t  t r a i n i n g  s e q u e n c e ,  t h i s  e v a l u a t o r  c o n -
t a c t e d  t h e  F a l l  T e r m  i n s t r u c t o r  t o  d i s c u s s  p o s s i b l e  e v a l u a t i o n  d e s i g n s  w i t h  h e r .  
W i t h  t h e  i n s t r u c t o r ' s  n e e d s  a n d  s u g g e s t i o n s  i n  m i n d ,  t h i s  e v a l u a t o r  p r o c e e d e d  t o  
r e v i e w  e x a m p l e s  o f  c l a s s  e v a l u a t i o n s .  A f t e r  r e v i e w i n g  s e v e r a l  e v a l u a t i o n  f o r m a t s ,  
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a  t h r e e - p a r t  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d ,  w h i c h  r e f l e c t e d  b o t h  t h e  e v a l u a t i o n  f a c -
t o r s  r e f e r r e d  t o  p r e v i o u s l y ,  a n d  t h e  i n s t r u c t o r ' s  n e e d s  a n d  s u g g e s t i o n s .  ( F o r  a  
d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e v a l u a t i o n  q u e s t i o n s ,  r e f e r  t o  C h a p t e r  T w o . )  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a d m i n i s t e r e d  o n  t h e  f i n a l  e v e n i n g  o f  e a c h  t e r m .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  f o u r  o f  t e n  p a r e n t s  a b s e n t  f r o m  t h e  f i n a l  c l a s s  F a l l  
t e r m  w e r e  c o n t a c t e d  b y  t h i s  e v a l u a t o r  i n  o r d e r  t o  a d m i n i s t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  
t o  d i s c u s s  a n y  p o s s i b l e  l o g i s t i c a l  p r o b l e m s  t h e y  h a d  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h a t  t e r m .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  F i r s t  t e r m ,  t h i s  e v a l u a t o r  a l s o  a t t e n d e d  t w o  o f  t h e  
c l a s s e s ,  t o  t a l k  i n f o r m a l l y  w i t h  p a r e n t s · ,  a n d  t o  o b s e r v e  t h e  c l a s s  p r o c e s s  a n d  c o n -
t e n t .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  W i n t e r  t e r m ,  t h e  p a r e n t s  w e r e  g i v e n  a  b r i e f  q u e s -
t i o n n a i r e  r e q u e s t i n g  p r o f i l e  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  a g e ,  e d u c a t i o n ,  i n c o m e ,  e t c .  I n  
a d d i t i o n  t h i s  e v a l u a t o r  m e t  w i t h  t h e  W i n t e r  t e r m  i n s t r u c t o r  t o  b r i e f  h e r  o n  t h e  r e -
s u l t s  o f  t h e  F a l l  t e r m  e v a l u a t i o n ,  a n d  t o  s o l i c i t  h e r  s u g g e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  f o r -
m a t  o f  t h e  e v a l u a t i o n  f o r  W i n t e r  t e r m .  
D u r i n g  S p r i n g  t e r m ,  t h i s  e v a l u a t o r  c o n t a c t e d  a  s a m p l e  o f  p a r e n t s  w h o  d i d  
n o t  r e t u r n  a f t e r  F a l l  a n d / o r  W i n t e r  t e r m ,  . a n d  o f  t h e  p a r e n t s  w h o  a t t e n d e d  a l l  t h r e e  
t e r m s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  i n t e r v i e w s  w a s  t o  e s t a b l i s h  d a t a  p e r t a i n i n g  t o  o b s t a c l e s  
t o  a t t e n d a n c e ,  a n d  t o  c o l l e c t  a d d i t i o n a l  f e e d b a c k  o n  t h e  p a r e n t s '  a t t i t u d e s  a b o u t  t h e i r  
t r a i n i n g  e x p e r i e n c e .  I n  d i s c u s s i n g  t h e  e v a l u a t i o n  f o r m a t  w i t h  t h e  S p r i n g  t e r m  i n -
s t r u c t o r ,  s h e  e x p r e s s e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  f o r m a t  f o r  W i n t e r  t e r m ,  s o  n o  a d d i -
t i o n a l  m o d i f i c a t i o n s  w e r e  i n s t i t u t e d .  
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E V A L U A T I O N  S U B J E C T  A R E A S  
T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  r e f l e c t  t h e  g e n e r a l  a r e a s  o f  i n q u i r y  w h i c h  w e r e  p u r -
s u e d  i n  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s :  
( 1 )  W h o  i s  r e c e i v i n g  t r a i n i n g ?  
( 2 )  W h a t  a r e  t h e y  l e a r n i n g ?  
( 3 )  W h a t  s u b j e c t  a r e a s  d o  p a r e n t s  f i n d  m o s t  v a l u a b l e ?  
(  4 )  H o w  e f f e c t i v e  i s  t h e  t r a i n i n g  f o r m a t  i n  c o n v e y i n g  i n f o r m a t i o n ?  
(  5 )  W h a t  e f f e c t  i s  t h e  t r a i n i n g  f o r m a t  h a v i n g  o n  t h e  p a r e n t s '  r e l a -
t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  f o s t e r  c h i l d r e n ?  
Q u e s t i o n  # 1  i n c l u d e d  s u c h  i n f o r m a t i o n  a s :  a g e ,  e d u c a t i o n ,  i n c o m e ,  n u m b e r  
o f  f o s t e r  c h i l d r e n  i n  t h e  h o m e  a n d  t h e i r  t y p e s  o f  h a n d i c a p s .  
Q u e s t i o n  # 2  r e f e r s  t o  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  c l a s s ,  a n d  w h e t h e r  t h e  p a r e n t s  a r e  
a s s i m i l a t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  i n s t r u c t o r .  Q u e s t i o n  # 3  i s  c l o s e l y  r e -
l a t e d  t o  # 2 ,  i n  t h a t  i t  a s k s :  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e  p a r e n t s  h a v e  r e c e i v e d ,  w h a t  d o  
t h e y  f i n d  m o s t  u s e f u l  f o r  t h e i r  o w n  s i t u a t i o n ?  R e s u l t s  o f  t h i s  q u e s t i o n  w i l l  b e  p a r t i -
c u l a r l y  v a l u a b l e  f o r  f u t u r e  t r a i n i n g  s e q u e n c e s ,  a s  t h e y  w i l l  p i n p o i n t  t h e  c o n t e n t  
d e e m e d  m o s t  h e l p f u l  t o  t h e  p a r e n t s .  
R e s p o n s e s  t o  Q u e s t i o n  # 4  w i l l  b e  u s e f u l  i n  m o d i f y i n g  t h e  c l a s s  d u r i n g  t h e  
y e a r ,  a n d  i n  p l a n n i n g  f o r  f u t u r e  c l a s s e s .  T h e  i n f o r m a t i o n  w a s  g a t h e r e d  b y  a s s e s s i n g  
t h e  p a r e n t s '  s a t i s f a c t i o n ,  w i t h  t h e  c l a s s  l o c a t i o n  a n d  t i m e ,  c l a s s  f o r m a t  a n d  t e a c h i n g  
a i d s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p a r e n t s  w e r e  a s k e d  i f  p r o b l e m s  w i t h  t r a n s p o r t a t i o n  a n d / o r  
c h i l d  c a r e  h a d  a n y  i m p a c t  o n  t h e i r  t r a i n i n g .  I n c l u d e d  i n  t h i s  a s s e s s m e n t  c a t e g o r y  
w e r e  t h o s e  p a r e n t s  w h o  a t t e n d e d  f e w e r  t h a n  t w o  c l a s s e s ,  f o r  t h e i r  i n p u t  w a s  p a r t i c u -
l a r l y  i m p o r t a n t  f o r  m a k i n g  f u t u r e  c l a s s e s  m o r e  a c c e s s i b l e .  
Q u e s t i o n  # 5 ,  r e g a r d i n g  t h e  t r a i n i n g ' s  i m p a c t  o n  t h e  p a r e n t ' s  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e i r  f o s t e r  c h i l d r e n ,  w a s  a n  i m p o r t a n t  i n d i c a t o r  o f  h o w ,  a n d  t o  w h a t  d e g r e e ,  
t h e  t r a i n i n g  w a s  b e i n g  u t i l i z e d  a n d  w h e t h e r  t h e  t r a i n i n g  e n h a n c e d  t h e  p a r e n t / c h i l d  
r e l a t i o n s h i p .  I t  w a s  a l s o  i n t e n d e d  a s  a n  a s s e s s m e n t  o f  w h e t h e r  t h e i r  i n c r e a s e d  
l m o w l e d g e  b a s e  p o s i t i v e l y  e n h a n c e d  t h e i r  s e l f - i m a g e  a s  a  c a r e - g i v e r .  
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C H A P T E R  I I  
F A L L  T E R M  
D E S C R I P T I O N  O F  C L A S S  
T h e  f i r s t  s e r i e s  o f  c l a s s e s  b e g a n  i n  t h e  F a l l  o f  1 9 7 7  a n d  w e r e  t a u g h t  b y  
D i a n e  P l u m r i d g e ,  M . S .  W .  T h e  c l a s s  w a s  d i v i d e d  i n t o  t e n  s e s s i o n s  w i t h  M s .  
P l u m r i d g e  t e a c h i n g  t h e  i n t r o d u c t o r y  c l a s s ,  f o l l o w e d  b y  e i g h t  w e e k s  o f  g u e s t  
l e c t u r e s .  T h e  l e c t u r e s  f o c u s e d  o n  t h e  c o n t r a s t s  b e t w e e n  n o r m a l  c h i l d h o o d  
d e v e l o p m e n t  a n d  v a r i o u s  h a n d i c a p p i n g  c o n d i t i o n s  w h i c h  i m p a c t  t h e  c h i l d ' s  g r o w t h  
a n d  d e v e l o p m e n t .  T h e  t e n t h  s e s s i o n  w a s  a n  i n f o r m a l  o n e  l e d  b y  M s .  P l u m r i d g e ,  
s u m m a r i z i n g  t h e  F a l l  t e r m .  T h e  W i n t e r  t e r m  i n s t r u c t o r ,  P a m  B e r k i ,  t h e n  d i s -
c u s s e d  t h e  f o r m a t  o f  h e r  c l a s s .  
M s .  P l u m r i d g e  o u t l i n e d  t h e  " s p e c i f i c  o b j e c t i v e s "  o f  t h e  c l a s s  a s  b e i n g :  
1 .  " t o  l e a r n  t h e  g e n e r a l  p a r a m e t e r s  o f  g r o w t h  a n d  b i o l o g y  
( i . e . ,  n a t u r e  v s .  n u r t u r e ,  g e n e r a l  e m b r y o l o g y ,  e r r o r s  
i n  d e v e l o p m e n t ) ;  
2 .  t o  l e a r n  n o r m a l  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  o f  c h i l d h o o d  
( i . e . ,  m o t o r  a n d  s p e e c h  d e v e l o p m e n t ,  e t c . ) ;  
3 .  t o  d i s c u s s  t h e  e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  a l l  c h i l d r e n ,  
b o t h  n o r m a l  a n d  t h o s e  w i t h  s p e c i a l  n e e d s ;  
4 .  t o  r e v i e w  t h e  n e e d s  o f  a d o l e s c e n c e  a n d  e m a n c i p a t i o n . "  
M s .  P l u m r i d g e  a d d i t i o n a l l y  s t r e s s e d  t h a t  t h e  c o u r s e  c o m b i n e d  " b o t h  t h e o r y  a n d  
p r a g m a t i c  c o n t e n t , "  s o  t h a t  t h e  p a r e n t s  w o u l d  b e  a b l e  t o  d e v e l o p  s p e c i f i c  s k i l l s  
w h i c h  t h e y  c o u l d  u t i l i z e  w i t h  t h e i r  o w n  f o s t e r  c h i l d r e n .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  w e e k l y  g u e s t  
s p e a k e r s  l e c t u r e s  .  
O c t o b e r  4 ,  1 9 7 7  T o p i c :  
G u e s t  L e c t u r e r :  
" T h e  H a n d i c a p p e d  C h i l d  a s  a  P e r s  o n "  
A l  B r o w d e r ,  M . D .  
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T h e  f o r m a t  o f  t h i s  s e s s i o n  w a s  a  p a n e l  d i s c u s s i o n .  T h e  p a n e l  b e g a n  
b y  d i s c u s s i n g  t h e  u n i q u e n e s s  o f  i n d i v i d u a l s  w h i c h  l e d  i n t o  a  d i s c u s s i o n  o f  h o w  
h a n d i c a p s  c a n  i m p a c t  a  p e r s o n ' s  s e l f - i m a g e  a n d  h i s  f u n c t i o n i n g  a s  a n  i n d i v i d u a l .  
T h e  p a n e l  t h e n  p r o c e e d e d  t o  d e f i n e  a n d  d i s c u s s  s p e c i f i c  h a n d i c a p s ;  e . g . ,  l e a r n i n g  
d i s a b i l i t i e s ,  m e n t a l  r e t a r d a t i o n ,  d e v e l o p m e n t a l  d e l a y ,  a n d  o t h e r  d e l a y s .  
O c t o b e r  1 0 ,  1 9 7 7  T o p i c :  " C h i l d  D e v e l o p m e n t  a s  V i e w e d  b y  T h r e e  T h e o r i e s  
a n d  C a u s e s  o f  A b n o r m a l  B e h a v i o r "  
G u e s t  L e c t u r e r s :  S u e  W h i t e ,  P h . D .  a n d  H o n o r  H u g h e s ,  P h . D .  
T h i s  s e s s i o n  r e v i e w e d  t h r e e  t h e o r i e s  o f  c h i l d  d e v e l o p m e n t :  " P s y c h o -
a n a l y t i c ,  B e h a v i o r i s m  a n d  C o g n i t i o n . "  T h e y  t h e n  p r o c e e d e d  t o  r e v i e w  P i a g e t ' s  
" S t a g e s  o f  D e v e l o p m e n t "  a n d  p o s s i b l e  a b n o r m a l i t i e s  w h i c h  m i g h t  a p p e a r  d u r i n g  
t h e  c o u r s e  o f  t h e s e  s t a g e s .  
O c t o b e r  1 8 ,  1 9 7 7  T o p i c :  ' ' I f  O n l y  H e  C o u l d  T a l k ,  H e ' d  B e  O K "  
G u e s t  L e c t u r e r :  W a r r e n  F a y ,  P h . D .  
A  r e v i e w  o f  n o r m a l  s p e e c h  d e v e l o p m e n t  w a s  p r e s e n t e d  i n c l u d i n g :  
" c o m m u n i c a t i o n ,  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e . "  P r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  i n  s p e e c h  d e v e l o p -
m e n t  w e r e  c o n t r a s t e d  t o  t h a t  o f  n o r m a l  d e v e l o p m e n t .  A  t a p e  w a s  t h e n  p l a y e d ,  
" S o u n d s  i n  t h e  F i r s t  Y e a r  o f  L i f e , "  f o l l o w e d  b y  q u e s t i o n s  a n d  c o n c e r n s  o f  t h e  p a r e n t s .  
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O c t o b e r  2 5 ,  1 9 7 7  T o p i c :  " M o t o r  D e v e l o p m e n t :  H o w  a  C h i l d  L e a r n s  t o  
M o v e  H i s  B o d y "  
G u e s t  L e c t u r e r :  
S u e  G i l e s ,  R  .  P .  T .  
T h i s  s e s s i o n  w a s  a  d i s c u s s i o n  a n d  d e f i n i t i o n  o f  m o t o r  d e v e l o p m e n t  
.  
a n d  h o w  m o v e m e n t  h a n d i c a p s  d e v e l o p .  D e f i n i t i o n s  o f  s p e c i f i c  h a n d i c a p s  s u c h  a s  
c e r e b r a l  p a l s y  a n d  s p a s t i c  d i p l e g i a  w e r e  a u g m e n t e d  b y  b o t h  a  s l i d e  p r e s e n t a t i o n  
a n d  v i d e o  t a p e s .  
N o v e m b e r  1 ,  1 9 7 7  T o p i c :  " S e i z u r e s  a n d  S e i z u r e  C o n t r o l "  
G u e s t  L e c t u r e r :  M a r y  E l l e n  S t r a n g e r ,  M .  D .  
T h i s  l e c t u r e  c e n t e r e d  o n  t h e  " d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a n d  c a u s e s  o f  s e i z u r e s  
a n d  e p i l e p s y . "  A  d i s c u s s i o n  o f  t y p e s  o f  s e i z u r e s ,  s u c h  a s  g r a n d  m a l ,  m i n o r  m o t o r  
a n d  p s y c h o m o t d r  w a s  a l s o  i n c l u d e d .  Q u e s t i o n s  a n d  c o n c e r n s  f o l l o w e d  w h i c h  i n -
e l u d e d  a  d i s c u s s i o n  o f  m e d i c a t i o n s  u s e d  i n  s e i z u r e  c o n t r o l .  
N o v e m b e r  8 ,  1 9 7 7  T o p i c :  " F e e d i n g  C l i n i c :  T h e  M e c h a n i c a l  a n d  N u t r i t i o n a l  
P r o b l e m s  o f  a  H a r d - t o - F e e d  C h i l d "  
G u e s t  L e c t u r e r s :  E l a i n e  L i s ,  P h . D .  a n d  M e r r y  M e e k ,  M .  S .  
T h e  l e c t u r e  w a s  d i v i d e d  i n t o  t w o  p a r t s .  T h e  t h e m e  o f  P a r t  I  w a s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f e e d i n g  p r o c e s s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  t o t a l  c h i l d .  
T h i s  i n c l u d e d  t h e  r o l e  o f  o c c u p a t i o n a l  a n d  s p e e c h  t h e r a p i s t s  i n  a s s i s t i n g  i n f a n t s  
w h o  a r e  e x p e r i e n c i n g  f e e d i n g  d i f f i c u l t i e s .  P a r t  I I  c o v e r e d  t h e  n u t r i t i o n a l  n e e d s  
o f  c h i l d r e n  a n d  h o w  t h e i r  i n d i v i d u a l  n e e d s  a r e  a s s e s s e d .  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h i s ,  
__.1~----------------------------------------------------------
t h e  p a r e n t s  w e r e  g i v e n  i d e a s  f o r  e a t i n g  e x e r c i s e s  t h e y  c o u l d  u t i l i z e  t o  a s s i s t  t h e i r  
f o s t e r  c h i l d r e n .  
N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 7 7  T o p i c :  
G u e s t  Lecturer~ 
" T h e  E m o t i o n a l  P r o b l e m s  o f  D e v e l o p m e n t  a s  
V i e w e d  b y  E r i c k s o n "  a n d  " H o w  t o  D e a l  W i t h  
t h e  S e v e r e l y  D e p r i v e d  C h i l d "  
J a c k  H e g r e n e s ,  P h . D .  
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T h e  l e c t u r e  w a s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s .  P a r t  I  c o v e r e d  t h e  " E m o t i o n a l  
S t a g e s  o f  D e v e l o p m e n t ; "  P a r t  I I  c o n s i s t e d  o f  " P l a y :  C h i l d r e n ' s  W o r k , "  w h i c h  w a s  
d i v i d e d  i n t o  t y p e s  o f  p l a y  - - " e x p l o r a t o r y , "  " c o m p e t e n c y , "  a n d  " a c h i e v e m e n t . "  
P a r t  I I I  w a s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  " D e f e n s e  H i e r a r c h y , "  a n d  ' ' I n t r o j e c t i o n ,  P h o b i a s ,  
O b s e s s i o n s ,  A c t i n g  O u t  a n d  I n t e l l e c t u a l i s m s . "  
N o v e m b e r  2 2 ,  1 9 7 7  T o p i c :  
G u e s t  L e c t u r e r :  
" A d o l e s c e n c e  a n d  E m a n c i p a t i o n :  T h e  
N o r m a l i z a t i o n  P r o c e s s "  
P e n n y  M o c k ,  M .  S . ,  M .  E d .  
T h i s  l e c t u r e  d e a l t  w i t h  t h e  m o v e m e n t  o f  y o u t h  o u t  o f  " i n s t i t u t i o n s  a n d  
i n t o  s o c i e t y . "  S p e c i f i c  p r o b l e m s  w h i c h  t h e  e m a n c i p a t e d  y o u t h  a r e  l i k e l y  t o  e n -
c o u n t e r ,  s u c h  a s  e m p l o y m e n t ,  s o c i a l i z a t i o n  a n d  m a r r i a g e ,  w e r e  e x p l o r e d  i n  a  
d i s c u s s i o n  f o r m a t  w i t h . t h e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  c l a s s .  
C L A S S  E V A L U A T I O N  
I n  e v a l u a t i n g  t h e  c l a s s ,  t h e r e  w e r e  s i x  b a s i c  q u e s t i o n s  t o  a n s w e r :  ( l )  h o w  
m u c h  e x p e r i e n c e  d o  t h e s e  p a r e n t s  h a v e  a s  f o s t e r  p a r e n t s ;  ( 2 )  w h a t  t y p e  o f  h a n d i c a p s  
h a v e  t h e y  h a d  e x p e r i e n c e s  w i t h ;  ( 3 )  w h a t  w a s  t h e i r  r e a c t i o n  t o  t h e  c o n t e n t  a n d  
i n s t r u c t i o n  o f  t h e  c l a s s ;  ( 4 )  w a s  t h e  f o r m a t  c o n d u c i v e  t o  l e a r n i n g  a n d  a p p r o p r i a t e  
t o  t h e i r  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n ;  ( 5 )  w h a t  s o r t  o f  l o g i s t i c a l  p r o b l e m s  d i d  t h e y  e n -
c o u n t e r  i n  a t t e n d i n g  c l a s s  ( e . g . ,  d i d  t r a n s p o r t a t i o n  p r e s e n t  a  p r o b l e m ? ) ;  a n d  
( 6 )  o f  t h o s e  w h o  d r o p p e d  o u t ,  h o w  m a n y  d i d  s o  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  c l a s s ;  o r ,  w e r e  
l o g i s t i c a l  c o m p l i c a t i o n s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  a n d / o r  c h i l d c a r e  a  f a c t o r  i n  t h e i r  d e c i -
s i o n  t o  d r o p  t h e  c l a s s .  
T o  m o s t  e f f e c t i v e l y  e v a l u a t e  t h e  c l a s s ,  t h i s  e v a l u a t o r  f i r s t  c o n t a c t e d  M s .  
P l u m r i d g e  t o  g e t  h e r  s p e c i f i c  s u g g e s t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  a  r e v i e w  w a s  m a d e  o f  
o t h e r  c l a s s  e v a l u a t i o n s .  A f t e r  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  M s .  P l u m r i d g e ' s  s u g g e s -
t i o n s  a n d  r e v i e w i n g  t h e  v a r i o u s  f o r m a t s  p o s s i b l e ,  t h i s  e v a l u a t o r  d e s i g n e d  a  t h r e e -
p a r t  q u e s t i o n n a i r e  t o  b e  f i l l e d  o u t  b y  t h e  p a r e n t s  a t  t h e  f i n a l  s e s s i o n .  ( A  c o p y  o f  
t h e  e v a l u a t i o n  i s  c o n t a i n e d  i n  a p p e n d i x  A . )  
P a r t  I  c o n s i s t e d  o f  s i x  q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  p a r e n t s '  s p e c i f i c  s i t u a -
t i o n ;  e . g .  ,  " h o w  m a n y  y e a r s  h a v e  y o u  b e e n  a  f o s t e r  p a r e n t ? ' · '  a n d  " .  •  .  h o w  f a r  
d o  y o u  h a v e  t o  t r a v e l  r o u n d - t r i p  t o  a t t e n d  t h i s  c l a s s ? "  
P a r t  I I  w a s  a  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  p a r e n t s '  r e s p o n s e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  l e c -
t u r e s .  T h e  p a r e n t s  w e r e  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  t w o  s t a t e m e n t s  r e l a t e d  t o  e a c h  o f  
t h e  l e c t u r e s  b y  s e l e c t i n g  o n e  o f  f i v e  r e s p o n s e s  r a n g i n g  f r o m  " s t r o n g l y  a g r e e "  t o  
" s t r o n g l y  d i s a g r e e . "  T h e  f i r s t  s t a t e m e n t  m e a s u r e d  t h e  d e g r e e  o f  r e l e v a n c y  t h e  
p a r e n t  f e l t  t h e  l e c t u r e  h a d  t o  t h e i r  s p e c i f i c  s i t u a t i o n  a n d  n e e d s  a s  a  f o s t e r  p a r e n t :  
" T h e  s p e a k e r ' s  l e c t u r e  w a s  h e l p f u l  a n d / o r  i n f o r m a t i v e  t o  m e  a s  a  f o s t e r  p a r e n t . "  
T h e  s e c o n d  s t a t e m e n t  m e a s u r e d  t h e  l e c t u r e r ' s  a c c e s s i b i l i t y :  T h e  s p e a k e r  
m a d e  h i m / h e r s e l f  a v a i l a b l e  f o r  q u e s t i o n s  a n d  c o n c e r n s  d u r i n g  a n d  a f t e r  c l a s s . "  
1 8  
T h e  p a r e n t s  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  s e l e c t  f r o m  t h e  e i g h t  s p e a k e r s  w h o  t h e y  f e l t  w a s  
t h e  m o s t  h e l p f u l  a n d /  o r  i n f o r m a t i v e  a n d  t h e  l e a s t  h e l p f u l  a n d /  o r  i n f o r m a t i v e .  
T h e  f i n a l  q u e s t i o n  i n  P a r t  I I  a s k e d  t h e  p a r e n t s  i f  t h e r e  w a s  a n y  a m o n g  t h e  
e i g h t  s p e a k e r s  w h o m  t h e y "  . . .  w o u l d  p a r t i c u l a r l y  l i k e  t o  h a v e  l e c t u r e  a g a i n  n e x t  
t e r m . "  T h e  r e s p o n s e s  t o  t h i s  q u e s t i o n ,  w o u l d  g i v e  a d d i t i o n a l  f e e d b a c k  o n  l e c -
t u r e s  a n d  s u b j e c t s  d e e m e d  m o s t  h e l p f u l  b y  t h e  p a r e n t s ,  a n d  w o u l d  a l s o  a s s i s t  i n  
p l a n n i n g  f o r  f u t u r e  c l a s s e s .  
1 9  
I n  P a r t  I I I ,  t h r e e  s t a t e m e n t s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  w h i c h  t h e  p a r e n t s  w e r e  i n -
s t r u c t e d  t o  r e s p o n d  t o  b y  s e l e c t i n g  o n e  o f  f i v e  r e s p o n s e s  i d e n t i c a l  t o  t h e  f i v e  p r e -
s e n t e d  i n  P a r t  I I .  T h e  f i r s t  s t a t e m e n t  m e a s u r e d  t h e  i n f l u e n c e  o r  e f f e c t  o f  t h e  
c l a s s  o n  t h e  p a r e n t s '  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  f o s t e r  c h i l d r e n :  " T h i s  c l a s s  h a s  p o s i -
t i v e l y  h e l p e d  m y  rel~tionship w i t h  m y  f o s t e r  c h i l d /  c h i l d r e n . "  
T h e  s e c o n d  s t a t e m e n t  m e a s u r e d  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c l a s s  o n  t h e  p a r e n t s '  
s e l f - c o n f i d e n c e  a s  a  f o s t e r  p a r e n t :  " I  f e e l  m o r e  c o n f i d e n t  o f  m y s e l f  a s  a  f o s t e r  
p a r e n t  a f t e r  t a k i n g  t h i s  c l a s s . "  T h e  t h i r d  s t a t e m e n t  w a s  a  m e a s u r e m e n t  o f  
w h e t h e r  t h e  c l a s s  e n h a n c e d  t h e  p a r e n t s '  s k i l l s  a s  a  f o s t e r  p a r e n t :  " T h e  i n f o r m a t i o n  
a n d  t r a i n i n g  I  h a v e  r e c e i v e d  i n  t h i s  c l a s s  w i l l  a s s i s t  m e  i n  m y  w o r k  w i t h  h a n d i -
c a p p e d  f o s t e r  c h i l d r e n . "  
F o l l o w i n g  t h e  t h i r d  s t a t e m e n t  t h e  p a r e n t  w a s  a s k e d  t o  " d e s c r i b e  a  s p e c i f i c  
s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  t r a i n i n g  y o u  h a v e  r e c e i v e d  i n  t h i s  c l a s s  h a s  h e l p e d  y o u . "  
A s  a n  a d d e n d u m  t o  t h e  w r i t t e n  e v a l u a t i o n ,  t h e  p a r e n t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  
f i l l  o u t  t h e i r  n a m e ,  a d d r e s s  a n d  p h o n e  n u m b e r  o n  a  s h e e t  a c c o m p a p y i n g  t h e  e v a l -
u a t i o n  i f  t h e y  w i s h e d  t o  b e  c o n t a c t e d  b y  t h e  e v a l u a t o r  t o  e x p r e s s  a d d i t i o n a l  p o s i t i v e  
o r  n e g a t i v e  r e a c t i o n s  a b o u t  t h e  c l a s s .  
O f  t h e  3 6  p a r e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  c l a s s ,  2 0  a t t e n d e d  t h e  f i n a l  s e s s i o n  a n d  
f i l l e d  o u t  t h e  e v a l u a t i o n .  O f  t h e  r e m a i n i n g  1 6 ,  s i x  ( 1 7 %  o f  t h e  t o t a l  e n r o l l m e n t )  
h a d  d r o p p e d  o u t  a f t e r  a t t e n d i n g  f e w e r  t h a n  t w o  c l a s s e s .  T e n  p a r e n t s  w e r e  s t i l l  
e n r o l l e d  i n  t h e  c l a s s  b u t  m i s s e d  t h e  f i n a l  s e s s i o n .  O f  t h o s e  t e n ,  t h i s  e v a l u a t o r  
2 0  
w a s  a b l e  t o  c o n t a c t  f o u r  o f  t h e m  a n d  c o m p l e t e  t h e  e v a l u a t i o n  o v e r  t h e  p h o n e .  
T h e r e f o r e ,  o f  t h e  t h i r t y  a c t i v e  c l a s s  m e m b e r s ,  8 0 %  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  
w i t h  o n e  r e s p o n d e n t ' s  e v a l u a t i o n  b e i n g  d i s c a r d e d  f o r  f a i l i n g  t o  s u f f i c i e n t l y  c o m -
p l e t e  t h e  e v a l u a t i o n .  
E V A L U A T I O N  R E S U L T S  
P a r t  I  
T h e  r e s p o n s e s  t o  " W h a t  t y p e  o f  h a n d i c a p  o r  h a n d i c a p s  d o  y o u r  f o s t e r  c h i l -
d r e n  h a v e ? "  w e r e  v e r y  b r o a d .  T h e  r e s p o n d e n t s  l i s t e d  a  w i d e  r a n g e  o f  h a n d i c a p s .  
T h e  h a n d i c a p s  f e l l  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s :  p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l .  
T h e  p h y s i c a l  h a n d i c a p s  i n c l u d e d  s u c h  d i v e r s e  c a t e g o r i e s  a s :  " m i n i m a l  
b r a i n  d y s f u n c t i o n ,  c e r e b r a l  p a l s y ,  f a i l u r e  t o  t h r i v e ,  d o w n s  s y n d r o m e ,  h e a r t  
d i s e a s e ,  h y d r o c e p h a l y ,  m i c r o c e p h a l u s ,  p a r t i a l  o r  t o t a l  d e a f n e s s  a n d / o r  b l i n d n e s s . "  
T h e  e m o t i o n a l  h a n d i c a p s  i n c l u d e d  " a u t i s m ,  c h i l d h o o d  t y p e  s c h i z o p h r e n i a ,  
b e h a v i o r  d i s o r d e r s "  a n d  t h e  l e s s  s p e c i f i c  c a t e g o r y  o f  " e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d . "  
T h e  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  t h e  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  
a s  a  f o s t e r  p a r e n t  w a s  a l s o  q u i t e  b r o a d .  T h e  p a r e n t ' s  e x p e r i e n c e  r a n g e d  f r o m  
t w o  w h o  w e r e  " j u s t  b e g i n n i n g ,  t t  t o  o n e  p a r e n t  w h o  h a d  2 7  y e a r s  o f  f o s t e r  p a r e n t  
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/  
e x p e r i e n c e .  I t  w a s  a l s o  n o t e d  t h a t  t h i r t e e n  ( 5 7 % )  o f  t h e  p a r e n t s  h a d  b e t w e e n  e i g h t  
a n d  t w e l v e  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e .  T a b l e  O n e ,  b e l o w ,  r e f l e c t s  t h i s  b r o a d  r a n g e .  
T A B L E  O N E  
Y E A R S  O F  E X P E R I E N C E  A S  A  F O S T E R  P A R E N T  
n u m b e r  o f  y e a r s  
f r e q u e n c y  p e r c e n t a g e  
0 - 2  
3  
1 3  
3 - 7  3  
1 3  
8 - 1 2  
1 3  5 7  
1 3 - 1 9  
1  
4  
2 0 - *  
3  
1 3  
T O T A L  2 3  1 0 0  
* 2 0 ,  2 0 ,  2 7  
2 1  
T a b l e  T w o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  d i s t a n c e  t r a v e l e d  b y  m a n y  o f  t h e  p a r e n t s  c o u l d  
p r e s e n t  p o t e n t i a l  l o g i s t i c a l  b a r r i e r s  i m p e d i n g  t h e i r  a t t e n d a n c e  a t  c l a s s e s .  T h e  
a v e r a g e  r o u n d - t r i p  d i s t a n c e  w a s  5 2 .  7  m i l e s ,  w i t h  e i g h t  ( 2 6 % )  o f  t h e  p a r e n t s  d r i v i n g  
i n  e x c e s s  o f  1 0 0  m i l e s  r o u n d - t r i p  t o  a t t e n d  c l a s s e s .  T h e  d i s t a n c e  t r a v e l e d  i s  
p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  i t  a d d s  c o n s i d e r a b l y  t o  t h e  t i m e  t h e  p a r e n t s  m u s t  
a l l o t  t o  c h i l d c a r e  f o r  t h e i r  f o s t e r  c h i l d r e n .  I n  a d d i t i o n ,  t i m e  s p e n t  t r a v e l i n g  t o  
c l a s s  i n c r e a s e s  m a r k e d l y  a s  a  r e s u l t  o f  w i n t e r  d r i v i n g  c o n d i t i o n s .  
T A B L E  T W O  
R O U N D - T R I P  M I L E S  T R A V E L E D  B Y  P A R E N T S  T O  C L A S S  
n u m b e r  o f  m i l e s  
f r e q u e n c y  
p e r c e n t a g e  
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3 9  
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7  
3 1  
5 1 - 7 5  1  
4  
7 6 - 1 0 0  
0  
0  
1 0 1 - 1 2 5  
5  
2 2  
1 2 6 - *  1  
4  
T O T A L  2 3  
1 0 0  
* 1 3 8  
F o u r  o f  t h e  p a r e n t s  w r o t e  o f  t h e  p r o b l e m s  t h e y  e n c o u n t e r e d  t r a v e l i n g  t o  
a n d  f r o m  c l a s s :  
" T h e  p r o b l e m  i s  t h e  d i s t a n c e  .  •  •  t h e  t i m e  g o n e  f r o m  h o m e ,  t h e  p o s s i -
b i l i t y  o f  b a d  w e a t h e r . "  T h i s  q u o t e  w a s  f r o m  a  c o u p l e  w h o  d r o v e  1 3 8  m i l e s  t o  
a t t e n d  c l a s s .  
" T h e  d i s t a n c e  i s  a  p r o b l e m  ( 4 7  m i l e s ) ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  I  h a v e  t o  t r a v e l  a t  
n i g h t . "  
2 2  
' 1 1  d o n ' t  d r i v e ;  i f  I  m i s s  t h e  9 : 2 7  T r i - M e t  ( c i t y  b u s )  f r o m  t h e  m e d i c a l  s c h o o l  
( l o c a t i o n  o f  c l a s s ) ,  I  h a v e  t o  w a i t  d o w n t o w n  u n t i l  1 0 : 2 7  p .  m .  t o  g e t  h o m e  . . .  I  o f t e n  
h a d  t o  r e l y  o n  o t h e r s  f r o m  c l a s s  f o r  r i d e s .  "  
' ' W e  d r o v e  7 4  m i l e s  t o  a t t e n d  c l a s s e s ,  w h i c h  c a n  b e  q u i t e  h a z a r d o u s  w h e n  
t h e  w e a t h e r  i s  f o g g y .  "  
J u s t  o v e r  3 0 %  ( 7 )  o f  t h e  p a r e n t s  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  " d i f -
f i c u l t y  g e t t i n g  c h i l d c a r e "  w h i l e  a t t e n d i n g  c l a s s ,  b y  d e s c r i b i n g  p r o b l e m s  t h e y  h a v e  
e n c o u n t e r e d .  
" ( l )  l i v e  i n  a  r u r a l  a r e a  .  .  .  o f t e n  u n a b l e  t o  l o c a t e  a  s u i t a b l e  b a b y s i t t e r ,  
s o  I  f i l l e d  i n  w i t h  r e l a t i v e s . "  
" S o m e t i m e s  ( I )  h a v e  t r o u b l e  g e t t i n g  a  s u i t a b l e  s i t t e r . "  
" I  h a v e  p r o b l e m s  l o c a t i n g  g o o d  c h i l d c a r e  a n d  w h e n  I  d o ,  i t ' s  o f t e n  v e r y  
e x p e n s i v e .  I n  m y  s i t u a t i o n ,  t h e  s i t t e r  m u s t  c o m e  t o  m y  h o m e - - - o f t e n  t h e y  d o n ' t  
w a n t  t o  s i t  w i t h  m y  c h i l d r e n  b e c a u s e  t h e y ' r e  s c a r e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  m y  f o s t e r  
c h i l d r e n  a r e  o f t e n  t e e n a g e r s  a n d  m u l t i p l y  h a n d i c a p p e d . "  
2 3  
" Y e s .  •  .  o u r  d e a f  f o s t e r  y o u n g s t e r  b e i n g  c o n t r o l l a b l e  b y  a  r e t i c e n t  m o t h e r -
i n - l a w  b a b y s i t t e r . "  
' ' I f  m y  d a u g h t e r  i s  a v a i l a b l e  i t ' s  o k a y .  I f  n o t ,  n o  o n e  w i l l i n g l y  w i l l  k e e p  
t h e m  b e c a u s e  o f  b e h a v i o r  p r o b l e m s .  ( I )  m i s s e d  t w o  c l a s s e s  b e c a u s e  o f  t h i s . "  
" F i n d i n g  a  s i t t e r  i s  c o m p l i c a t e d .  I  f i n a l l y  f o u n d  o n e  t h r o u g h  t h e  l o c a l  h i g h  
s c h o o l ,  b u t  i t  c o s t  m e  f i v e  d o l l a r s  f o r  t h r e e  h o u r s . ' '  
" T h e r e  i s  a  h e s i t a n c y  o n  t h e  p a r t  o f  b a b y s i t t e r s  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
o u r  d e a f /  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  c h i l d .  H e  p r e s e n t s  a  m a n a g e m e n t  p r o b l e m  e v e n  
f o r  t h o s e  w h o  h a v e  s o m e  m a n u a l  c o m m u n i c a t i o n . "  
S o m e  p a r e n t s  w e r e  a b l e  t o  s e c u r e  a  s o l u t i o n  w i t h i n  t h e i r  o w n  f a m i l y .  
" M y  h u s b a n d  b a b y s a t . "  
" M y  d a u g h t e r  a g r e e d  t o  b a b y s i t  f o r  a  f e e . "  
' ' W e  h a v e  a  b u i l t - i n  b a b y s i t t e r . "  
" A t  t h e  m o m e n t  m y  c o l l e g e  d a u g h t e r  i s  a b l e  t o  s i t  e v e n i n g s  a s  s h e  g o e s  
t o  c o m m u n i t y  c o l l e g e . "  
2 4  
I n  r e v i e w i n g  t h e  a b o v e  c o m m e n t s ,  i t  b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  e a c h  f a m i l y  
f a c e s  a  u n i q u e  c h a l l e n g e  i n  s e c u r i n g  c h i l d c a r e .  A  c h a l l e n g e  t h a t  t e s t s  t h e  p a r e n t s '  
r e s o u r c e f u l n e s s ,  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n ,  a n d /  o r  a v a i l a b i l i t y  o f  c o o p e r a t i v e  f a m i l y  
m e m b e r s .  
P a r t  I T  - - E v a l u a t i o n  o f  G u e s t  L e c t u r e r s  
T h e  p a r e n t s '  r e s p o n s e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  l e c t u r e s  w a s  v e r y  p o s i t i v e .  T h e  
p e r c e n t a g e  w h o  r e s p o n d e d  p o s i t i v e l y  t o  t h e  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  " d e g r e e  o f  r e l e -
v a n c y  t o  t h e i r  o w n  s i t u a t i o n ,  n  r a n g e d  f r o m  a  h i g h  o f  9 6 %  f o r  t h e  l e c t u r e  o f  " C h i l d  
D e v e l o p m e n t , "  t o  7 3 %  f o r  t h e  l e c t u r e  o n  " T e e n a g e  E m a n c i p a t i o n . "  O f  1 5 6  r e s p o n s e s  
t o  e i g h t  l e c t u r e s ,  t h e r e  w a s  o n l y  o n e  r e s p o n s e  w h i c h  " d i s a g r e e d "  w i t h  t h e  s t a t e -
m e n t .  ( R e f e r  t o  T a b l e  T h r e e )  
J u d g i n g  f r o m  c o m m e n t s  m a d e  t o  t h i s  a u t h o r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  1 7  " u n d e -
c i d e d "  r e s p o n s e s  w e r e  r e a c t i n g  t o  w h e t h e r  t h e  c o n t e n t  w a s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  
s p e c i f i c  s i t u a t i o n  a s  o p p o s e d  t o  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  l e c t u r e r  a n d  h i s / h e r  c o n t e n t  
w e r e  p o o r .  
" T h e  f o s t e r  c h i l d r e n  I  w o r k  w i t h  a r e  t e e n a g e r s ,  s o  t h e  c l a s s e s  t h a t  t a l k e d  
a b o u t  f e e d i n g  i n f a n t s  a n d  e a r l y  s p e e c h  d e v e l o p m e n t  w e r e  i n t e r e s t i n g  b u t  i t ' s  n o t  
i n f o r m a t i o n  I  c a n  u s e .  "  
f  
T A B L E  T H R E E  
P a r t  I I  S t a t e m e n t  A  
" T h e  S p e a k e r ' s  L e c t u r e  W a s  H e l p f u l  a n d /  o r  I n f o r m a t i v e  
T o  M e  A s  a  F o s t e r  P a r e n t .  "  
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"  m y  f o s t e r  c h i l d r e n  a r e  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  .  .  .  m a n y  o f  t h e  
c l a s s e s  w e r e  v e r y  i n f o r m a t i v e ,  b u t  i t  w a s n ' t  i n f o r m a t i o n  I  c o u l d  p u t  t o  u s e  i n  m y  
s i t u a t i o n .  "  
T h e  r e s p o n s e  t o  t h e  n e x t  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  l e c t u r e r ' s  a c c e s s i b i l i t y  
w a s  a l s o  v e r y  p o s i t i v e .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  p o s i t i v e  r e s p o n s e s  w a s  v i r t u a l l y  i d e n t i -
c a l  t o  t h o s e  s h o w n  i n  T a b l e  T h r e e  w i t h  t h e  h i g h e s t  r e s p o n s e  b e i n g  9 5 % ;  t h e  l o w e s t ,  7 3 % .  
T h e  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n ,  w h o  w a s  t h e  " m o s t  h e l p f u l  a n d /  o r  i n f o r m a t i v e  
s p e a k e r , "  r e f l e c t e d  t h e  b r o a d  s c o p e  o f  i n t e r e s t s  a m o n g  t h e  p a r e n t s .  T w o  o f  t h e  
e i g h t  t o p i c s  r e c e i v e d  t e n  v o t e s  e a c h ,  w i t h  t h r e e  o t h e r s  c l o s e  b e h i n d  w i t h  s e v e n  
v o t e s  e a c h .  T h u s ,  f i v e  o f  t h e  e i g h t  s p e a k e r s  w e r e  g i v e n  s t r o n g  e n d o r s e m e n t s  b y  
t h e  p a r e n t s ,  a s  o p p o s e d  t o  o n e  s p e a k e r  d o m i n a t i n g  t h e  r e s p o n s e s .  T h i s  p a t t e r n  i s  
a l s o  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  w i d e  r a n g e  o f  h a n d i c a p s  t h e s e  p a r e n t s  d e a l  w i t h  a s  i n d i -
c a t e d  i n  P a r t  I .  
P a r t  I I I  
T a b l e  F i v e  o u t l i n e s  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  t h r e e  s t a t e m e n t s  p r e s e n t e d  i n  
P a r t  I I I .  T h e  n u m b e r  o f  p o s i t i v e  r e s p o n s e s  t o  s t a t e m e n t  C  i s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
t h a n  s t a t e m e n t s  A  o r  B ,  w i t h  A  h a v i n g  t h e  l o w e s t  p o s i t i v e  r e s p o n s e s .  
I t  i s  t h i s  e v a l u a t o r ' s  o p i n i o n  t h a t  t h e  l o w e r  p o s i t i v e  r e s p o n s e  f o r  A  a n d  B  
i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  f i r s t  t w o  s t a t e m e n t s .  S t a t e m e n t  A  a s k s  t h e  
p a r e n t s  t o  r e f l e c t  o n  w h e t h e r  t h e  c l a s s  h a s  p o s i t i v e l y  h e l p e d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e i r  f o s t e r  c h i l d r e n .  S t a t e m e n t  B  a s k s  t h e m  t o  r e f l e c t  o n  w h e t h e r  t h e y ,  a s  
f o s t e r  p a r e n t s ,  " f e e l  m o r e  c o n f i d e n t "  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c l a s s  e x p e r i e n c e .  W h e r e a s  
" " '  
' ,  
~· 
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s t a t e m e n t  C  i s  m o r e  g l o b a l  a n d  d o e s  n o t  a s k  t h e  p a r e n t  t o  s p e c i f i c a l l y  r e f l e c t  o n  
t h e i r  p r e s e n t  s i t u a t i o n .  T h u s  t h e  p a r e n t s  w h o  w e r e  " u n d e c i d e d "  o r  d i s a g r e e d  w i t h  
t h e  f i r s t  t w o  s t a t e m e n t s  w e r e  v e r y  p o s s i b l y  t h e  s a m e  p a r e n t s  w h o  f e l t  t h e i r  o w n  
s i t u a t i o n s  w e r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  c o v e r e d  b y  t h e  l e c t u r e s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  f e l t  
t h e i r  o w n  p a r e n t / f o s t e r  c h i l d  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  n o t  e n h a n c e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
c l a s s e s .  
O v e r  h a l f  o f  t h e  p a r e n t s ,  t h i r t e e n  ( 5 7 % ) ,  r e s p o n d e d  t o  t h e  r e q u e s t ,  i n  
P a r t  I I I  t o  " d e s c r i b e  a  s p e c i f i c  s i t u a t i o n  .  .  •  "  T h e  r e s p o n s e s  w e r e  q u i t e  v a r i e d  
w i t h  s o m e  d e s c r i b i n g  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s  a s  r e q u e s t e d ,  w h i l e  o t h e r s  t o o k  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  d e s c r i b e  t h e i r  g e n e r a l  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  c l a s s .  
S o m e  o f  t h e  " s p e c i f i c  s i t u a t i o n s u  t h e  p a r e n t s  s h a r e d  w e r e :  
' ' I  h a v e  o n e  c h i l d  t h a t  h a s  t r o u b l e  w i t h  m a s t u r b a t i o n .  T h r o u g h  t h e  s l i d e s  
I  
a n d  l e c t u r e ,  I  h a v e  b e e n  b e t t e r  a b l e  t o  e x p l a i n  t o  ( t h e )  c h i l d  t h a t  t h e r e  i s  a  p l a c e  
a n d  t i m e  w h e n  i t ' s  n o t  s o  w r o n g  a n d  a  p l a c e  w h e r e  i t  i s  n o t  a c c e p t a b l e . "  
" M y  d e v e l o p m e n t a l l y  d i s a b l e d  f o s t e r  c h i l d  h a s  s e i z u r e s  a n d  I  o b t a i n e d  
n a m e s  o f  s e i z u r e s ,  w h a t  t o  e x p e c t ,  a n d  h o w  t o  h e l p  h e r  a n d  w h a t  m e d i c a t i o n s  c a n  
b e  h e l p f u l .  "  
' ' I  p r e s e n t l y  h a v e  a  f o u r - y e a r - o l d  w h o  i s  a  f a i l u r e  t o  t h r i v e  c h i l d .  D i s c i -
p l i n e  h a d  a l w a y s  b e e n  a  m a j o r  p r o b l e m  w i t h  h i m  • . •  I  d i d n ' t  k n o w  h o w  t o  d e a l  
w i t h  h i m .  T h e  c l a s s e s  h a v e  h e l p e d  m e  t o  s e t  s p e c i f i c  l i m i t s  a n d  t o  d e v e l o p  a  
c o n s i s t e n t  s y s t e m  o f  d i s c i p l i n e  w i t h  h i m . "  
G e n e r a l  i m p r e s s i o n s  i n c l u d e d :  
" B e i n g  a  t r a i n e d  t e a c h e r  o f  t h e  d e a f  a n d  h a v i n g  w o r k e d  w i t h  m u l t i p l y  
h a n d i c a p p e d  k i d s  f o r  o v e r  1 1  y e a r s ,  t h i s  c l a s s  h a s  b e e n  ( b o t h )  s t i m u l a t i n g  a n d  
a  g o o d  r e v i e w  f o r  c e r t a i n  n e w  f a c t s  r e l a t i n g  t o  d i f f e : i : i n g  s u b j e c t s . "  
" T h e  ~peech D e v e l o p m e n t  ( c l a s s )  o f  O c t o b e r  1 8  w a s  s o  e x c e l l e n t  t h a t  I  
f e l t  h e  o p e n e d  a  n e w  d o o r  f o r  m e  i n  u n d e r s t a n d i n g .  "  
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" F o s t e r  c h i l d r e n  h a v e  s u c h  a  s t r o n g  s e l f - p r o t e c t i o n  i m p u l s e  t h a t  f a m i l y  
r e l a t i o n s h i p s  c a n  d e t e r i o r a t e .  D r .  H e n g r e n e s '  t a l k  s e t t l e d  i n  m y  m i n d  h o w  b e s t  
t o  d e a l  w i t h  s u c h  s i t u a t i o n s .  "  
" I  h a v e  r e a l l y  e n j o y e d  t h e  c l a s s e s .  A l l  o f  t h e m  h a v e  p r o v i d e d  s o m e  i n -
f o r m a t i o n  t h a t  i f  n o t  u s e d  i m m e d i a t e l y ,  w i l l  b e n e f i t  f u t u r e  c h i l d r e n  i n  o u r  
h o m e . "  
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T A B L E  F I V E  
P a r t  I I I  S t a t e m e n t s  A ,  B  a n d  C  
S t a t e m e n t  A :  
" T h i s  c l a s s  h a s  
p o s i t i v e l y  h e l p e d  m y  r e l a t i o n s h i p  I  
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w i t h  m y  f o s t e r  c h i l d /  c h i l d r e n .  , ,  
S t a t e m e n t  B :  
" I  f e e l  m o r e  c o n -
f i d e n t  o f  m y s e l f  a s  a  f o s t e r  
I  
n  I  s  
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p a r e n t  a f t e r  t a k i n g  t h i s  c l a s s .  "  
S t a t e m e n t  C :  
" T h e  i n f o r m a t i o n  
a n d  t r a i n i n g  I  h a v e  r e c e i v e d  i n  
t h i s  c l a s s  w i l l  a s s i s t  m e  i n  m y  I  1 4  I  1  
I  9 1  
I  I  
I  
4  I  1  
I  o  I  
4  I  2 3  
w o r k  w i t h  h a n d i c a p p e d  f o s t e r  
c h i l d r e n .  "  
_ J  
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F A C T O R S  A F F E C T I N G  A T T E N D A N C E  
S i x  o f  t h e  3 6  p a r e n t s  e n r o l l e d  a t t e n d e d  t w o  o r  l e s s  o f  t h e  t e n  c l a s s  s e s s i o n s .  
I n  c o n t a s t  t o  t h i s ,  t w e n t y  ( 6 7 % )  o f  t h e  p a r e n t s  a t t e n d e d  a t  l e a s t  e i g h t  o f  t h e  t e n  
c l a s s e s .  T o  b e s t  e v a l u a t e  b o t h  t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  c l a s s ,  f e e d -
b a c k  f r o m  t h o s e  w h o  d r o p p e d  o u t  w a s  e s s e n t i a l .  T h i s  e v a l u a t o r  w a s  a b l e  t o  c o l -
l e c t  f e e d b a c k  f r o m  f o u r  o f  t h e  s i x  p a r e n t s  v i a  t e l e p h o n e .  
T h e  b i g g e s t  i s s u e s  f o r  t h e s e  p a r e n t s  w e r e  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  c h i l d c a r e .  
A  m o t h e r  o f  t w o  p r e - s c h o o l e r s ,  a n d  f o s t e r  m o t h e r  t o  a s  m a n y  a s  f o u r  h a n d i -
c a p p e d  c h i l d r e n  a t  o n e  t i m e ,  s t a t e d :  
" I  l i v e  t h i r t y  m i l e s  f r o m  c l a s s  .  .  .  t h i s  t i m e  o f  y e a r  t h e r e  i s  o f t e n  s n o w  
o u t  t h i s  w a y  w h i c h  m a k e s  t r a v e l i n g  a t  n i g h t  t r e a c h e r o u s .  "  
R e g a r d i n g  c h i l d c a r e  s h e  s t a t e d :  "  .  .  .  p a y i n g  a  s i t t e r  i s  e v e n  a  b i g g e r  
p r o b l e m  t h a n  g e t t i n g  t o  c l a s s .  I t  c o s t s  m e  t e n  d o l l a r s  t o  p a y  a  s i t t e r  t o  w a t c h  m y  
c h i l d r e n  w h i l e  I ' m  a t  c l a s s .  I  j u s t  c o u l d n ' t  a f f o r d  i t  e v e r y  w e e k ,  s o  I  h a d  t o  s t o p  
g o i n g . "  
A n o t h e r  f o s t e r  m o t h e r  r e l a t e d :  " I  c o u l d n ' t  f i n d  a n y o n e  t o  s i t  w i t h  m y  t e e n -
a g e  f o s t e r  c h i l d .  S h e  w a s  a  r u n a w a y  r i s k  a n d  n o  o n e  w a n t e d  t o  t a k e  t h e  r e s p o n -
s i b i l i t y .  C h i l d c a r e  i s  a  r e a l  p r o b l e m  . • .  I  a l s o  h a d  t r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m s ;  
m y  c a r  b r o k e  d o w n  t w i c e  a n d  w a s  i n  t h e  s h o p  f o r  t w o  w e e k s .  I  h a d  n o  w a y  o f  
g e t t i n g  t o  c l a s s .  "  
T h e  . r e , . . m a i n i n g  t w o  p a r e n t s  cont~~ted, e x p e r i e n c e d  l o g i s t i c a l  c o m p l i c a t i o n s  
o f  d i s t a n c e  a n d  w e a t h e r ,  c o m p o u n d e d  b y  t h e  c l a s s  b e i n g  h e l d  a t  n i g h t .  
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C O N C L U S I O N S  
I n  r e v i e w i n g  t h e  o v e r a l l  t o n e  o f  t h e  p a r e n t s '  r e s p o n s e s ,  i t  s e e m e d  t h a t  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  
f a l l  s e s s i o n s .  P e r h a p s  t h e  o n l y  f a c t o r  a f f e c t i n g  t h i s  p o s i t i v e  t o n e  w a s  t h e  p a r e n t s  
( f o u r  i n  n u m b e r )  w h o  e x p r e s s e d  a  n e e d  f o r  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  o l d e r  c h i l d r e n  i n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  l e c t u r e s .  T h i s  c o n c e r n  c o u p l e d  w i t h  t h e  
e x t r e m e l y  d i v e r s e  c a t e g o r i e s  o f  h a n d i c a p s  w h i c h  t h e  p a r e n t s  a r e  i n v o l v e d  w i t h ,  
m a k e s  c u r r i c u l u m  p l a n n i n g .  a  v e r y  r e a l  c h a l l e n g e .  
L o g i s t i c a l  c o m p l i c a t i o n s  a p p e a r  t o  b e  a  m u l t i - f a c e t e d  p r o b l e m  j u d g i n g  
f r o m  t h e  f e e d b a c k  r e c e i v e d  f r o m  c l a s s  p a r t i c i p a n t s .  I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  l o c a -
. .  
t i o n  o f  t h e  c l a s s  d r a m a t i c a l l y  a f f e c t s  t h e  p a r e n t s '  e a s e  o f  a c c e s s i b i l i t y .  A  p o s s i b l e  
s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m  w o u l d  b e  " s a t e l l i t e r r  c l a s s e s  w h i c h  c o u l d  b e  s e t  u p  i n  t h e  
f o u r - c o u n t y  a r e a .  T h e s e  s a t e l l i t e s  c o u l d  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a l r e a d y - e x i s t i n g  
f a c i l i t i e s ,  s u c h  a s  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  o r  h i g h  s c h o o l s .  T h i s  c o n c e p t  c o u l d  b e  
u s e d  a s  a  p o s s i b l e  m o d e l  f o r  a  s t a t e w i d e  p r o g r a m  o f  t r a i n i n g .  T h i s  s a t e l l i t e  
c o n c e p t  w o u l d  s i m p l i f y  a c c e s s i b i l i t y  a n d  w o u l d  c u t  d o w n  o n  t h e  t i m e  t h e  p a r e n t s  
w o u l d  h a v e  t o  a l l o t  f o r  t r a v e l  t i m e  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  c h i l d c a r e .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  m a t c h i n g  u p  o f  p a r e n t s  i n  a  c a r - p o o l i n g  p r o g r a m  w o u l d  b e  o f  h e l p  t o  t h o s e  
w h o  d o  n o t  o t r e r w i s e  h a v e  a c c e s s  t o  t r a n s p o r t a t i o n .  
A  p o s s i b l e  s o l u t i o n  t o  t h e  c o m p l i c a t i o n s  o f  c h i l d c a r e  m i g h t  a l s o  b e  f o u n d  
t h r o u g h  t h e  s a t e l l i t e  c o n c e p t .  C o m m u n i t y - b a s e d  c l a s s e s  c o u l d  p r o v i d e  c h i l d c a r e  
a t  t h e  c l a s s  s i t e .  S o m e  c h i l d r e n ,  t h o u g h ,  m a y  h a v e  h a n d i c a p s  w h i c h  n e c e s s i t a t e  
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s p e c i f i c  a t t e n t i o n  a n d  c a r e  w h i c h  c a n  b e s t  b e  m e t  i n  t h e  p a r e n t s '  h o m e .  A  s o l u -
t i o n  m i g h t  b e  t o  o f f e r  a  c o m p r e h e n s i v e  l i s t  o f  " s i t t e r s "  c a p a b l e  o f  c a r i n g  f o r  t h e  
p r e s c r i b e d  n e e d s  o f  t h e s e  c h i l d r e n .  
C H A P T E R  T H R E E  
W I N T E R  T E R M  
C L A S S  O B J E C T I V E S  
T h e  W i n t e r  t e r m  s e r i e s  o f  c l a s s e s  w a s  t a u g h t  b y  P a m  B e r k i .  T h e  c l a s s  
- w a s  d i v i d e d  u p  i n t o  t e n  s e s s i o n s  w i t h  M s .  B e r k i  a s s u m i n g  t e a c h i n g  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  a l l  b u t  o n e  s e s s i o n .  T h e  t i t l e  o f  M s .  B e r k i  ' s  s e q u e n c e  w a s :  " L i v i n g  W i t h  t h e  
H a n d i c a p p e d  C h i l d ;  S k i l l  D e v e l o p m e n t  a n d  B e h a v i o r  M a n a g e m e n t . "  T h e  g e n e r a l  
o b j e c t i v e  f o r  t h e  c l a s s  ( c o n t a i n e d  i n  t h e  " c o u r s e  s y l l a b i "  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  
s t u d e n t s )  w a s :  
" T h e  s e c o n d  q u a r t e r  w i l l  f o c u s  o n  h e l p i n g  t h e  f o s t e r  p a r e n t s  
a c q u i r e  p r a c t i c a l  l m o w l e d g e  o f  b e h a v i o r  m a n a g e m e n t  a n d  s k i l l  
a c q u i s i t i o n  t o  e n h a n c e  t h e i r  a b i l i t y  t o  w o r k  w i t h  t h e i r  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n .  I n  a d d i t i o n  f o s t e r  p a r e n t s  w i l l  b e  g i v e n  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  t o o l s  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  i n  a s s e s s i n g  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  
a n d  h o w  t o  u s e  i n f o r m a t i o n  a c q u i r e d  t h r o u g h  a s s e s s m e n t  t o  
m a x i m i z e  t h e i r  c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t . "  
T h e  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  w e r e :  
( 1 )  " T o  l e a r n  b a s i c  c o n c e p t s  o f  b e h a v i o r a l  t h e o r y  a n d  p r a c t i c a l  
a p p l i c a t i o n s  o f  b e h a v i o r a l  t e c h n o l o g y  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e i r  
c h i l d r e n .  
( 2 )  T o  d e v e l o p  s k i l l s  i n  t a s k  a n a l y s i s  f o r  u s e  i n  a r e a s  o f  s e l f  
h e l p  s k i l l s ,  s u r v i v a l  s k i l l s ,  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a n d  m o t o r  
s k i l l s .  
( 3 )  T o  l e a r n  a b o u t  i n f a n t  s t i m u l a t i o n  a n d  t o  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  
p a c k a g e d  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  f o r  u s e  w i t h  i n f a n t s  a n d  p r e -
s c h o o l  c h i l d r e n .  
( 4 )  T o  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  m a t e r i a l s  a n d  t e s t s  u s e d  i n  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  a n d  t o  b e  a b l e  t o  u s e  
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i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  f r o m  t h e s e  a s s e s s m e n t s  t o  d e v e l o p  
a  w o r k i n g  p l a n  f o r  a n  i n d i v i d u a l  c h i l d .  
( 5 )  T o  g a i n  s k i l l s  i n  b e h a v i o r  m a n a g e m e n t  a n d  t o  d e v e l o p  a  
r e p e r t o i r e  o f  s k i l l s  f o r  d e a l i n g  w i t h  b e h a v i o r  p r o b l e m s  i n  
c h i l d r e n  w h o  r a n g e  d e v e l o p m e n t a l l y  f r  o m  o n e  y e a r  t o  
e i g h t e e n  y e a r s .  u  
D E S C R I P T I O N  O F  C L A S S  C O N T E N T  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  b r i e f  s u m m a r y  o f  w e e k l y  c l a s s  c o n t e n t :  
J a n u a r y  1 0 ,  1 9 7 8  T o p i c :  H L e a r n i n g  T h e o r y :  A  G e n e r a l  O u t l i n e "  
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T h e  f i r s t  s e s s i o n  o f  c l a s s  f o c u s e d  o n  d e f i n e d  b e h a v i o r  a n d  t h e  p r o c e s s  b y  
w h i c h  b e h a v i o r  i s  l e a r n e d .  I n c l u d e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  w a s  a  d e s c r i p t i o n  o f  b o t h  
t h e  a n t e c e d e n t s  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  b e h a v i o r  a n d  h o w  t o  e s t a b l i s h  a  b a s e l i n e  f o r  
b e h a v i o r  f r o m  w h i c h  t h e  p a r e n t  c a n  w o r k  t o w a r d s  a  b e h a v i o r  g o a l  f o r  a  c h i l d .  
J a n u a r y  1 7 ,  1 9 7 8  T o p i c :  " L e a r n i n g  T h e o r y "  
T h e  s e s s i o n  o p e n e d  w i t h  a  f i l m  d e a l i n g  w i t h  " t a s k  a n a l y s i s  a n d  s k i l l  b r e a k -
d o w n . "  T h e  p a r e n t s  w e r e  t h e n  d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  t o  d i s c u s s  a n d  f i l l  o u t  a  w o r k  
s h e e t  o n  t a s k  a n a l y s i s .  A f t e r  t h e  g r o u p s  h a d  c o m p l e t e d  t h e i r  a s s i g n m e n t ,  t h e  
i n s t r u c t o r  l e c t u r e d  o n  t h e  p r o c e s s  o f  p i n p o i n t i n g  b e h a v i o r ,  g o a l  s e t t i n g ,  a n d  
r e i n f o r c e m e n t .  
J a n u a r y  2 4 ,  1 9 7 8  T o p i c :  " B e h a v i o r  M a n a g e m e n t "  
T h i s  s e s s i o n  b e g a n  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  " l e a r n i n g  c h a i n ;  c u e - b e h a v i o r -
c o n s e q u e n c e . "  T h i s  d i s c u s s i o n  l e d  i n t o  t h e  
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g o a l s  o f  m i s b e h a v i o r ;  A . G . M .  ( A t t e n -
t i o n  g e t t i n g  m e c h a n i s m s ) . "  T h e s e  i n c l u d e ,  " p o w e r ,  r e v e n g e  a n d  i n a d e q u a c y  
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o r  a s s u m e d  d i s a b i l i t y "  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  f o u r  c a t e g o r i e s  o f  b e h a v i o r  
p r o b l e m s ;  " n o n - c o m p l i a n t ,  a g g r e s s i v e ,  s e l f - i n d u l g e n t ,  a n d  s e l f - s t i m u l a t i n g . "  
J a n u a r y  3 1 ,  1 9 7 8  T o p i c :  " B e h a v i o r  M a n a g e m e n t "  ( c o n t i n u e d )  
T h i s  s e s s i o n  w a s  d i v i d e d  i n t o  t w o  c o m p o n e n t s .  T h e  f i r s t  c o m p o n e n t  w a s  
a  p r e s e n t a t i o n  b y  t h e  i n s t r u c t o r  d f  m a t e r i a l  o n  " b e h a v i o r  p r o g r a m s "  f o r  " y o u n g /  
d e l a y e d  c h i l d r e n , "  t h e n  b e h a v i o r  I  p r o g r a m s  f o r  o l d e r  c h i l d r e n .  T h e  s e c o n d  c o m -
p o n e n t  i n v o l v e d  t h e  d i v i d i n g  o f  t h e  c l a s s  i n t o  s m a l l  g r o u p s  t o  d i s c u s s  t w o  c a s e  
e x a m p l e s  o f  s p e c i f i c  b e h a v i o r  p r o b l e m s .  
F e b r u a r y  7 ,  1 9 7 8  T o p i c :  " I n f a n t  S t i m u l a t i o n . ,  
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T h e  s e s s i o n  b e g a n  w i t h  a  v i d e o - t a p e  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  ' ' D e n v e r  D e v e l o p -
m e n t a l  S c r e e n i n g  T e s t  ( D I D S T ) . "  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  n p o r t -
a g e  G u i d e  t o  E a r l y  E d u c a t i o n , "  a  h o m e  b a s e d  t e a c h i n g  m o d e l  f o r  u s e  w i t h  p a r e n t s /  
f a m i l i e s  a n d  t h e i r  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  r a n g i n g  i n  d e v e l o p m e n t a l  a g e  f r o m  b i r t h  
t o  s i x  y e a r s .  A f t e r  a  b r i e f  b r e a k  t h e  i n s t r u c t o r  p r e s e n t e d  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
" D o w n ' s  S y n d r o m e  I n f a n t  P r o g r a m . "  
F e b r u a r y  1 4 ,  1 9 7 8  T o p i c :  
n T e s t i n g "  
G u e s t  L e c t u r e r :  D r .  Y .  A .  L a c l a i r e  
T h i s  s e s s i o n  w a s  u n i q u e  t h i s  t e r m  i n  t h a t  t h e  i n s t r u c t o r  h a d  a  g u e s t  l e e -
t u r e r  s p e a k .  T h e  l e c t u r e  w a s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s :  ( 1 )  a  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n ,  
( 2 )  " t h e  p a r e n t s '  r o l e  i n  p s y c h o l o g i c a l  t e s t i n g ,  ( 3 )  t y p e s  o f  p s y c h o l o g i c a l  t e s t s ;  
' ' I n t e l l i g e n c e  t e s t s ,  P e r s o n a l i t y  t e s t s ,  P e r c e p t u a l / N e u r o l o g i c a l  t e s t s ,  a n d  A c h i e v e · . . . ;  
m e n t  t e s t s .  T o  a s s i s t  t h e  p a r e n t s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e s t s ,  p r i n t e d  m a t e r i a l  o n  
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e a c h  o f  t h e  t e s t s  w a s  d i s t r i b u t e d .  T h i s  m a t e r i a l  i n c l u d e d  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  
e a c h  o f  t h e  t e s t s .  A n d  a  c a s e  e x a m p l e  o f  a  p s y c h o l o g i c a l  e v a l u a t i o n .  
F e b r u a r y  2 1 ,  1 9 7 8  T o p i c :  
" L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t "  
T h e  i n s t r u c t o r  b e g a n  b y  d i s c u s s i n g  t h e  t h r e e  m a j o r  a r e a s  o f  l a n g u a g e ,  
" r e c e p t i v e ,  e x p r e s s i v e ,  a n d  c o g n i t i v e . "  T h e  c a u s e s  o f  d y s f u n c t i o n a l  l a n g u a g e  
a n d  i t s  " c o n s e q u e n c e s t t  w e r e  t h e n  p r e s e n t e d .  I n c o r p o r a t e d  i n t o  t h i s  w a s  a  s u r -
v e y  o f  n o r m a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  T h e  i n s t r u c t o r  c o n c l u d e d  w i t h  a  d i s c u s s i o n  
o n  h o w  t o  d e a l  w i t h  a  c h i l d  w h o  i s  e x p e r i e n c i n g  " d e l a y e d  l a n g u a g e "  p r o b l e m s .  
F e b r u a r y  2 8 ,  1 9 7 8  T o p i c :  
0
A l t e r n a t e  L a n g u a g e  S y s t e m s "  
T h e  f i r s t  h a l f  o f  c l a s s  f o c u s e d  o n  " a l t e r n a t e  lang~age s y s t e m s ; "  t h e s e  
s y s t e m s  c o n s i s t e d  o f  " p i c t u r e  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s t t  a n d  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  
" s i g n "  l a n g u a g e .  I n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  c l a s s  t h e  i n s t r u c t o r  w o r k e d  w i t h  t h e  p a r e n t s  
i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  s m a l l  g r o u p s  d i s c u s s i n g  t h e  s p e c i f i c  c o m m u n i c a t i o n  n e e d s  o f  
t h e i r  o w n  f o s t e r  c h i l d r e n .  
M a r c h  7 ,  1 9 7 8  T o p i c :  " B r i d g i n g  t h e  G a p "  
T h i s  s e s s i o n  b e g a n  w i t h  a  s u r v e y  o f  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s ,  b o t h  v e r b a l  a n d  
n o n v e r b a l .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  o f  h o w  t h e  f o s t e r  p a r e n t s  c o u l d  
w o r k  w i t h  n a t u r a l  p a r e n t s ;  w h a t  t o  d o  t o  h e l p  t h e i r  f o s t e r  c h i l d ' s  t r a n s i t i o n  f r o m  
o n e  p l a c e m e n t  t o  a n o t h e r  a n d  h o w  t o  d e a l  w i t h  t h e  u n c e r t a i n t i e s  o f  p l a c e m e n t s .  
M a r c h  1 4 ,  1 9 7 8  T o p i c :  " S o c i a l  S k i l l s "  
T h e  f i r s t  h a l f  o f  c l a s s  i n v o l v e d  a  d i s c u s s i o n  o f  h o w  t h e  p a r e n t s  c o u l d  h e l p  
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t h e i r  c h i l d r e n  d e v e l o p  a p p r o p r i a t e  p u b l i c  b e h a v i o r ,  d e v e l o p  f r i e n d s h i p s  a n d  a v o i d  
" s e t - u p s "  b y  t h e i r  p e e r s .  T h e  s e c o n d  h a l f  c o n s i s t e d  o f  a  b r i e f  s u m m a r y  o f  t h e  
W i n t e r  t e r m ' s  c o n t e n t .  
P A R E N T  P R O F I L E  
A t  t h e  i n i t i a l  m e e t i n g  o f  c l a s s ,  W i n t e r  t e r m ,  t h e  p a r e n t s  w e r e  g i v e n  a  
b r i e f  q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  a s k e d  f o r  s o m e  b a s i c  p r o f i l e  i n f o r m a t i o n .  ( F o r  c o p y  
o f  t h e  t e s t  s e e  A p p e n d i x  C )  T h e  p r o f i l e  c a t e g o r i e s  i n c l u d e d :  a g e ,  h i g h e s t  g r a d e  
c o m p l e t e d  i n  s c h o o l ,  f a m i l y ' s  n e t  i n c o m e ,  n u m b e r  o f  b i o l o g i c a l  c h i l d r e n  a n d  
n u m b e r ,  i f  a n y ,  o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .  T w e n t y - o n e  o f  t h e  t w e n t y - n i n e  p a r e n t s  
e n r o l l e d  r e s p o n d e d .  O f  t h e  2 1  r e s p o n d e n t s  1 5  w e r e  r e t u r n i n g  f r o m  F a l l  t e r m .  
A g e  
T h e  a g e  r a n g e  o f  t h e  p a r e n t s  w a s  q u i t e  b r o a d  w i t h  t h e  y o u n g e s t  p a r e n t  
t h i r t y - f i v e  y e a r s  o l d ,  t h e  e l d e s t  s i x t y - f i v e .  I n  e x a m i n i n g  t h i s  a g e  r a n g e ,  t h e  
q u e s t i o n  a r o s e ,  a s  t o  w h y  t h e r e  w a s  n o  o n e  u n d e r  t h e  a g e  o f  3 5  e n r o l l e d .  M i n i -
m u m  a g e ,  f o r  f o s t e r  p a r e n t s ,  a s  s e t  b y  C S D ,  i s  t w e n t y - o n e .  
T h i s  e v a l u a t o r  c o n t a c t e d  L o r e n  H o f f m a n ,  a  " F o s t e r  P a r e n t  T r a i n i n g  
C o o r d i n a t o r , "  R e g i o n  8  o f  C h i l d r e n  S e r v i c e s  D i v i s i o n  o f  O r e g o n ,  t q  g e t  h i s  
o p i n i o n  o n  t h e  a b s e n c e  o f  y o u n g e r  p a r e n t s  i n  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m .  I t  w a s  M r .  
H o f f m a n ' s  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  ' y o u n g e r '  p a r e n t s  t e n d  t o  b e  e n l i s t e d  a s  p r o v i d e r s  
o f  e m e r g e n c y  s h e l t e r  c a r e  a n d  f o r  c h i l d r e n  w h o  h a v e  n o  p h y s i c a l  l i m i t a t i o n s .  
H e  a d d e d  t h a t  a s  t h e  p a r e n t s  g a i n  e x p e r i e n c e  t h e y  o f t e n  b e g i n  t o  s p e c i a l i z e  i n  a  
s p e c i f i c  a r e a  o f  f o s t e r  c a r e .  T h o s e  w h o  c h o o s e  h a n d i c a p p e d  f o s t e r  c h i l d r e n  o f t e n  
I  
I  
t  
h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  f o s t e r  c a r e  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s .  H e  d e s c r i b e d  t } ? - e s e  
p a r e n t s  a s  o f t e n  h a v i n g  a  d e s i r e  t o  s t r e n g t h e n  t h e i r  p r a c t i c a l  k n o w l e d g e  a n d  a d d  
a  s e n s e  o f  p r o f e s s i o n a l i s m  t o  t h e i r  r o l e  a s  a  f o s t e r  p a r e n t .  T h i s  d a t a  w a s  c o n -
s i s t e n t  w i t h  t h e  d a t a  f r o m  F a l l  t e r m  w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  7  4 %  o f  t h e  p a r e n t s  h a d  
h a d  a t  l e a s t  e i g h t  y e a r s  o f  f o s t e r  c a r e  e x p e r i e n c e .  
A g e  
3 5 - 3 9  
4 0 - 4 4  
4 5 - 4 9  
5 0 - 5 4  
5 5 - 5 9  
6 0 - *  
*  6 5  
E D U C A T I O N  
T A B L E  S I X  
F O S T E R  P A R E N T S '  A G E S  
F r e q u e n c y  
5  
4  
3  
6  
1  
2  
N =  2 1  
P e r c e n t a g e  
2 4  
1 9  
1 4  
2 9  
5  
9  
1 0 0 %  
3 9  
T h e  p a r e n t s '  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  w a s  q u i t e  d i v e r s e .  T h i r t y - e i g h t  p e r -
c e n t  ( e i g h t )  o f  t h e  t w e n t y - o n e  p a r e n t s  d i d  n o t  f i n i s h  h i g h  s c h o o l .  A n o t h e r  t h i r t y -
e i g h t  p e r c e n t  a t t e n d e d  c o l l e g e  w i t h  t w o  c o m p l e t i n g  M a s t e r s  l e v e l  p r o g r a m s .  T h e  
a v e r a g e  f o r  t h e  c l a s s  w a s  t w e l v e  y e a r s  o f  s c h o o l .  
\  
r  
4 0  
T A B L E  S E V E N  
Y E A R S  O F  E D U C A T I O N  
N o .  o f  Y e a r s  
F r e q u e n c y  
P e r c e n t a g e  
0  - 8  2  
1 0  
9  - 1 2  
1 1  5 2  
1 3  - 1 6  
5  
2 4  
1 7  - 1 8  
3  
1 4  
·  N =  2 1  
1 0 0 %  
N U M B E R  O F  B I O L O G I C A L  C f f i L D R  E N  
A l l  2 1  o f  th~ p a r e n t s  e n r o l l e d  h a d  a t  l e a s t  o n e  c h i l d  o f  t h e i r  o w n ;  s e v e n t y  
p e r c e n t  h a d  b e t w e e n  t h r e e  a n d  s i x  c h i l d r e n .  O n e  c o u p l e  h a d  f o u r t e e n  n a t u r a l  c h i l -
d r e n .  O n l y  f o u r  ( 1 9 % )  o f  t h e  p a r e n t s  p o l l e d  h a d  c h i l d r e n  o f  t h e i r  o w n  w h o  a r e  
h a n d i c a p p e d .  
T A B L E  E I G H T  
N U M B E R  O F  B I O L O G I C A L  C H I L D R E N  
N o .  o f  C h i l d r e n  F r e q u e n c y  P e r c e n t a g e  
0  - 2  
4  2 0  
3 - 4  
7  
3 5  
5 - 6  
8  
4 0  
7  - *  
1  
5  
*  1 4  
N =  2 0  
1 0 0  
I  
t .  
l  
1  
l  
'  
I
I  
l  
l  
4 1  
F A M I L Y  I N C O M E  
T h e  p a r e n t s  w e r e  g i v e n  f i v e  i n c o m e  l e v e l s  f r o m  w h i c h  t o  s e l e c t  t h e  o n e  
w h i c h  m o s t  a c c u r a t e l y  r e f l e c t e d  t h e i r  o w n .  T h e  i n c o m e  l e v e l s  b e g a n  a t  z e r o  a n d  
c l i m b e d  i n  i n c r e m e n t s  o f  $ 5 ,  0 0 0 .  I t  w a s  n o t e d  t h a t  a s  a  w h o l e ,  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e  c l a s s ,  ( 6 5 % )  e a r n e d  a n  i n c o m e  ( 1 5  t o  2 0 ,  0 0 0  d o l l a r s )  a p p r o x i m a t i n g  t h a t  o f  
t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  f o r  a  m i d d l e  i n c o m e  f a m i l y  o f  f o u r .  I t  w a s  a l s o  n o t e d  t h o u g h ,  
t h a t  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  e a r n  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  t h a n  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e ,  u n d e r  1 0 ,  0 0 0  d o l l a r s  a  y e a r .  
T A B L E  N I N E  
F A M I L Y ' S  N E T  I N C O M E  
A n n u a l  I n c o m e  
F r e q u e n c y  
P e r c e n t a g e  
0  - 4 ,  9 9 9  
1  
5  
5 , 0 0 0  
- 9 ,  9 9 9  
4  
2 0  
1 0 ,  0 0 0  - 1 4 ,  9 9 9  
2  
1 0  
1 5 ,  0 0 0  - 1 9 ,  9 9 9  
1 1  
5 5  
2 0 ,  0 0 0  - +  
2  
1 0  
\  C L A S S  E V A L U A T I O N  
l  
j  I n  d e v e l o p i n g  a n  e v a l u a t i o n  f o r  W i n t e r  t e r m ,  t h i s  e v a l u a t o r  r e t a i n e d  t h e  
!  
b a s i c  f o r m a t  o f  t h e  F a l l  t e r m  e v a l u a t i o n ,  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  a  c o n s i s t e n t  d a t a  
b a s e  o n  w h i c h  t o  e v a l u a t e  t h e  e n t i r e  s e q u e n c e .  T o  m a i n t a i n  c o n s i s t e n c y  t w o  q u e s -
t i o n s  h a d  t o  b e  a d d r e s s e d ;  ( 1 )  W h a t  w a s  t h e  p a r e n t s '  r e a c t i o n  t o  t h e  c o n t e n t  a n d  
I  
I  
I  
I  
l  
l  
I  
I  
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i n s t r u c t i o n  o f  t h e  c l a s s ,  ( 2 )  w a s  t h e  c l a s s  f o r m a t  c o n d u c i v e  t o  l e a r n i n g  a n d  a p p r o -
p r i a t e  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p a r e n t s  w e r e  a g a i n  
a s k e d  wheth~r t h e y  h a d  e n c o u n t e r e d  l o g i s t i c a l  p r o b l e m s  w i t h  c h i l d c a r e  a n d / o r  
t r a n s p o r t a t i o n .  
T h e  W i n t e r  t e r m  i n s t r u c t o r ,  P a m  B e r k i  w a s  c o n t a c t e d  f o r  h e r  s u g g e s t i o n s  
a n d  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  c l a s s  c o n t e n t .  H e r  a s s i s t a n c e  i n c l u d e d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  p r e  a n d  p o s t  t e s t  f o r  t h e  p a r e n t s .  T h e  p r e - t e s t  m e a s u r e d  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  
" S k i l l s  d e v e l o p m e n t  a n d  B e h a v i o r  M a n a g e m e n t "  b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g  o f  c l a s s e s .  
T h e  p o s t - t e s t  m e a s u r e d  t h e  a m o u n t  o f  l e a r n i n g  t h e  p a r e n t s  e x p e r i e n c e d  a s  a  r e -
s u l t  o f  t h e  t e n  w e e k  c o u r s e .  M s .  B e r k i  g r a n t e d  p e r m i s s i o n  f o r  t h e  r e s u l t s  o f  h e r  
t e s t s  t o  b e  u s e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  e v a l u a t i o n  p r o c e s s .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  d e v e l o p e d  b y  t h i s  e v a l u a t o r  w a s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  p a r t s .  
P a r t  I  w a s  g i v e n  o n l y  t o  t h o s e  p a r e n t s  w h o  d i d  n o t  a t t e n d  F a l l  t e r m ,  a n d  c o n s i s t e d  
o f  q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  p a r e n t s '  s p e c i f i c  s i t u a t i o n ;  r o u n d  t r i p  t r a v e l  distan~e 
t o  a n d  f r o m  c l a s s ,  h o w  m a n y  y e a r s  a s  a  f o s t e r  p a r e n t  a n d  w h e t h e r  t r a n s p o r t a t i o n  
a n d /  o r  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  c h i l d c a r e  p r e s e n t e d  a n y  p r o b l e m s  f o r  t h e m .  
P a r t  I I  w a s  d e s i g n a t e d  f o r  p a r e n t s  r e t u r n i n g  f r o m  l a s t  t e r m  o n l y .  T h e y  
w e r e  a s k e d  i f  t h e y  e n c o u n t e r e d  l o g i s t i c a l  p r o b l e m s  l a s t  t e r m  a n d  i f  s o ,  h a v e  t h e y  
f o u n d  a  s o l u t i o n  t h i s  t e r m .  I t  w a s  h o p e d  t h a t  t h i s  m i g h t  p r o d u c e  s o m e  i n p u t  f o r  
f u t u r e  p l a n n i n g  o f  c l a s s e s .  
P a r t  I I I  c o n s i s t e d  o f  a  l i s t  o f  t o p i c s  c o v e r e d  b y  t h e  i n s t r u c t o r  W i n t e r  t e r m .  
T h e  p a r e n t s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  s a m e  s t a t e m e n t  a s  w a s  u s e d  F a l l  t e r m :  
" T h e  s p e a k e r ' s  l e c t u r e  w a s  h e l p f u l  a n d /  o r  i n f o r m a t i v e  t o  m e  a s  a  f o s t e r  p a r e n t "  
- !  
!  
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a n d  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  i t  b y  c h o o s i n g  o n e  o f  f i v e  r e s p o n s e s  v a r y i n g  f r o m  " s t r o n g l y  
a g r e e "  t o  " s t r o n g l y  d i s a g r e e . "  S i n c e  t h e r e  w a s  o n l y  o n e  g u e s t  l e c t u r e r  t h e  l a t -
t e r  s t a t e m e n t  f r o m  F a l l  t e r m  r e g a r d i n g  t h e  s p e a k e r ' s  
1 1
a c c e s s i b i l i t y
1 1  
w a s  r e m o v e d  
a n d  p l a c e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t o p i c  h e a d i n g s  t h a t  t h e  p a r e n t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  
e v a l u a t e .  
P l a c e d  a t  t h e  b o t t o m  o f  P a r t  I I I  w e r e  t h r e e  q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  c l a s s  
c o n t e n t ;  " w a s  y o u r  c h i l d r e n ' s  a g e  g r o u p  s u f f i c i e n t l y  c o v e r e d , "  " w h i c h  o f  t h e  t o p i c s  
w a s  m o s t  h e l p f u l  a n d /  o r  i n f o r m a t i v e  t o  y o u r  s i t u a t i o n ,  "  a n d  " w a s  t h e r e  a  t o p i c  
y o u  w i s h  h a d  b e e n  c o v e r e d  i n  c l a s s  t h a t  w a s  n o t . "  
P a r t  I V  w a s  a  r e p e a t  o f  t h r e e  s t a t e m e n t s  p r e s e n t e d  i n  F a l l  t e r m ' s  e v a l u a -
t i o n .  T h e  f i r s t  s t a t e m e n t  w a s  a  m e a s u r e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o r  e f f e c t  o f  t h e  c l a s s  o n  
t h e  p a r e n t ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  f o s t e r  c h i l d r e n ;  t h e  s e c o n d  m e a s u r e d  t h e  e f f e c t  
o f  t h e  c l a s s  o n  t h e  p a r e n t ' s  s e l f - c o n f i d e n c e  a s  a  f o s t e r  p a r e n t ;  t h e  t h i r d  w a s  a  
m e a s u r e m e n t  o f  w h e t h e r  t h e  c l a s s  e n h a n c e d  t h e  p a r e n t ' s  s k i l l s  a s  a  f o s t e r  p a r e n t .  
F o l l o w i n g  t h e  t h i r d  s t a t e m e n t  t h e  p a r e n t  w a s  i n v i t e d  t o  m a k e  " a n y  a d d i t i o n a l  
c o m m e n t s  e i t h e r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e , "  r e g a r d i n g  t h e  c l a s s  .  
.  
O f  t h e  t w e n t y - n i n e  p a r e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  c l a s s ,  t w e n t y - f o u r  ( 8 3 % )  w e r e  
p r e s e n t  a t  t h e  f i n a l  s e s s i o n  a n d  f i l l e d  o u t  t h e  e v a l u a t i o n .  O f  t h e  t w e n t y - f o u r ,  
e i g h t  ( 3 3 % )  h a d  n o t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c l a s s  d u r i n g  F a l l  t e r m .  
E V A L U A T I O N  R E S U L T S  
P a r t  I :  
-
I n  c o l l a t i n g  t h e  r e s u l t s  t o  P a r t  I  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  p a r e n t s  ( n e w  t o  t h e  
4 4  
c l a s s  W i n t e r  t e r m )  r a n g e  o f  e x p e r i e n c e  w a s  b o t h  n a r r o w e r  ( f o u r t e e n  y e a r s  a s  o p p o s e d  
t o  t w e n t y - f i v e  y e a r s )  a n d  t h e  m e a n  s m a l l e r  ( 7  y e a r s )  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  F a l l  t e r m  
( 1 1  y e a r s ) .  
T h e  d i s t a n c e  t r a v e l l e d  b y  t h e  n e w  p a r e n t s  w a s  a p p r e c i a b l y  s h o r t e r  w i t h  a  
r a n g e  o f  n i n e t e e n  m i l e s  a n d  a  m e a n  d i s t a n c e  o f  t w e n t y - o n e  m i l e s ;  i n  c o m p a r i s o n  
t h e  F a l l  t e r m  r a n g e  w a s  1 2 8  m i l e r  w i t h  a  m e a n  d i s t a n c e  o f  f i f t y - t h r e e  m i l e s .  
I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  a b i b r e v i a t e d  t r a v e l  d i s t a n c e  o f  t h e  n e w  p a r e n t s  
p o l l e d ,  a n  a b s e n c e  w a s  n o t e d  o f  a n y  t r a n s p o r t a t i o n  d i f f i c u l t i e s  u n d e r  q u e s t i o n  
n u m b e r  t h r e e .  
I n  r e g a r d s  t o  q u e s t i o n  n u m b e r  f o u r ;  "  • • •  a n y  d i f f i c u l t y  g e t t i n g  c h i l d c a r e  
f o r  y o u r  f o s t e r  c h i l d r e n , "  t h e  p a r e n t s  a g a i n  d e n i e d  e x p e r i e n c i n g  a n y  l o g i s t i c a l  
p r o b l e m s ,  t h o u g h  t w o  p a r e n t s  d i d  a l l u d e  t o  h a v i n g  a  p o t e n t i a l  f o r  c o m p l i c a t i o n s  
i n  t h e  f u t u r e :  
' ' I  w o u l d  h a v e  h a d  a  v e r y  h a r d  t i m e  g e t t i n g  a  s i t t e r  b u t  m y  m o t h e r  
h a s  b e e n  s t a y i n g  w i t h  m e ,  s o  w a s  a b l e  t o  a t t e n d  t h i s  t e r m .  I f  i t  
( w a s )  n o t  f o r  h e r ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e  t o  f i n d  a  s i t t e r .  
T h e y  h a v e  a l l  l e f t  t h e  c o u n t r y ,  I  t h i n k . "  
P a r t  I I :  
" .  .  .  W o u l d  h a v e  h a d  a  p r o b l e m  b u t  m y  h u s b a n d  t o o k  c a r e  o f  t h e  
c h i l d r e n  a n d  h e  s a i d  h e  i s  g e t t i n g  t i r e d  o f  b a b y s i t t i n g .  , ,  
P a r t  I I  w a s  f i l l e d  o u t  o n l y  b y  t h o s e  p a r e n t s  w h o  a t t e n d e d  F a l l  t e r m .  O f  
t h e  s i x t e e n  r e s p o n d e n t s ,  n o n e  e x p r e s s e d  h a v i n g  e x p e r i e n c e d  a n y  d i f f i c u l t y  w i t h  
e i t h e r  t r a n s p o r t a t i o n  o r  c h i l d c a r e .  
P a r t  I I I :  
T h e  p a r e n t ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  s e s s i o n s  t h i s .  t e r m  w e r e  e v e n  m o r e  p o s i t i v e  
I  
I  
l .  . . .  
\  
\  
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t h a n  l a s t .  F i v e  ( 5 0 % )  o f  t h e  c l a s s  s e s s i o n s  r e c e i v e d  a  p o s i t i v e  r e s p o n s e  o f  1 0 0 % .  
O f  t h e  r e m a i n i n g  f i v e  s e s s i o n s  t h e  l o w e s t  p o s i t i v e  r e s p o n s e  w a s  8 4 % .  O f  t h e  2 1 3  
t o t a l  r e s p o n s e s  o f  t e n  c l a s s  s e s s i o n s  t h e r e  w e r e  n o  r e s p o n d e n t s  w h o  " d i s a g r e e d "  
w i t h  t h e  s t a t e m e n t  a n d  o n l y  t h i r t e e n  w h o  w e r e  " u n d e c i d e d "  r e g a r d i n g  a  p a r t i c u l a r  
c l a s s .  
T A B L E  T E N  
" T h e  S p e a k e r ' s  L e c t u r e  w a s  H e l p f u l  a n d /  o r  I n f o r m a t i v e  
T o  M e  A s  a  F o s t e r  P a r e n t .  "  
T O P I C  
O b s e r v i n g  B e h a v i o r  
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A s  n o t e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r ,  t h e  " u n d e c i d e d "  r e s p o n s e s  s e e m  t o  i n d i c a t e  
a  r e a c t i o n  t o  w h e t h e r  t h e  c o n t e n t  w a s  a p r o p o s .  t o  t h e i r  f o s t e r  c h i l d r e n ' s  a g e  a n d  
d i s a b i l i t y  a s  o p p o s e d  t o  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  l e c t u r e  w a s  b a d l y  
o r g a n i z e d  o r  l a c k i n g  s u b s t a n c e .  
T h i s  a s s u m p t i o n  i s  r e i n f o r c e d  b y  e x a m i n i n g  t h e  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e  t o  
q u e s t i o n  A ,  P a r t  I I I :  " D o  y o u  f e e l  t h a t  t h e  a g e  g r o u p  t h a t  y o u r  f o s t e r  c h i l d r e n  
a r e  i n  w a s  s u f f i c i e n t l y  c o v e r e d  i n  c l a s s ? "  ' T w e n t y - n i n e  p e r c e n t  ( s e v e n )  o f  t h e  
p a r e n t s  e i t h e r  r e p l i e d  " n o "  ( f o u r )  t o  q u e s t i o n  A  o r  w e r e  " u n d e c i d e d "  ( t h r e e ) .  
S e v e n t y - o n e  p e r c e n t  ( 1 7 )  r e p l i e d  a f f i r m a t i v e l y  t o  t h e  q u e s t i o n .  J u d g i n g  f r o m  p r e -
v i o u s  s t a t e m e n t s  m a d e  b y  t h e  p a r e n t s ,  t h e  t w e n t y - n i n e  p e r c e n t  w e r e  a l s o  t h e  
g r o u p  w h o  w e r e  u n d e c i d e d  r e g a r d i n g  t h e  r e l e v a n c e  o f  s o m e  c l a s s  c o n t e n t  t o  t h e i r  
o w n  p a r e n t  f o s t e r  c h i l d  s i t u a t i o n .  
T h e  r e s p o n s e  t o  t h e  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  i n s t r u c t o r ' s  a c c e s s i b i l i t y  
w a s  v i r t u a l l y  u n a n i m o u s .  N i n e t y - s i x  p e r c e n t  ( 2 3 )  o f  t h e  p a r e n t s  " s t r o n g l y  a g r e e d "  
t h a t  t h e  i n s t r u c t o r  m a d e  h e r s e l f  a v a i l a b l e ,  f o u r  p e r c e n t  ( 1 )  " a g r e e d "  w i t h  t h e  s t a t e -
m e n t .  
T h e  r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n  B  " w h i c h  t o p i c  w a s  m o s t  h e l p f u l  a n d /  o r  i n f  o r m a -
t i v e  . . .  "  w a s  m u c h  l e s s  v a r i a b l e  t h a n  l a s t  t e r m .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  d i s p e r s i o n  
o f  c h o i c e s  F a l l  t e r m ,  t h r e e  s e s s i o n s  a l l  f o c u s i n g  o n  o n e  t o p i c  '
1
b e h a v i o r  m a n a g e -
m e n t "  g o t  f o r t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s .  t ' l n f a n t  s t i m u l a t i o n "  w a s  a  d i s t a n t  
s e c o n d  w i t h  a  s e v e n t e e n  p e r c e n t  r e s p o n s e .  T h e  l o w e s t  r e s p o n s e  w a s  t h e  s e s s i o n  
o n  " T e s t i n g "  w i t h  o n l y  f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o t e .  
T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  i n t e r e s t  o n  b e h a v i o r  managem~nt w a s  a l s o  r e f l e c t e d  
i n  w r i t t e n  c o m m e n t s  m a d e  b y  t h e  p a r e n t s :  
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" T h e  ( s e s s i o n s  o n )  b e h a v i o r  t a c t i c s  h a v e  h e l p e d  m e  t o  a d j u s t  t o  
a n d  b e t t e r  u n d e r s t a n d  ( m y  f o s t e r )  c h i l d  .  •  •  , ,  
" I  e s p e c i a l l y  a p p r e c i a t e d  t h e  ( l e c t u r e  o n )  s p e c i a l  h e l p  f o r  m i s -
b e h a v e d  ( s i c )  i n s e c u r e  c h i l d r e n . ' '  
" I  f o u n d  m o s t  h e l p f u l ,  p o s i t i v e  g u i d a n c e  i n  t h e  a r e a  o f  m i s -
b e h a v i o r  •  •  .  "  
' ' W i t h  a c t i n g - o u t  t e e n a g e r s  i n  t h e  h o m e ,  t h e  c l a s s e s  o n  b e h a v i o r  
m a n a g e m e n t  w e r e  v e r y  h e l p f u l . "  
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T h e  d e s i r e  f o r  a s s i s t a n c e  w i t h  b e h a v i o r  m a n a g e m e n t  i s s u e s  w a s  a l s o  v e r y  
e v i d e n t  i n  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  f i n a l  q u e s t i o n  i n  P a r t  I I I  " w a s  t h e r e  a  t o p i c  y o u  
w i s h  h a d  b e e n  c o v e r e d  i n  c l a s s  t h a t  w a s  n o t ? "  O n e  p a r e n t  l i s t e d  t w o  s p e c i f i c  
s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  h e /  s h e  d e s i r e d  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n :  
" ( l )  H o w  t o  d e a l  w i t h  t e e n a g e r s  t h a t  h a v e  d r u g  a n d / o r  r e l a t e d  p r o b l e m s .  
( 2 )  A  s e r i e s  o n  h o w  t o  d e a l  w i t h  t h e  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t . "  
A d d i t i o n a l  c o m m e n t s  i n c l u d e d :  
" .  .  •  w i s h  m o r e  t i m e  h a d  b e e n  s p e n t  o n  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  .  
m a n a g e m e n t  o f  b i z a r r e ,  i f  n o t  p s y c h o t i c  b e h a v i o r  i s  a  p r o b l e m . "  
"  . • .  m o t i v a t i o n  t a c t i c s  a n d  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  a w a y  f r o m  
h o m e . "  
" M o r e  b e h a v i o r a l  h e l p s  ( s i c )  d e a l i n g  w i t h  l y i n g ,  s t e a l i n g  a n d  m i s -
b e h a v i o r  f o r  a d d e d  a t t e n t i o n ;  h o w  t o  c h a n g e  t h e s e .  "  
" M o r e  d e f i n e d  ( s i c )  g u i d e  o n  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e f t  a n d  f i b b i n g . "  
' ' I ' d  l i k e  t o  h a v e  m o r e  o n  b e h a v i o r  m a n a g e m e n t . "  
O t h e r  t o p i c s  l i s t e d  b y  t h e  p a r e n t s  w e r e :  
' ' I  w i s h  m o r e  t i m e  h a d  b e e n  s p e n t  o n  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
D o w n ' s  S y n d r o m e  i n f a n t s  o r  c h i l d r e n . "  
" H o w  d o  I  a s  a  f o s t e r  p a r e n t  d i s p e l  t h e  f e a r s  o f  a  y o u t h  t h a t  i s  
b e i n g  r e m o v e d  f r o m  m y  h o m e ? "  
' "  
t  
~. 
" H o w  d o  I  a l l a y  t h e  f e a r s  o f  a  n e w l y  p l a c e d  c h i l d  i n  m y  h o m e ? "  
I t  i s  e v i d e n t  t h e n  t h a t  t h e  p a r e n t s  f o u n d  t h e  s u b j e c t  o f  b e h a v i o r  a n d  i t s  
m a n a g e m e n t  a s  t h e  m o s t  u s e f u l  s u b j e c t  f o r  t h e i r  o w n  u t i l i z a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  
i t  a p p e a r s  t h a t  p a r e n t s  h a v e  a  w i d e  r a n g e  o f  n e e d s  a n d  c o n c e r n s  r e g a r d i n g  t h i s  
t o p i c  a n d  t o  c o v e r  t h e  m a t e r i a l  t o  t h e  p a r e n t s '  s a t i s f a c t i o n  i s  i n d e e d  a  c h a l l e n g e  
t o  t h e  i n s t r u c t o r .  
P a r t  I V :  
T h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  t h r e e  s t a t e m e n t s  i n  P a r t  I V  w e r e  o v e r w h e l m i n g l y  
p o s i t i v e .  B o t h  S t a t e m e n t  A  " ·  . .  c l a s s  p o s i t i v e l y  h e l p e d  m y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
m y  f o s t e r  c h i l d r e n "  a n d  S t a t e m e n t  C ,  u .  •  •  i n f o r m a t i o n  a n d  t r a i n i n g  r e c e i v e d  
i n  t h i s  c l a s s  w i l l  a s s i s t  m e  i n  m y  w o r k  w i t h  h a n d i c a p p e d  f o s t e r  c h i l d r e n , "  r e -
c e i v e d  a  p o s i t i v e  e n d o r s e m e n t  o f  1 0 0 % .  S t a t e m e n t  B  r e g a r d i n g  t h e  s t u d e n t ' s  
" c o n f i d e n c e  a s  a  f o s t e r  p a r e n t  a f t e r  t a k i n g  t h i s  c l a s s , "  r e c e i v e d  a  9 6 %  p o s i t i v e  
r e s p o n s e  a s  a  r e s u l t  o f  o n e  p a r e n t  b e i n g  "u~decided." T h e  p a r e n t s '  p o s i t i v e  
f e e l i n g s  r e g a r d i n g  t h e  w i n t e r  s e q u e n c e  o f  c l a s s e s  w a s  u n d e r s c o r e d  b y  t h e  t o n e  o f  
t h e  c o m m e n t s  m a d e  a t  t h e  e n d  o f  P a r t  I V :  
" T h i s  w a s  a n  e x c e p t i o n a l l y  g o o d  c l a s s .  T h e  i n s t r u c t o r  w a s  g o o d  
a n d  a  m a r v e l o u s  r e s o u r c e .  "  
" T h e  c l a s s e s  w e r e  a l l  v e r y  g o o d . "  
" S u b j e c t  c o v e r a g e  ( w a s )  g o o d  f o r  t h e  v a r i e d  b a c k g r o u n d  o f  t h e  
c l a s s  m e m b e r s . "  
" P a m  B e r k i  i s  a n  e x c e l l e n t  t e a c h e r  i n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  a  k n o w -
l e d g e a b l e  c l i n i c i a n .  "  
" T h e  p r o g r a m  w a s  g o o d ;  t h e  i n s t r u c t o r  d i d  a  g o o d  j o b .  "  
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" W e  h a d  a  s u p e r  o r g a n i z e d ,  w e l l  i n f o r m e d ,  i n s t r u c t o r  w h i c h  
' k e p t  g r e a t  i n t e r e s t  a n d  w o r k e d  h a r d .  T h a n k s  f o r  a  g r e a t  
o p p o r t u n i t y .  1 f  
" P a m  w a s  a  v e r y  h e l p f u l  t e a c h e r ,  t h e  b e h a v i o r  t a c t i c s  h a v e  
h e l p e d  m e  t o  a d j u s t  t o  a n d  b e t t e r  u n d e r s t a n d ,  a  c h i l d  I  w a s  
r e a d y  t o  g i v e  u p  o n .  A f t e r  t e n  o t h e r  f o s t e r  h o m e s  t h i s  c h i l d  
d i d  n o t  n e e d  t o  b e  m o v e d  a g a i n ,  b u t  I  w a s  j u s t  a b o u t  t o  q u i t .  
T h e  ' T a s k  A n a l y s i s '  w a s  h e r  s a l v a t i o n . "  
R E S U L T S  O F  T H E  P R E  A N D  P O S T  , , L E A R N I N G  T E S T "  
T h e  p r e - t e s t  g i v e n  t o  t h e  p a r e n t s  o n  t h e  f i r s t  e v e n i n g  o f  c l a s s  c o n s i s t e d  
o f  t w o  p a r t s .  T h e  f i r s t  p a r t  c o n t a i n e d  a  l i s t  o f  t w e l v e  t e r m s  a s s o c i a t e d  w i t h  
" s k i l l  d e v e l o p m e n t "  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  o f  b e h a v i o r .  B e l o w  t h i s  l i s t  w e r e  
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t w e l v e  d e f i n i t i o n s  w i t h  w h i c h  t h e  p a r e n t s  w e r e  a s k e d  t o  p a i r  u p  t h e  t e r m  w i t h  t h e  
m o s t  a p p r o p r i a t e  d e f i n i t i o n .  T h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  t e s t  p r e s e n t e d  t h e  p a r e n t s  
w i t h  f i v e  e x a m p l e s  o f  n e g a t i v e  b e h a v i o r  a n d  f o u r  a l t e r n a t i v e  m o d e s  f o r  c o p i n g  
w i t h  e a c h  s i t u a t i o n .  T h e  p a r e n t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  " s e l e c t  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  
t h i n g  t o  d o  i f  y o u r  c h i l d  i s  d o i n g  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  .  .  .  "  
T h e  p o s t - t e s t ,  i d e n t i c a l  i n  c o n t e n t  t o  t h e  p r e - t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  
p a r e n t s  t h e  f i n a l  s e s s i o n  o f  c l a s s .  A l l  t w e n t y - f i v e  o f  t h e  p a r e n t s  p r e s e n t  f i l l e d  
o u t  t h e  t e s t  ( 8 6 %  o f  t h e  e n r o l l m e n t ) .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  t e s t  t a b u l a t e d  b y  M s .  B e r k i  w e r e  v e r y  p o s i t i v e .  N i n e t e e n  
o f  t h e  t w e n t y - f i v e  p a r e n t s  d e m o n s t r a t e d  p o s i t i v e  i m p r o v e m e n t  i n  t e r m s  o f  c o r r e c t  
r e s p o n s e s  o n  t h e  t e s t .  T h e  m e a n  i m p r o v e m e n t  w a s  j u s t  s h o r t  o f  s i x  ( 5 .  8 )  c o r r e c t  
a n s w e r s .  T h u s  a  p a r e n t  s c o r i n g  n i n e  o n  t h e  p r e - t e s t  c o u l d  e x p e c t  t o  s c o r e  a  1 4 .  8  
o n  t h e  p o s t - t e s t .  ( F o r  c o p y  o f  t h e - . t e s t  s e e  A p p e n d i x  B )  
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O f  t h e  r e m a i n i n g  s i x  t e s t s ,  a l l  s i x  a c h i e v e d  p e r f e c t  s c o r e s  ( 1 0 0 % )  o n  t h e  
p r e - t e s t  a n d  m a i n t a i n e d  t h a t  l e v e l  o n  t h e  p o s t - t e s t .  
T A B L E  E L E V E N  
P R E  A N D  P O S T  T E S T  R E S U L T S *  
T o t a l  n u m b e r  q u e s t i o n s  =  1 7  
6  =  O  c h a n g e  ( a l l  a t  1 0 0 %  o f  p r e - t e s t )  
0  =  - c h a n g e  
1 9  =  +  c h a n g e  
A v e r a g e  c h a n g e  =  5 - 8  
S t u d e n t s  
P r e  P o s t  
P o i n t  +  C h a n g e  
1  
1 2  1 7  
5  
2  
1 7  
1 7  
0  
3  
1 7  
1 7  
0  
4  1 7  
1 7  0  
5  
1 7  
1 7  
0  
6  
8  
1 7  
9  
7  
1 3  
1 7  
4  
8  
7  
1 4  
7  
9  9  
1 7  6  
1 0  9  1 7  8  
1 1  
1 7  
1 7  
0  
1 2  
1 2  
1 6  
4  
1 3  
1 1  
1 5  
4  
1 4  
1 3  
1 6  
3  
1 5  
1 2  
1 5  
3  
1 6  
5  
1 5  
1 0  
1 7  
9  
1 2  3  
1 8  
1 4  
1 6  2  
1 9  
1 3  
1 7  
4  
2 0  
1 3  
1 7  
4  
2 1  
6  
1 7  
1 1  
2 2  
1 7  1 7  
0  
2 3  7  
1 2  
5  
2 4  
4  
1 0  
6  
2 5  1 2  
1 6  
4  
1 0 2  
* T a b u l a t e d  b y  P a m  B e r k i  (~inter T e r m  I n s t r u c t o r )  
A T T E N D A N C E  
W i n t e r  t e r m  a t t e n d a n c e  w a s  e x c e l l e n t ,  w i t h  2 1  ( 7  3 % )  o f  t h e  2 9  p a r e n t s  
a t t e n d i n g  a t  l e a s t  e i g h t  o f  t e n  s e s s i o n s .  T e n  o f  t h e s e  2 1  ( 3 5 %  o f  t h e  o v e r a l l  e n -
r o l l m e n t )  a t t e n d e d  a l l  t e n  s e s s i o n s .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p a r e n t s  ( 2 7 % )  a t t e n d e d  
o v e r  5 0 %  o f  t h e  c l a s s e s  w i t h  o n l y  o n e  p a r e n t  a t t e n d i n g  l e s s  t h a n  s i x  c l a s s e s  (  5 ) .  
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T h e  c o m b i n a t i o n  o f  p o s i t i v e  a t t e n d a n c e  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  l o g i s t i c a l  
p r o b l e m s  i n  P a r t  I  o r  I I  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p a r e n t s  w e r e  n o t  e x p e r i e n c i n g  t h e  
l o g i s t i c a l  p r o b l e m s  t h a t  s o m e  e x p e r i e n c e d  l a s t  t e r m .  T h i s  s u g g e s t s  t h e  p o s s i -
b i l i t y  t h e n  t h a t  t h o s e  p a r e n t s  w h o  e x p e r i e n c e d  c o m p l i c a t i o n s  w i t h  c h i l d c a r e  a n d /  o r  
t r a n s p o r t a t i o n  l a s t  t e r m  w e r e  u n a b l e  t o  a t t e n d  t h i s  t e r m .  T o  f u r t h e r  v e r i f y  t h i s  
p o s s i b i l i t y  a  s a m p l e  o f  p a r e n t s  w h o  d i d  n o t  r e t u r n  f r o m  F a l l  t e r m  w e r e  c o n t a c t e d  
b y  p h o n e  w i t h  t h e  r e s u l t s  b e i n g  r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  V .  
S U M M A R Y  
I t  i s  a p p a r e n t  a g a i n  t h i s  t e r m  t h a t  t h e  p a r e n t s  a r e  g e n e r a l l y  q u i t e  sat~sfied 
w i t h  t h e  s t r u c t u r e  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  c l a s s  s e s s i o n s .  A s  w a s  i n i t i a l l y  p o i n t e d  o u t  
l a s t  t e r m  t h o u g h ,  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  p a r e n t s  w h o  f e e l  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n ' s  
a g e  g r o u p  i s  n o t  s u f f i c i e n t l y  c o v e r e d  i n  t h i s  c l a s s .  T h i s  t e r m  i t  w a s  r e f l e c t e d  b y  
t h e  s e v e n  ( 2 9 % )  p a r e n t s  w h o  d i d  n o t  a g r e e  w i t h  t h e  q u e s t i o n  p e r t a i n i n g  t o  " s u f f i c i e n t  
c o v e r a g e "  o f  m a t e r i a l  i n  t h e i r  c h i l d ' s  a g e  g r o u p .  F e w  o f  t h e  p a r e n t s  s e e m  t o  
o v e r l a p  a g e  g r o u p  w i s e ;  t h e  p a r e n t s  e i t h e r  c a r e  f o r  i n f a n t s  a n d  p r e - a d o l e s c e n t s  
o r  t h e y  c o n c e n t r a t e  e x c l u s i v e l y  o n  t e e n a g e r s .  T h i s  s c h i s m  c a n  p r o d u c e  p o t e n t i a l  
p r o b l e m s  f o r  t h e  i n s t r u c t o r ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  p l a n n i n g  c o u r s e  c o n t e n t .  A  p o s s i b l e  
m e a n s  o f  d e a l i n g  w i t h  t h i s  i s s u e  i s  f o r  t h e  i n s t r u c t o r  t o  p o l l  t h e  p a r e n t s  b e f o r e  
t h e  t e r m  b e g i n s  a s  t o  t h e  a g e  g r o u p  t h e y  w o r k  w i t h  a n d  p e r h a p s  a s k  t h e m  t o  l i s t  
w h a t  t h e y  a s  f o s t e r  p a r e n t s  v i e w  a s  t h e i r  m o s t  c r i t i c a l  l e a r n i n g  n e e d s  i n  w o r k i n g  
w i t h  t h e i r  a g e  g r o u p .  A n o t h e r  o p t i o n  m i g h t  b e  t o  o f f e r  t w o  t r a i n i n g  t r a c k s  e a c h  
t r a c k  f o c u s i n g  o n  o n e  a g e  g r o u p  o f  f o s t e r  c h i l d r e n .  
T h e  p a r e n t s  o v e r w h e l m i n g  s e l e c t i o n  o f  " b e h a v i o r  m a n a g e m e n t "  a s  t h e  
m o s t  h e l p f u l  a n d  i n f o r m a t i v e  s u b j e c t  c o v e r e d ,  i n d i c a t e s  a  n e e d  f o r  m a i n t a i n i n g  
t h i s  s u b j e c t  a s  a  f o c a l  p o i n t  i n  f u t u r e  c l a s s e s .  A  p o s s i b l e  v e h i c l e  f o r  a s s i s t i n g  
t h e  p a r e n t s  i n  t h i s  c r u c i a l  a r e a  c o u l d  b e  t h e  f o r m a t i o n  o f  a n .  informa~ g r o u p  o f  
'  
p a r e n t s  w h o  m i g h t  m e e t  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  w i t h  a n  i n s t r u c t o r ,  t o  d i s c u s s  a n d  
s h a r e  q u e s t i o n s  a n d  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  b e h a v i o r  m a n a g e m e n t  o f  t h e i r  f o s t e r  
c h i l d r e n .  
A n o t h e r  p o t e n t i a l  u s e  f o r  g r o u p s  w o u l d  b e  p r o v i d i n g  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  
p a r e n t s  t o  d i s c u s s  i n f o r m a l l y  t h e  m y r i a d  o f  h a n d - o u t s  a n d  r e a d i n g  a s s i g n m e n t s  
g i v e n  o u t  o v e r  t h e  t e r m ;  s e v e r a l  p a r e n t s  a d d r e s s e d  t h i s  s u b j e c t  i n  t h e  e v a l u a t i o n :  
' ' W e  m a y  b e  t r y i n g  t o  c o v e r  t o o  m u c h  m a t e r i a l  i n  t h i s  t i m e  
p e r i o d .  P a r e n t s  h e r e  a r e  s o  b u s y  t h e y  r e a l l y  d o n ' t  h a v e  t i m e  
t o  d o  h o m e  w o r k  .  .  •  "  
" T h e r e  w a s  a  g r e a t  d e a l  o f  i n f o r m a t i o n  c o v e r e d  - i t  w a s  i m p o r -
t a n t  t o  g o  i n t o  d e p t h  o n  a n y  o n e  t o p i c  - m o r e  t o p i c s  w o u l d  h a v e  
s p r e a d  t i m e  e v e n  t h i n n e r .  "  
"  . . •  f e l t  l i k e  w e  h a d  t o  r u s h  w h i c h  c a n ' t  b e  h e l p e d  i n  t e n  w e e k s . "  
D i s c u s s i o n  g r o u p s  c o u l d  b e  o r g a n i z e d  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  t e r m  b y  t h e  
p a r e n t s  t h e m s e l v e s .  T h e s e  g r o u p s  c o u l d  m e e t  p e r h a p s  o n  a  m o n t h l y  b a s i s .  T h i s  
g r o u p  f o r m a t  c o u l d  s e r v e  a s  a n  e x c e l l e n t  f o r u m  f o r  t h e  s h a r i n g  o f  i d e a s  a n d  e v e n  
m o r e  i m p o r t a n t l y  a s  a  s o u r c e  o f  m u t u a l  s u p p o r t  a n d  r e a s s u r a n c e .  
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C H A P T E R  I V  
S P R I N G  T E R M  
D E S C R I P T I O N  O F  C L A S S  
C h a r l o t t e  D u n c a n ,  D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s  S e r v i c e  C o o r d i n a t o r  f o r  
M u l t n o m a h  C o u n t y  M e n t a l  H e a l t h ,  t a u g h t  t h e  S p r i n g  s e q u e n c e ,  e n t i t l e d  " H o w  t o  
G e t  W h a t  Y o u  N e e d  F r o m  t h e  C o m m u n i t y . "  M s .  D u n c a n  d e s c r i b e d  t h e  c l a s s  a s  
h a v i n g  t w o  m a i n  o b j e c t i v e s :  
" ( l )  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h i n  t h e  f a m i l y  u n i t  a n d . w i t h  a g e n c i e s  
a n d  p r o f e s s i o n a l s ;  
( 2 )  l e a r n i n g  a b o u t  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  f o s t e r  
p a r e n t s  a n d  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  i n  t h e i r  h o m e  .  •  .  e m p h a s i s  
w i l l  b e  o n  a p p r o p r i a t e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  u s e  o f  r e s o u r c e s . "  
I n  a d d i t i o n  s h e  d e s c r i b e d  h e r  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  p a r e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  c l a s s  a s  
b e i n g :  
" t o  c o m p l e t e  r e a d i n g  a s s i g n m e n t s ,  m a k e  u s e  o f  t h e  a n n o t a t e d  
b i b l i o g r a p h y ,  p a r t i c i p a t e  i n  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s ,  e x e r c i s e s  
a n d  d i s c u s s i o n s  a n d  c o m p l e t e  p r e  a n d  p o s t  t e s t s  a n d  e v a l u a t i o n s . "  
M r s .  D u n c a n  s u p p l e m e n t e d  h e r  o w n  l e c t u r e s  w i t h  g u e s t  l e c t u r e r s  a d d r e s s i n g  
a  b r o a d  r a n g e  o f  c o m m u n i t y  s o c i a l  s e r v i c e s  a n d  t a c t i c s  u s e f u l  i n  m e e t i n g  t h e  
s o c i o / m e d i c a l  n e e d s  o f  h a n d i c a p p e d  f o s t e r  c h i l d r e n .  
C L A S S  C O N T E N T  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  c l a s s  c o n t e n t :  
M a r c h  2 8 ,  1 9 7 8  ' ' I n t r o d u c t i o n "  
A p r i l  3 ,  1 9 7 8  T o p i c :  " C o m m u n i c a t i o n "  
G u e s t  L e c t u r e r :  K a t h y  H o g a n  
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T h e  i n s t r u c t o r  d i s c u s s e d  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  a s s e r t i v e n e s s  t r a i n i n g  
a n d  h o w  t o  e n h a n c e  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s .  
A p r i l  1 1 ,  1 9 7 8  T o p i c :  
' ' M o r e  I n  C o m m u n i c a t i o n "  
G u e s t  L e c t u r e r :  K a t h y  H o g a n  
T h i s  s e s s i o n  d e a l t  w i t h  e f f e c t i v e  m o d e s  o f  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  p r o -
f e s s i o n a l s  s u c h  a s  c a s e w o r k e r s ,  s o c i a l  w o r k e r s ,  n u r s e s  a n d  p h y s i c i a n s .  I n -
c l u d e d  w e r e  b o t h  " f a c e  t o  f a c e "  a n d  t e l e p h o n e  c o m m u n i c a t i o n .  
A p r i l  1 8 ,  1 9 7 8  T o p i c :  " A d v o c a c y  a n d  L e g a l  R i g h t s "  
C h a r l o t t e  D u n c a n  a n d  G u e s t  L e c t u r e r s :  
S a n d y  K o s t r u l  - F o s t e r  P a r e n t  A s s o c i a t i o n  
G e r a r d  L o b a s c o  - A t t o r n e y ,  D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s  A d v o c a c y  C e n t e r  
A d v o c a c y  r i g h t s  f o r  f o s t e r  p a r e n t s  a n d  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  w e r e  e x -
p l o r e d .  I n c l u d e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  w a s  a  d e s c r i p t i o n  o f  " c o m m u n i t y  a d v o c a c y  
p r o g r a m s "  a n d  n a t i o n a l  p r e c e d e n t s  r e g a r d i n g  l e g a l  a d v o c a c y  f o r  r i g h t  t o  t r e a t -
m e n t  a n d  e q u a l  a c c e s s  t o  e d u c a t i o n .  
A p r i l  2 5 ,  1 9 7 8  T o p i c :  
' ' I n f o r m a t i o n  a n d  R e f e r r a l  a n d  T r a i n i n g ' '  
C h a r l o t t e  D u n c a n  a n d  G u e s t  L e c t u r e r :  
L o r e n  H o f f m a n ,  C S D  F o s t e r  P a r e n t  T r a i n e r  
T h e  i n s t r u c t o r s  d i s c u s s e d  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  p a r e n t s  c a n  l o c a t e  
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a n d  e n l i s t  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h o s e  s e r v i c e s  m o s t  a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  n e e d s .  I n  
a d d i t i o n  a n  e x p l o r a t i o n  w a s  m a d e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  f o s t e r  p a r e n t  t r a i n i n g ,  a n d  p o s -
s i b l e  m o d e l s  f o r  n e x t  y e a r ' s  t r a i n i n g  s e q u e n c e .  
M a y  2 ,  1 9 7 8  T o p i c :  " F a m i l y  S u p p o r t  a n d  C o u n s e l i n g "  
C h a r l o t t e  D u n c a n  a n d  G u e s t  L e c t u r e r s :  
S t u a r t  B r o w n ,  M u l t n o m a h  C o u n t y  M e n t a l  H e a l t h  
E t h l y n  P a n c r a t z ,  M u l t n o m a h  A s s o c i a t i o n  f o r  R e t a r d e d  C i t i z e n s  
M s .  D u n c a n  b e g a n  t h e  c l a s s  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  " t w e n t y  r u l e s  f o r  
f a m i l y  c o m m u n i c a t i o n . "  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h r e e  m e n t a l  h e a l t h  
t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s  a n d  h o w  t o  s e c u r e  c o m p e t e n t  m e n t a l  h e a l t h  t h e r a p y .  T h e  s e s -
s i o n  w a s  c o n c l u d e d  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  f a m i l y  s u p p o r t  s e r v i c e s .  
M a y  9 ,  1 9 7 8  T o p i c :  " E d u c a t i o n "  
G u e s t  L e c t u r e r s :  D i a n a  D e v e r s ,  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s  
P a t  S a w y e r ,  M u l t n o m a h  I n t e r m e d i a t e  E d u c a t i o n  D i s t r i c t  
T h e  i n s t r u c t o r s  d e a l t  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  L a w  9 4 - 1 4 2 ,  e q u a l  e d u -
c a t i o n  f o r  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  a n d  h o w  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  e d u c a t o r s  y o u r  n e e d s  
a n d  c o n c e r n s  r e g a r d i n g  y o u r  f o s t e r  c h i l d r e n .  
M a y  1 6 ,  1 9 7 8  T o p i c :  " R e c r e a t i o n  a n d  R e s p i t e  C a r e " /  " T h e  B i o l o g i c a l  P a r e n t "  
C h a r l o t t e  D u n c a n  a n d  G u e s t  L e c t u r e r :  
M a r y  D o u g l a s ,  P o r t l a n d  B u r e a u  o f  P a r k s ,  S p e c i a l  R e c r e a t i o n  
T h e  f i r s t  h a l f  o f  c l a s s  c o v e r e d  t h e  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
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h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n ,  i . e . ,  " C h i l d r e n  P l a y  t o  G r o w  P r o g r a m , "  s u m m e . r  c a m p s ,  
" S p e c i a l  O l y m p i c s "  a n d  c i t y  p a r k s  p r o g r a m s .  I n  a d d i t i o n  t h e  p a r e n t s  w e r e  a p -
p r i s e d  o f  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  " r e s p i t e  a n d  r e l i e f  c a r e "  f o r  t h e i r  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n .  
M a y  2 3 ,  1 9 7 8  T o p i c :  " D i a g n o s i s  a n d  E v a l u a t i o n  a n d  M e d i c a l  S e r v i c e s "  
G u e s t  L e c t u r e r s :  G e o r g e  H a l l ,  S a l e m  E v a l u a t i o n  C e n t e r  
C a r m e n  C a r r o l l ,  C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  D i v i s i o n  
T h e  c l a s s  s e s s i o n  b e g a n  w i t h  a  l e c t u r e  c o v e r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  a  
m e d i c a l  e v a l u a t i o n ;  d i a g n o s i s ;  p s y c h o l o g i c a l  t e s t i n g ,  a n d  s u m m a r y .  T h e  s e s s i o n  
c o n c l u d e d  w i t h  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e d i c a l  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  h a n d i c a p p e d  
f o s t e r  c h i l d r e n  a n d  h o w  t o  g o  a b o u t  m a t c h i n g  u p  t h e  m e d i c a l  n e e d  w i t h  t h e  b e s t  
m e d i c a l  s e r v i c e .  
M a y  3 0 ,  1 9 7 8  T o p i c :  " W r a p - u p  a n d  E v a l u a t i o n "  
G u e s t  P r e s e n t a t i o n :  R a y  A d a m s ,  D i v i s i o n  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
T h e  p a r e n t s  w e r e  g i v e n  a  p r e v i e w  o f  t h e  m u l t i - m e d i a  s l i d e / t a p e  p r o -
d u c e d  b y  D C E ,  e n t i t l e d :  " H o w  t o  R e a c h  a  C h i l d . "  A f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  
f i l m  t h e  e v a l u a t i o n  w a s  a d m i n i s t e r e d .  
C L A S S  E V A L U A T I O N  
I n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  c o n s i s t e n c y ,  t h i s  e v a l u a t o r  r e t a i n e d  t h e  b a s i c  f o r m a t  
o f  t h e  t w o  p r e v i o u s  e v a l u a t i o n s ,  w i t h  t h e  f o c u s  o n c e  a g a i n  o n :  
( l )  t h e  p a r e n t s  r e a c t i o n  t o  c o n t e n t  a n d  i n s t r u c t i o n ;  
( 2 )  w h e t h e r  t h e  c l a s s  f o r m a t  p r o m o t e d  l e a r n i n g ;  a n d  
( 3 )  whethe~ t h e  c o n t e n t  w a s  a p r o p o s  t o  t h e  p a r e n t s '  o w n  s i t u a t i o n .  
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T h e  S p r i n g  t e r m  i n s t r u c t o r  w a s  c o n t a c t e d  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  c l a s s  c o n t e n t  
a n d  f o r  h e r  s u g g e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  e v a l u a t i o n .  M s .  D u n c a n  e x p r e s s e d  s a t i s -
f a c t i o n  w i t h  t h e  p r e s e n t  e v a l u a t i o n  f o r m a t  s o  o n l y  m i n o r  m o d i f i c a t t o n s  w e r e  m a d e .  
T h e s e  m o d i f i c a t i o n s  c o n s i s t e d  o f  d i s c o n t i n u i n g  t h e  q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  " l o g i s -
t i c a l  p r o b l e m s . "  T h i s  d e c i s i o n  w a s  a  r e s u l t  o f  t h e  l a c k  o f  r e s p o n s e  t o  t h e s e  q u e s -
t i o n s  W i n t e r  t e r m .  
T h e  f i n a l  e v a l u a t i o n  w a s  p a r e d  d o w n  t o  t w o  p a r t s .  ( R e f e r  t o  A p p e n d i x  A  
f o r  a  c o p y  o f  t h e  e v a l u a t i o n . )  P a r t  I  c o n s i s t e d  o f  a  l i s t  o f  t h e  t o p i c s  p r e s e n t e d  b y  
M s .  D u n c a n  a n d  t h e  g u e s t  l e c t u r e r s .  T h e  p a r e n t s  w e r e  a g a i n  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  
s t a t e m e n t ,  u s e d  F a l l  a n d  W i n t e r  t e r m s :  " T h e  s p e a k e r ' s  l e c t u r e  w a s  h e l p f u l  a n d / o r  
i n f o r m a t i v e  t o  m e  a s  a  f o s t e r  p a r e n t "  a n d  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  i t  b y  s e l e c t i n g  o n e  
o f  f i v e  r e s p o n s e s  r a n g i n g  f r o m  " s t r o n g l y  a g r e e "  t o  " s t r o n g l y  d i s a g r e e . "  T h e  
f i n a l  s e s s i o n  w a s  o m i t t e d  f r o m  t h e  t o p i c  l i s t  i n  t h e  e v a l u a t i o n  f o r  t h e r e  w a s  n o  
l e c t u r e  t h a t  e v e n i n g .  
A t  t h e  b o t t o m  o f  P a r t  I  w e r e  t h e  t h r e e  q u e s t i o n s  p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
t e r m s  p e r t a i n i n g  t o  c l a s s  c o n t e n t :  " w a s  y o u r  c h i l d r e n ' s  a g e  g r o u p  s u f f i c i e n t l y  
c o v e r e d ? '  ' w h i c h  o f  t h e  t o p i c s  w a s  m o s t  h e l p f u l  a n d /  o r  i n f o r m a t i v e  t o  y o u r  s i t u a t i o n ? "  
a n d  " w a s  t h e r e  a  t o p i c  y o u  w i s h  h a d  b e e n  c o v e r e d  i n  c l a s s  t h a t  w a s  n o t ? "  
P a r t  I I  w a s  a  r e p e t i t i o n  o f  t h e  t h r e e  s t a t e m e n t s  p r e s e n t e d  i n  t h e  F a l l  a n d  
W i n t e r  t e r m  e v a l u a t i o n s .  T h e  f i r s t  s t a t e m e n t  m e a s u r e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c l a s s  
o n  t h e  p a r e n t s '  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  f o s t e r  c h i l d r e n ;  t h e  s e c o n d  m e a s u r e d  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  c l a s s  o n  t h e  p a r e n t s '  s e l f - c o n f i d e n c e  a s  a  f o s t e r  p a r e n t ;  t h e  t h i r d  w a s  
a  m e a s u r e m e n t  o f  w h e t h e r  t h e  c l a s s  e n h a n c e d  t h e  p a r e n t ' s  s k i l l s  a s  a  f o s t e r  p a r e n t .  
A f t e r  t h e  t h i r d  s t a t e m e n t  t h e  p a r e n t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  m a k e  " a n y  a d d i -
t i o n a l  c o m m e n t s "  r e g a r d i n g  t h e  c l a s s .  
O f  t h e  t w e n t y - f i v e  p a r e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  c l a s s ,  t w e n t y - o n e  ( 8 4 % )  w e r e  
p r e s e n t  a t  t h e  f i n a l  s e s s i o n  a n d  c o m p l e t e d  t h e  e v a l u a t i o n .  A l l  t w e n t y - o n e  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  h a d  a t t e n d e d  t h e  p r e v i o u s  t e r m .  
E V A L U A T I O N  R E S U L T S  
P a r t  I :  
T h e  p a r e n t s '  r e s p o n s e s  t o  t h e  n i n e  s e s s i o n s  e v a l u a t e d  w e r e  v e r y  p o s i t i v e .  
F i v e  ( 5 6 % )  o f  t h e  c l a s s  s e s s i o n s  r e c e i v e d  a  p o s i t i v e  r e s p o n s e  ( b a s e d  o n  t h e  c o m -
b i n e d  t o t a l s  o f  ' s t r o n g l y  a g r e e '  a n d  ' a g r e e ' )  o f  g r e a t e r  t h a n  n i n e t y  p e r c e n t  w i t h  
t w o  r e c e i v i n g  r e s p o n s e s  o f  1 0 0 % .  T h e  l o w e s t  p o s i t i v e  r e s p o n s e  w a s  8 1 % .  O f  1 6 6  
t o t a l  r e s p o n s e s  t o  n i n e  c l a s s e s ,  t h e r e  w a s  o n l y  o n e  " d i s a g r e e "  a n d  t w e l v e  w h o  
w e r e  " u n d e c i d e d "  a b o u t  a  s p e c i f i c  c l a s s  ( s e e  T a b l e  T w e l v e ) .  
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T w o  r e s p o n s e s  h a d  t o  b e  d i s c a r d e d  f o r  t h e y  c h o s e  t o  r e s p o n d  t w i c e  t o  a  c l a s s  
s e s s i o n  b y  r a t i n g  o n e  s p e a k e r  p o s i t i v e l y  a n d  t h e  o t h e r  n e g a t i v e l y .  I t  w a s  i n  r e -
s p o n s e  t o  t h i s  s a m e  c l a s s  s e s s i o n  t h a t  o n e  p a r e n t  c h o s e  t o  " d i s a g r e e "  w i t h  t h e  
e v a l u a t i o n  s t a t e m e n t .  I n  d i s c u s s i n g  t h e  r e s u l t s  w i t h  M s .  D u n c a n ,  s h e  s t a t e d  t h a t  
t h e  f i r s t  s p e a k e r  w a s  w a r m l y  r e c e i v e d  a s  a  r e s u l t  o f  h e r  e n t h u s i a s t i c  a n d  i n f o r m a -
t i v e  p r e s e n t a t i o n .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  s e c o n d  s p e a k e r  c h o s e  t o  l a u n c h  i n t o  a  l e n g t h y  
l e g a l  d i s c u s s i o n ,  r e p l e t e  w i t h  e s o t e r i c  t e r m i n o l o g y ,  a  d e c i s i o n  w h i c h  a l i e n a t e d  
t h e  s p e a k e r  f r o m  h i s  a u d i e n c e .  
O n  a n  i n d i v i d u a l  l e c t u r e  b a s i s  t h e  n u m b e r  o f  " U n d e c i d e d "  r e s p o n s e s  w e r e  
, ,  
I .  
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s l i g h t l y  h i g h e r  t h i s  t e r m  t h a n  W i n t e r  t e r m .  I t  i s  t h i s  e v a l u a t o r ' s  i m p r e s s i o n  t h a t  
t h i s  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  p a r e n t s '  a t t e m p t  t o  a d j u s t  t o  a  n u m b e r  o f  s p e a k i n g  s t y l e s .  
T h i s  i s  i n  c o n t r a s t  t o  W i n t e r  t e r m  w h e r e  t h e  i n s t r u c t o r  t a u g h t  a l l  b u t  o n e  o f  t h e  
c l a s s e s  a n d  r e c e i v e d  f e w e r  u n d e c i d e d  r e s p o n s e s  a n d  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  p o s i -
t i v e  r e s p o n s e s .  
A n o t h e r  s l i g h t  f l u c t u a t i o n  i n  r e s p o n s e  t r e n d s  t h i s  t e r m  o c c u r r e d  i n  q u e s -
t i  o n  A  o f  P a r t  I :  " D o  y o u  f e e l  t h a t  t h e  a g e  g r o u p  t h a t  y o u r  f o s t e r  c h i l d r e n  a r e  i n  
w a s  s u f f i c i e n t l y  c o v e r e d  i n  c l a s s  ? '
1  
F e w e r  p a r e n t s  t h i s  t e r m  i n d i c a t e d  d i s s a t i s -
f a c t i o n  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  c o v e r a g e  o f  t h e i r  c h i l d ' s  a g e  g r o u p .  N i n e t e e n  p e r c e n t  
( 4 )  o f  t h e  p a r e n t s  t h i s  t e r m  e x p r e s s e d  d i s s a t i s f a c t i o n  ( 3 )  o r  w e r e  u n d e c i d e d  ( 1 )  r e g a r d i n g  
s u f f i c i e n t  c o v e r a g e .  T w e n t y - n i n e  p e r c e n t  ( 7 )  o f  t h e  p a r e n t s  W i n t e r  t e r m  e x p r e s s e d  
d i s s a t i s f a c t i o n  o r  w e r e  u n d e c i d e d .  I t  i s  t h i s  e v a l u a t o r ' s  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  r e -
d u c e d  p e r c e n t a g e  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  i s  a  r e s u l t  o f  t h e  c o n t e n t  p r e s e n t e d  t h i s  t e r m .  
T h e  b u l k  o f  t h e  l e c t u r e s  t h i s  t e r m  a d d r e s s e d  i s s u e s  o f  g e n e r a l  c o n c e r n  t o  f o s t e r  
p a r e n t s ,  e g . ,  a s s e r t i o n  s k i l l s  a n d  l e g a l  r i g h t s ,  a s  o p p o s e d  t o  s p e c i f i c  e a r l y  
d e v e l o p m e n t a l  a n d  b e h a v i o r a l  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  F a l l  a n d  W i n t e r  t e r m .  T h i s  
r e d u c e s  t h e n ,  t h e  l i k e l i h o o d  o f  n e g l e c t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n a l  n e e d s  o f  t h o s e  p a r e n t s  
c a r i n g  f o r  o l d e r  f o s t e r  c h i l d r e n .  
F i f t e e n  o f  t h e  t w e n t y - o n e  r e s p o n d e n t s  t h i s  t e r m  a n s w e r e d  Q u e s t i o n  B  i n  
P a r t  I  r e g a r d i n g :  " w h i c h  t o p i c  w a s  m o s t  h e l p f u l  a n d /  o r  i n f o r m a t i v e .  "  O f  t h e  
f i f t e e n  r e s p o n s e s ,  5 4 %  ( 8 )  c h o s e  t h e  t w o  s e s s i o n s  d e a l i n g  w i t h  " A s s e r t i o n  S k i l l s .  
1 1  
T h e  s e c o n d  m o s t  p o p u l a r  s e l e c t i o n  w a s  " E d u c a t i o n "  w i t h  t w e n t y - s e v e n  p e r c e n t  (4~ 
o f  t h e  r e s p o n s e s .  T h r e e  l e c t u r e  t o p i c s  e a c h  r e c e i v e d  s e v e n  p e r c e n t  ( 1 ) :  " I n f o r m a t i o n  
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a n d  r e f e r r a l " ,  " R e s p i t e  C a r e "  a n d  " M e n t a l  H e a l t h . "  T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  i n t e r e s t  
a g a i n  t h i s  t e r m  o n  o n e  s u b j e c t  a r e a  s e e m s  i n d i c a t i v e  o f  a  s t r o n g  e x p r e s s i o n  o f  
n e e d  b y  t h e  p a r e n t s  t o  f o c u s  o n  s p e c i f i c  p r o b l e m  a r e a s .  
W r i t t e n  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  t h i s  t o p i c  a r e a  i n c l u d e d :  
" I  f e e l  t h a t  I  b e n e f i t t e d  m o s t  f r o m  l e a r n i n g  t h e  m e t h o d s  o f  s a y i n g  
I  d i s a g r e e . "  
" T h e  c l a s s e s  o n  a s s e r t i v e  b e h a v i o r  w e r e  a  b i g  h e l p  t o  m e  . • •  I  
e n j o y e d  t h e  b o o k  a l s o  . • •  "  ( b o o k  o n  a s s e r t i v e n e s s ,  l i s t e d  i n  t h e  
c l a s s  b i b l i o g r a p h y )  
A  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  e x p l o r a t i o n  o f  a s s e r t i v e  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  w e r e  
a l s o  e x p r e s s e d  b y  p a r e n t s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  f i n a l  q u e s t i o n  i n  P a r t  I :  " W a s  t h e r e  
a  t o p i c  y o u  w i s h  h a d  b e e n  c o v e r e d  i n  c l a s s  t h a t  w a s  n o t ? "  
" I  n e e d  t o  l e a r n  h o w  t o  c o m m u n i c a t e  m o r e  e f f e c t i v e l y  w i t h  n a t u r a l  
p a r e n t s  •  •  •  a n d  l e t  t h e m  k n o w  w h a t  I  f e e l  t h e i r  c h i l d  n e e d s  •  •  '
1  
" H o w  t o  t a l k  t o  a  n a t u r a l  p a r e n t  w i t h o u t  m a k i n g  t h e m  s o  a n g r y  
t h e y  s h u t  y o u  o u t . "  
" I  w a n t  t o  h e a r  m o r e  a b o u t  b e i n g  a n  a d v o c a t e  f o r  m y  f o s t e r  c h i l d  a n d  
t a l k i n g  m o r e  e f f e c t i v e l y  w i t h  c a s e w o r k e r s  "  
O t h e r  t o p i c s  l i s t e d  b y  t h e  p a r e n t s  w e r e :  
1 1
M o r e  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  s u p p l i e d  o n  t h e  p r o c e s s  o f  p e r m a n e n t  
( s i c )  p l a l l l l i n g . "  
" I . E .  D .  p r o c e d u r e s  o f  e n r o l l m e n t  f o r  f o s t e r  c h i l d r e n . "  
I t  
m o r e  o n  p s y c h o l o g y ,  m o r e  o n  e d u c a t i n g  ( t h e )  h a n d i c a p p e d . "  
"  
.  s e p a r a t i o n  a n d  g r i e v i n g . "  
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T A B L E  T W E L V E  
P a r t  I  
" T h e  S p e a k e r ' s  L e c t u r e  W a s  H e l p f u l  a n d /  o r  I n f o r m a t i v e  
T o  M e  A s  a  . F o s t e r  P a r e n t . "  
T O P I C  
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P a r t  I I :  
A  s t r o n g  p o s i t i v e  t o n e  w a s  a g a i n  e v i d e n t  t h i s  t e r m  i n  t h e  p a r e n t s '  r e s p o n s e s  
t o  t h e  t h r e e  s t a t e m e n t s  i n  P a r t  I I .  B o t h  S t a t e m e n t  B ,  r e g a r d i n g  t h e  s t u d e n t s ,  
"  
c o n f i d e n c e  a s  a  f o s t e r  p a r e n t  a f t e r  t a k i n g  t h i s  c l a s s , "  a n d  S t a t e m e n t  C ,  
"  
i n f o r m a t i o n  a n d  t r a i n i n g  r e c e i v e d  i n  t h i s  c l a s s  w i l l  a s s i s t  m e  i n  m y  w o r k  
w i t h  h a n d i c a p p e d  f o s t e r  c h i l d r e n , "  r e c e i v e d  u n a n i m o u s  r e s p o n s e s  o f  1 0 0 % .  S t a t e -
m e n t  A ,  " .  .  .  c l a s s  p o s i t i v e l y  h e l p e d  m y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  m y  f o s t e r  c h i l d r e n ,  f f  
r e c e i v e d  a  9 0 %  p o s i t i v e  e n d o r s e m e n t .  T h e  r e m a i n i n g  t e n  p e r c e n t  ( 2 )  w e r e  " u n -
d e c i d e d " .  I t  i s  t h i s  e v a l u a t o r ' s  o p i n i o n  t h a t  t h e  t w o  u n d e c i d e d  r e s p o n s e s  a r e  a  
r e f l e c t i o n  o f  t h e  s c o p e  o f  t h e  s e s s i o n s  t h i s  t e r m .  T h e  s t r e s s  t h i s  t e r m  d e v i a t e d  
f u r t h e r  f r o m  a n  e m p h a s i s  o n  t h e  p a r e n t /  c h i l d  r e l a t i o n s h i p  t h a n  t h e  t w o  p r e v i o u s  
t e r m s ,  t h u s  p o t e n t i a l l y  h a v i n g  l e s s  i m p a c t  o n  t h e  p a r e n t s '  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  
f o s t e r  c h i l d .  
A  p o s i t i v e  t o n e  w a s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  c o m m e n t s  m a d e  b y  p a r e n t s  a t  t h e  c o n -
c l u s i o n  o f  P a r t '  I I :  
" T h e  i n s t r u c t o r  d i d  a  m a r v e l o u s  j o b  o f  f i n d i n g  h e l p f u l  a n s w e r s  t o  
f o s t e r  p a r e n t  p r o b l e m s  .  ' '  
" T h e  t e a c h e r  d e s e r v e s  a n  a w a r d  f o r  o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  
m a k e  ( s i c )  o u r  d i f f i c u l t  t a s k s  w i t h  r a i s i n g  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  
e a s i e r . "  
" T h e  C l a s s e s  (wen~ q u i t e  b e n e f i c i a l  t o  m e .  H o p e f u l l y  th~re w i l l  b e  
m o r e  l i k e  i t .  
1 1  
" V e r y  g o o d  c l a s s . "  
" A c t u a l l y  I  f o u n d  a l l  o f  t h e  c l a s s e s  m o s t  h e l p f u l . "  
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A T T E N D A N C E  
A t t e n d a n c e  S p r i n g  t e r m ,  t h o u g h  n o t  q u i t e  a s  s t r o n g  a s  W i n t e r  t e r m  w a s  
s t i l l  v e r y  g o o d  w i t h  s i x t y - e i g h t  p e r c e n t  ( 1 7 )  o f  t h e  2 5  p a r e n t s  e n r o l l e d ,  a t t e n d i n g  
a t  l e a s t  e i g h t  o f  t e n  s e s s i o n s .  O f  t h e  r e m a i n i n g  t h i r t y - t w o  p e r c e n t  ( 8 ) ,  t w e n t y  
p e r c e n t  ( 5 )  a t t e n d e d  a t  l e a s t  f i v e  o f  t h e  t e n  s e s s i o n s .  T h e  f i n a l  t w e l v e  p e r c e n t  
· r  
( 3 )  a t t e n d e d  t h r e e  c l a s s e s  e a c h .  
\  
T h i s  e v a l u a t o r  w a s  a b l e  t o  c o n t a c t  t w o  o f  t h e  t h r e e  p a r e n t s  w h o  a t t e n d e d  
~~· 
o n l y  t h r e e  c l a s s e s .  A p p a r e n t l y ,  t h e y  h a d  a t t e n d e d  c l a s s e s  t o g e t h e r  F a l l  t e r m  
b u t  b e c a u s e  o f  c o n c e r n  r e g a r d i n g  w i n t e r  w e a t h e r  t h e y  d e c i d e d  n o t  t o  a t t e n d  W i n t e r  
t e r m ,  t o  r e s u m e  a t t e n d a n c e  i n  t h e  s p r i n g .  U n f o r t u n a t e l y  a f t e r  t h e  i n i t i a l  t h r e e  
s e s s i o n s  t h i s  t e r m ,  t h e y  d e c i d e d  t o  d r o p  t h e  c l a s s  a s  a  r e s u l t  o f  " p r o b l e m s  o f  
d i s t a n c e  a n d  t r a v e l  t i m e .  "  A s  n o t e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r  t h i s  e v a l u a t o r  c o n d u c t e d  
p h o n e  i n t e r v i e w s  w i t h  a  s a m p l e  o f  p a r e n t s  w h o  d i d  n o t  r e t u r n  a f t e r  F a l l  t e r m .  T h e  
r e s u l t s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  
S U M M A R Y  
I n  r e v i e w i n g  t h e  p a r e n t s '  f e e d b a c k  t h i s  t e r m ,  i t  s e e m s  q u i t e  e v i d e n t  t h a t  
t h e  p a r e n t s  a r e  q u i t e  s a t i s f i e d  o v e r a l l  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  c l a s s  
s e s s i o n s .  
.  
I '  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f e e d b a c k  t h i s  t e r m  w a s  t h e  p a r e n t s '  e x p r e s s i o n  o f  
i n t e r e s t  i n  a s s e r t i o n  a n d  o t h e r  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  w h i c h  
t h e y  v i e w  a s  c r i t i c a l  i n  a  b r o a d  r a n g e  o f  s i t u a t i o n s .  T h e s e  s i t u a t i o n s  w o u l d  i n c l u d e :  
d e a l i n g  w i t h  n a t u r a l  p a r e n t s ,  a d v o c a t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  f o s t e r  c h i l d r e n  t o  t h e  
1 ,  
J  
I  
l  
f  
;  
l  
.  
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a p p r o p r i a t e  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  c o m m u n i c a t i n g  e f f e c t i v e l y  w i t h  
t h e i r  c a s e w o r k e r .  
O n e  p a r e n t ' s  w i s t f u l  c o m m e n t  w a s  v e r y  s p e c i f i c  r e g a r d i n g  a s s e r t i o n  s k i l l s :  
" s t i l l  w i s h  I  c o u l d  r o c k  t h e  b o a t  a n d  n o t  w o r r y  a b o u t  l o s i n g  m y  c e r t i f i c a t i o n . "  
T h i s  d e s i r e  f o r  a d d i t i o n a l  w o r k  o n  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  c o u l d  b e  v e r y  e f f e c t i v e l y  
a d d r e s s e d  i n  a  g r o u p  f o r m a t  a s  d e s c r i b e d  b y  t h i s  e v a l u a t o r  i n  t h e  p r e c e d i n g  
c h a p t e r .  I t ' s  introduc~ion i n t o  a  g r o u p  f o r m a t  c o u l d  s e r v e  a s  a n  e f f e c t i v e  v e h i c l e  
f o r  e n h a n c i n g  t h e  p a r e n t s '  s · e l f - e s t e e m  a n d  s e n s e  o f  p r o f e s s i o n a l i s m .  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
S U M M A R Y  
I n  C h a p t e r  I ,  t h i s  e v a l u a t o r  l i s t e d  f i v e  s u b j e c t  a r e a s  t o  b e  e v a l u a t e d  i n  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  t h r e e  t e r m  t r a i n i n g  s e q u e n c e .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  b r i e f  s u m m a r y  
o f  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  i n  e a c h  s u I ? j e c t  a r e a .  
( 1 )  W h o  i s  r e c e i v i n g  t h e  t r a i n i n g ?  
T h e  p a r e n t s  i n v o l v e d  i n  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  r e p r e s e n t e d  m a n y  y e a r s  o f  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i e l d  o f  f o s t e r  p a r e n t i n g .  S e v e n t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  2 1  p a r e n t s  
p o l l e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  h a d  a t  l e a s t  e i g h t  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  i n  f o s t e r  
c a r e .  T h e  a v e r a g e  a g e  o f  t h e  p a r e n t s  w a s  f i f t y .  A l m o s t  h a l f  o f  t h e m  (  4 5 % )  h a d  
f i v e  o r  m o r e  o f  t h e i r  o w n  c h i l d r e n .  ~et o n l y  f o u r  p a r e n t s  ( 1 9 % )  h a d  b i o l o g i c i a l  
c h i l d r e n  w h o  w e r e  h a n d i c a p p e d .  
( 2 )  W h a t  a r e  t h e y  l e a r n i n g ?  
T h e  p a r e n t s  w e r e  e x p o s e d  t o  a  t r e m e n d o u s  r a n g e  o f  m a t e r i a l  i n  t h e  6 0  h o u r s  
o f  t r a i n i n g  t h e y  r e c e i v e d .  T h e  b a s i c  c o n t e n t  o f  t h e  c l a s s  w a s  d e s i g n e d  t o  t a k e  t h e  
p a r e n t s  f r o m  n e o - n a t a l  d e v e l o p m e n t  w i t h  a  c o m p a r i s o n  o f  n o r m a l  a n d  a b n o r m a l  t o  
t h e  u t i l i z a t i o n  o f  a s s e s s m e n t  t o o l s ,  b e h a v i o r  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s ,  d e v e l o p -
m e n t a l  s k i l l  a c q u i s i t i o n  a n d  f i n a l l y  a  r e v i e w  o f  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  a n d  t h e  p a r e n t s  
r o l e  a s  a n  a d v o c a t e  f o r  t h e i r  f o s t e r  c h i l d ' s  m e d i c a l ,  e m o t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  
n e e d s .  
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( 3 )  W h a t  s u b j e c t  a r e a s  d o  t h e  p a r e n t s  f i n d  m o s t  v a l u a b l e ?  
D u r i n g  t h e  f a l l  t e r m  t h e  p a r e n t s  c h o s e  a  w i d e  v a r i e t y  o f  a r e a s  a s  b e i n g  o f  
p a r t i c u l a r  v a l u e  t o  t h e i r  o w n  s i t u a t i o n .  T h e s e  i n c l u d e d :  " t h r e e  t h e o r i e s  o f  c h i l d  
d e v e l o p m e n t , "  " m o t o r  d e v e l o p m e n t , "  " s e i z u r e s  a n d  s e i z u r e  c o n t r o l , "  " e m o -
t i o n a l  p r o b l e m s  o f  d e v e l o p m e n t ,  a n d  " s p e e c h  d e v e l o p m e n t . "  
I n  t h e  W i n t e r  a n d  S p r i n g  t e r m  s e q u e n c e s  t h e  p a r e n t s  o v e r w h e l m i n g l y  c h o s e  
o n e  s p e c i f i c  a r e a  o f  i n t e r e s t  a n d  v a l u e .  " B e h a v i o r  m a n a g e m e n t "  w a s  t h e  s u b j e c t  
d e e m e d  m o s t  i m p o r t a n t  b y  t h e  p a r e n t s  W i n t e r  t e r m .  I n  t h e  S p r i n g  s e q u e n c e ,  t h e  
p a r e n t s  s e l e c t e d  " c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s "  a s  t h e  s u b j e c t  t h e y  f e l t  w a s  o f  t h e  m o s t  
v a l u e  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  s i t u a t i o n s .  
(  4 )  H o w  e f f e c t i v e  i s  t h e  t r a i n i n g  f o r m a t  i n  c o n v e y i n g  i n f o r m a t i o n ?  A n d  
( 5 )  I s  t h e  t r a i n i n g  h a v i n g  a n y  e f f e c t  o n  t h e  p a r e n t s '  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  
f o s t e r  c h i l d r e n ?  
I t  i s  t h i s  e v a l u a t o r ' s  i m p r e s s i o n  t h a t  q u e s t i o n  f o u r  w a s  m o s t  e f f e c t i v e l y  
a n s w e r e d  b y  t h e  p r e  a n d  p o s t  t e s t  a d m i n i s t e r e d  a n d  a u t h o r e d  b y  P a m  B e r k i  W i n t e r  
t e r m .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  t e s t  w e r e  v e r y  p o s i t i v e .  N i n e t e e n  o f  t h e  2 5  p a r e n t s  
d e m o n s t r a t e d  i m p r o v e m e n t  i n  t e r m s  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s  o n  t h e  t e s t .  T h e  m e a n  
i m p r o v e m e n t  w a s  5 .  8  c o r r e c t  a n s w e r s .  O f  t h e  r e m a i n i n g  s i x  p a r e n t s  a l l  s i x  h a d  
p e r f e c t  s c o r e s  ( 1 0 0 % )  o n  b o t h  t h e  p r e  a n d  p o s t  t e s t s .  
Q u e s t i o n  n u m b e r  f o u r  a l s o  i n t e n d e d  t o  i n c l u d e  t h e  d e g r e e  o f  s a t i s f a c t i o n  
!  •  t h e  p a r e n t s  f e l t  w i t h  t h e  c l a s s  l o c a t i o n ,  m e e t i n g  t i m e ,  f o r m a t  a n d  t e a c h i n g  a i d s .  
I n  a d d i t i o n ,  q u e s t i o n  f o u r  w a s  i n t e n d e d  a s  a  m e a n s  o f  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t r a n s -
p o r t a t i o n  a n d /  o r  c h i l d c a r e  c o m p l i c a t i o n s  h a d  a f f e c t e d  t h e  p a r e n t s '  t r a i n i n g  e x p e r -
i e n c e .  
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F o r  t h e  m a j o r i t y  o f  p a r e n t s  ( 7 0 %  a t t e n d e d  t w e n t y - f o u r  o f  t h i r t y  ( 8 0 % )  c l a s s  
s e s s i o n s )  t h e  c l a s s  l o c a t i o n  a n d  m e e t i n g  t i m e  p r e s e n t e d  n o  m a j o r  i m p e d i m e n t s  t o  
a t t e n d a n c e .  T h i s  a s s e s s m e n t  i s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  l a c k  o f  c o m p l a i n t  b y  t h e  p a r e n t s  
W i n t e r  a n d  S p r i n g  t e r m  r e g a r d i n g  l o g i s t i c a l  p r o b l e m s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  " l a c k  
o f  c o m p l a i n t "  w a s  a  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  t h a t  p a r e n t s  w h o  w e r e  u n a b l e  t o  s o l v e  c h i l d -
c a r e  a n d / o r  t r a n s p o r t a t i o n  d i f f i c u l t i e s  c h o s e  t o  d r o p  o u t  o f  t h e  c l a s s .  T h i s  e v a l u -
a t o r  c o n t a c t e d  b y  p h o n e  a  s a m p l e  o f  t h e  p a r e n t s  w h o  d r o p p e d  o u t  o f  t h e  t r a i n i n g  
p r o g r a m  p r e m a t u r e l y  t o  r e q u e s t  f e e d b a c k  f r o m  t h e m  r e g a r d i n g  t h e  c l a s s  a n d  t o  
d i s c u s s  t h e i r  d e c i s i o n  t o  d i s c o n t i n u e  a t t e n d a n c e .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  s o m e  e x c e r p t s  
f r o m  t h o s e  c o n v e r s a t i o n s :  
"  . • .  I  r e a l l y  e n j o y e d  th~ c l a s s e s  b u t  I  h a d  a  l o t  o f  p r o b -
l e m s  w i t h  c h i l d c a r e .  I  h a d  t o  p a y  m o r e  t h a n  I  w a s  b e i n g  r e i m -
b u r s e d  f o r  a  b a b y s i t t e r  •  •  •  I  w a s  r e i m b u r s e d  a t  a  r a t e  o f  t w o  
d o l l a r s  a n  h o u r ;  w h e n  I  h a d  t o  p a y  a t  l e a s t  t h r e e  d o l l a r s  a n  h o u r  
•  I  a l s o  h a d  t r o u b l e  f i n d i n g  g o o d  c o m p e t e n t  c a r e . "  
"  • . •  I  f i n a l l y  d e c i d e d  a t  t h e  e n d  o f  F a l l  t e r m  t h a t  I  c o u l d n ' t  
c o n t i n u e  W i n t e r  t e r m ,  i t  w a s  j u s t  t o o  f a r  t o  t r a v e l .  I t  t o o k  m e  t w o  
h o u r s  r o u n d  t r i p  t o  a t t e n d  c l a s s e s .  •  •  I  d i d n ' t  g e t  h o m e  f r o m  c l a s s  
s o m e t i m e s  t i l l  a f t e r  1 1 : 0 0  p .  m . "  
"  • • •  t h e  t y p e  o f  f o s t e r  c h i l d r e n  I  c a r e  f o r  m a d e  i t  d i f f i c u l t  a n d  
e x p e n s i v e  t o  f i n d  a  g o o d  b a b y s i t t e r  •  .  .  I  a l w a y s  h a d  t o  p a y  t h e m  
e x t r a  . . •  I  a l s o  h a d  t r o u b l e  w i t h  t r a n s p o r t a t i o n .  I  k n o w  m o s t  o f  
t h e  p a r e n t s  d r i v e  b u t  I  h a d  t o  d e p e n d  o n  t h e  b u s  a n d  i f  c l a s s  r a n  
l a t e  I  m i s s e d  m y  b u s  a n d  g o t  h o m e  a w f u l l y  l a t e  .  .  •  "  
" .  .  •  I  m a d e  i t  t o  m o s t  o f  t h e  c l a s s e s  F a l l  t e r m  a n d  t h o r o u g h l y  
e n j o y e d  t h e m  b u t  I  d e c i d e d  n o t  t o  g o  W i n t e r  t e r m  b e c a u s e  o f  t h e  b a d  
w e a t h e r .  W e  l i v e  o n  a  f a r m  a n d  i t  t a k e s  a n  h o u r  a n d  a  h a l f  t o  g e t  
t o  c l a s s  i n  g o o d  w e a t h e r  . . •  I  d e c i d e d  t o  r e t u r n  S p r i n g  t e r m  b u t  I  
m i s s e d  a l l  b u t  o n e  c l a s s  b e c a u s e  I  c o u l d n ' t  a f f o r d  t o  b e  a w a y  f r o m  
t h e  f a r m  f o r  s o  m a n y  h o u r s  • • •  I f  t h e  c l a s s  h a d n ' t  b e e n  s o  f a r  
a w a y  I  c o u l d  h a v e  m a d e  i t  t o  c l a s s  a  l o t  m o r e  o f t e n  •  •  •  "  
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T h i s  e v a l u a t o r  a l s o  c o n t a c t e d  a  s a m p l e  o f  p a r e n t s  w h o  r e g u l a r l y  a t t e n d e d  
c l a s s  t o  g e t  t h e i r  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  c l a s s  f o r m a t ,  t e a c h i n g  a i d s  u t i l i z e d  i n  t h e  
t r a i n i n g  p r o c e s s ,  a n d  w h e t h e r  t h e  c l a s s  h a d  a f f e c t e d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  
f o s t e r  c h i l d r e n .  
" .  .  .  m a n y ,  m a n y  t h i n g s  w e r e  v e r y  h e l p f u l  i n  t h e  c l a s s  •  .  .  
W e  r e c e i v e d  a n  a u t i s t i c  c h i l d  t h e  s a m e  t i m e  a s  c l a s s  s t a r t e d .  W e  
w e r e  a b l e ,  b e c a u s e  o f  w h a t  w e  l e a r n e d  i n  c l a s s ,  t o  a p p l y  b e h a v i o r  
c o n t r o l  t e c h n i q u e s  •  .  .  t h e s e  t e c h n i q u e s  r e a l l y  h e l p e d  o u r  r e l a -
t i o n s h i p  w i t h  t h i s  y o u n g  c h i l d . "  
" .  •  • .  W e  h a d  a  s e v e n  y e a r  o l d  g i r l  w h o  s p o k e  v e r y  l i t t l e  b e -
c a u s e  o f  a n  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e .  B e c a u s e  o f  t h e  c l a s s e s  o n  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  s p e e c h  w e  w e r e  a b l e  t o  w o r k  w i t h  h i m  v e r y  
e f f e c t i v e l y . "  
' ' I  l i k e d  t h e  f o r m a t  o f  t h e  c l a s s  . • .  I t  g o t  m y  a t t e n t i o n :  I t  
w a s  v e r y  w o r t h w h i l e . "  
u  • • •  t h e  i n s t r u c t o r s  g o t  m e  d o i n g  m o r e  r e a d i n g ,  t h i n k i n g  
m o r e  a b o u t  i m p o r t a n t  i s s u e s  w i t h  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n . "  
' ' I  l i k e d  t h e  w a y  t h e  c l a s s  w a s  s e t  u p  .  .  •  W e  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  g e t  t o  k n o w  t h e  i n s t r u c t o r  a n d  s h a r e  o u r  c o n c e r n s  a n d  f e e l i n g s  
w i t h  h e r  a b o u t  o u r  f o s t e r  c h i l d r e n  . • .  b u t  w e  a l s o  h a d  a  c h a n c e  t o  
b e n e f i t  f r o m  m a n y  g u e s t  e x p e r t s  w h o  s h a r e d  t h e i r  k n o w l e d g e  w i t h  
u s  i n  a  w a y  t h a t  w a s  d o w n  t o  e a r t h  y e t  v e r y  i n f o r m a t i v e  • . •  "  
T h i s  s a m p l e  c f  t h e  f e e d b a c k  r e c e i v e d  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  p o s i t i v e  f e e l i n g s  
t h e  p a r e n t s  h a d  a b o u t  t h e  c l a s s  a n d  i t s  f o r m a t .  I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h o u g h  t h a t  s o m e  
p a r e n t s  w e r e  s t y m i e d  i n  t h e i r  a t t e m p t  t o  a t t e n d  c l a s s .  F o r  i f  f u t u r e  t r a i n i n g  
s e q u e n c e s  a r e  t o  e f f e c t i v e l y  s e r v e  a l l  i n t e r e s t e d  f o s t e r  p a r e n t s ,  b a r r i e r s  t o  
a t t e n d a n c e  m u s t  b e  e x a m i n e d  c l o s e l y  a n d  r e a l i s t i c a l l y  d e a l t  w i t h .  
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R E C O M M E N D A T I O N S  
I n  r e v i e w i n g  t h e  a r e a s  o f  c o n c e r n  e x p r e s s e d  b y  t h e  p a r e n t s  t h e  t w o  m a j o r  
t a r g e t  a r e a s  t h a t  r e q u i r e  a t t e n t i o n  a r e :  l o g i s t i c a l  b a r r i e r s  w h i c h  c a n  i m p e d e  
a t t e n d a n c e  a n d  h o w  t o  m o s t  e f f e c t i v e l y  r e i n f o r c e  a n d  c o n t i n u e  t h e  g r o w t h  a n d  
l e a r n i n g  t h a t  t h e  p a r e n t s  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m .  
A s  s u g g e s t e d  i n  t h e  s u m m a r y  t o  C h a p t e r  I I ,  l o g i s t i c a l  b a r r i e r s  p r e s e n t  a  
1  
m u l t i - f a c e t e d  p r o b l e m .  O n e  o f  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  i s  t h e  a m o u n t  o f  t r a v e l  t i m e  
p a r e n t s  m u s t  a l l o t  t h e m s e l v e s ,  w i t h  t h e  p r o b l e m  i n t e n s i f y i n g  d u r i n g  t h e  w i n t e r  
m o n t h s .  T r a v e l  d i s t a n c e  b e c o m e s  p a r t i c u l a r l y  c r i t i c a l  w h e n  t h e  t r a i n i n g  i s  a v a i l a b l e  
i n  o n l y  o n e  l o c a t i o n .  A  s i t u a t i o n  w h i c h  n e c e s s i t a t e s  t h e  t r a v e l i n g  o f  g r e a t  d i s t a n c e s .  
( e g . ,  t h e  m e a n  t r a v e l  d i s t a n c e  F a l l  t e r m  w a s  5 2 .  7  m i l e s )  U n l e s s  t h i s  p r o b l e m  i s  
a d d r e s s e d  i t  w i l l  i n t e n s i f y  a s  t h e  p r o g r a m  i s  e x p a n d e d  s t a t e w i d e .  
T h i s  e v a l u a t o r ' s  r e c o m m e n d a t i m  w o u l d  b e  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  t t s a t e l l i t e '
1  
c l a s s e s  w i t h i n  t h e  f o u r  c o u n t y  a r e a  o f  P o r t l a n d .  T h e s e  s a t e l l i t e s  c o u l d  m a k e  u s e  
o f  a l r e a d y  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  c h u r c h e s ,  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  o r  h i g h  s c h o o l s .  
W i t h  i m p r o v e d  a c c e s s i b i l i t y  t h e  p a r e n t s  w o u l d  b e  a b l e  t o  c u t  d o w n  o n  t r a v e l  t i m e  
a l l o t m e n t s  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  c o s t  o f  c h i l d c a r e .  I n  a d d i t i o n ,  c a r - p o o l i n g  c o u l d  
b e  u t i l i z e d  a s  a  m e a n s  o f  a s s u r i n g  a t t e n d a n c e  b y  t h o s e  w h o  d o  n o t  h a v e  a  r e l i a b l e  
m o d e  o f  t r a n s p o r t a t i o n .  I f  t h i s  c o n c e p t  w e r e  s u c c e s s f u l  i t  c o u l d  b e  u s e d  a s  a  m o d e l  
f o r  a p p l i c a t i o n  o n  a  s t a t e w i d e  b a s i s .  
A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  b a r r i e r  t o  a t t e n d a n c e  i s  t h e  c o m p l i c a t i o n s  a s s o c i a t e d  
w i t h  c h i l d c a r e .  A  p o s s i b l e  s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m  w o u l d  b e  t o  d e v e l o p  a  c o m p r e -
h e n s i v e  l i s t  o f  c o m p e t e n t  s i t t e r s .  T h i s  l i s t  w o u l d  i n c l u d e  t h o s e  c a p a b l e  o f  d e a l i n g  
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w i t h  h a n d i c a p s  w h i c h  r e q u i r e  s p e c i a l i z e d  a t t e n t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  w i t h  t h e  i n t r o d u c -
t i o n  o f  s a t e l l i t e  o r  c o m m u n i t y  b a s e d  c l a s s e s ,  c h i l d c a r e  a t  t h e  c l a s s  s i t e  m i g h t  
p r o v i d e  a n o t h e r  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  f o r  p a r e n t s .  
A s  n o t e d  i n  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  t h e  m y r i a d  o f  p r i n t e d  m a t e r i a l  a n d  b r o a d  
r a n g e  o f  t o p i c s  c o v e r e d  i n  t h e  t r a i n i n g  s e s s i o n s  o f t e n  f r u s t r a t e  t h e  p a r e n t ' s  a t -
t e m p t s  t o  e x p a n d  h i s / h e r  l m o w l e d g e  b a s e  a n d  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  a s  a  f o s t e r  
p a r e n t .  U n l e s s  s o m e  v e h i c l e  i s  p r o v i d e d  f o r  d i s c u s s i o n  a n d  a s s i m i l a t i o n  o f  i n f o r -
m a t i o n  b e y o n d  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  t r a i n i n g  s e q u e n c e ,  m u c h  o f  t h e  m a t e r i a l  w i l l  
b e  n e g l e c t e d .  M a n y  o f  t h e  p a r e n t s  n o t  o n l y  e x p r e s s e d  c o n c e r n  a b o u t  n e g l e c t e d  
m a t e r i a l ,  b u t  a l s o  d i s m a y  a t  n o t  h a v i n g  e n o u g h  t i m e  t o  a d e q u a t e l y  d i s c u s s  t h o s e  
t o p i c s  t h e y  f e l t  w e r e  m o s t  c r u c i a l  t o  t h e i r  o w n  s i t u a t i o n .  
I t  i s  t h i s  e v a l u a t o r ' s  o p i n i o n  t h a t  t h e  f o r m a t i o n  o f  a n  i n f o r m a l  d i s c u s s i o n  
g r o u p  c o u l d  s e r v e  a s  a  u s e f u l  f o r u m  f o r  t h e  p a r e n t s  t o  s h a r e  q u e s t i o n s  a n d  c o n -
c e r n s ,  r e :  t h e i r  o w n  f o s t e r  p a r e n t / c h i l d  r e l a t i o n s h i p .  T h e  g r o u p  f o r m a t  c o u l d  
a l s o  b e  u t l i z e d  a s  a  m e a n s  o f  p u r s u i n g  s u b j e c t  a r e a s  d e e m e d  i m p o r t a n t  d u r i n g  
t h e  t r a i n i n g  p e r i o d .  A s s e r t i o n  t r a i n i n g  a n d  b e h a v i o r  m a n a g e m e n t ,  t w o  t o p i c s  o f  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  p a r e n t s  W i n t e r  a n d  S p r i n g  t e r m  a r e  e x a m p l e s  o f  p o s s i b l e  
t o p i c  a r e a s .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  g u e s t  s p e a k e r s  a n d  c o m m u n i t y  p r o f e s s i o n a l s  
c o u l d  l e n d  a  s e n s e  o f  p r o f e s s i o n a l i s m  t o  t h e  g r o u p  a n d  c o n t r i b u t e  p o s i t i v e l y  t o  
t h e  s e l f - e s t e e m  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  p a r e n t s .  
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F O S T E R  P A R E N T  T R A I N I N G - P S U / D C E  
I n s t r u c t o r :  D i a n e  P l u m r i d g e  
F a l l  1 9 7 7  
· C L A S E  E V A L U A T I O N  A N D  S U k V E Y  
P A H T  I  
1 .  W h a t  t y p e  o f  h a n d i c a p  o r  h a n d i c a p s  d o  y o u r  f o s t e r  c h i l d r e n  
h a v e ?  
2 .  H a v e  a n y  o f  t h e m  b e e n  d i a g n o s e d  a s  b e i n g  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d . ?  
3 .  H o w  m a n y  y e a r s  h a v e  y o u  b e e n  a  f o s t e r  p a r e n t ?  
4 .  A p p r o x i m a t e l y  h o w  f a r  d o  y o u  h a v e  t o  t r a v e l  r o u n d - t r i p  
t o  a t t e n d  t h i s  c l a s s ?  
? .  
W a s  t r a n s p o r t a t i o n  t o  c l a s s  a p r o b l e m  f o r  y o u ?  
d e s c r i b e  t h e  p r o b l e m s  y o u  e x p e r i e n c e d  • •  
I f  ] ] , § ,  p l e a s e  
6 .  D i d  y o u  h a v e  a n y  d i f f i c u l t y  g e t t i n g  c h i l d  c a r e  f o r  y o u r  c h i l d r e n ?  
I f  s o ,  c o u l d  y o u  d e s c r i b e  t h e s e  d i f f i c u l t i e s ?  
7 4  
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P A R T  I I  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  t h e  g u e s t  s p e a k e r s  w h o  h a v e  l e c t u r e d  
i n  y o u : r  c l a s s  t h i s  t e r m .  F o r  e a c h  i n s t r u c t o r  l i s t e d ,  p l e a s e  a n s w e r  
t h e  t w o  s t a t e m e n t s  b e l o w  b y  c i r c l i n g  ~ o f  f i v e  r e s p o n s e s :  
1 .  S T R O N G L Y  A G . H E E ·  2 .  A G . H E E  3 .  U N D E C I D E D  4 .  D I S A G R E E  5 .  S T R O N G L Y -
D I S A G R E E  
A .  T h e  s p e a k e r ' s  l e c t u r e  w a s  h e l p f u l  a n d  o r  i n f o r m a t i v e  t o  m e  a s  
a  f o s t e r  p a r e n t .  
B .  T h e  s p e a k e r  m a d e  h e r / h i m s e l f  a v a i l a b l e  f o r  q u e s t i o n s  a n d  c o n c e r n s  
d u r i n g  a n d  a f t e r  c l a s s .  
1 0 / 4 / 7 7  
T O P I C : " T h e  H a n d i c a p p e d  C h i l d  a s  a  P e r s o n "  A  G r o u p  D i s c u s s i o n .  
A l  B r o w d e r  M D .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ·  ·  
A  • • • • • • • • •  1  2  3  4  5  
.  ; s ·  • • • • • • • • •  1  2  3  4  5  
1 0 / 1 1 / 7 7  
' r O P I C : "  C h i l d  D e v e l o p m e n t  E t S  V i e w e d  b y  T h r e e  T h e 1 t r i e s "  a n d  " C a u s e s  o f  
A b n o r m a l  B e h a v i q r "  S u e  W h i t e  P h d .  a n d  H o n o r e  H u g h e s  P h D  
A  • • • • • • • • •  j  2  3  4  5  
B  • • • • • • • • •  1  2  3  4  5  
1 0 / 1 8 / 7 7  
T O P I C : " S p e e c h  D e v e l o p m e n t - I f  o n l y  H e  C o u l d  T a l k  H e " d  b e  O K " .  
W a r r e n  F a y  P h D  
A  • • • • • • • • •  1  2  3  4  5  
B  • • • • • • • • •  1  2  3  4  5  
1 0 / 2 5 / 7 7  
T O P I C :  " M o t o r  D e v e l o p m e n t * H o w  a  C h i l d  L e a r n s  t o  M o v e  H i s  B o d y "  
S u e  G i l e s  R P T  
A  • • • • • • • • •  1  2  3  4  5  
B  • • • • • • • • •  1  2  3  4  5  
1 1  / 1 / 7 7  
T O P i e :  " S e i z u r e s  a n d  S e i z u r e  C o n t r o l "  
A  • • • • • • • • •  1  2  3  4  5 .  
B  • • • • • • • • •  1  2  3  4  5  
1 1 / 8 / 7 7  
M a r y  E l l e n  S t a n g e r M D  
T O P I C :  " F e e d i n g  C l i n i c :  
a  H a r d  t o  F e e d  C h i l d .  "  
A  • • • • • • • • •  1  2  3  
t h e  M e c h a n i c a l  a n d  N u t r i t i o n a l  P r o b l e m s  o f  
E l a i n e  L i s  P h d  a n d  M e r r y  M e e k  M~j 
4  s , .  
B  • • • • • • • • •  1  2  3  
4  5  
1 1 / 1 5 / 7 7  
T O P I C :  " T h e  E m o t i o n a l  P r o b l e m s  o f  D e v e l o p m e n t  a s  V i e w e d  b y  E r i c k - H~ 
s o n , " . a n d  " H o w  t o  D e a l  w i t h  t h e  S e v e r e l y  D e p r i v e d  C h i l d . u  J a c k  H e g r e b e v  
A  • • • • • • • • •  1  2  3  4  5  
B  • • • • • • • • •  1  2  3  4  5  
7 5  
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1 1  / 2 2 / 7 7  
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T O P I C :  " S e x u a l  D e v e l o p m e n t :  T h e  N o r m a l i z a t i o n  P r o c e s s  o f  A d o l e s c e n c e  
a n d  E m a n c i p a t i o n "  J e a n  E d w a r d s  P r e s c o t t  P h D  a n d  G e r a l d  P r e s c o t t  D M D  
A  • • • • • • • • •  1  2  3  4  ~ 
B  • • • • • • • • •  1  2  3  4  5  
O f  t h e  e i g h t  ~peakers w h o  d o  y o u  f e e l  w a s  t h e  m o s t  h e l p f u l  a n d / o x  
i n f o r m a t i v e ?  
W h o  d o  y o u  f e e l  w a s  t h e  l e a s t  h e l p f u l  o r  i n f o r m a t i v e ?  
I s  t h e r e  a n y · · o n e  o f  t h e s e  s p e a k e r s  t h a t  y o u  w o u l d  p a r t i c u l a r y  l i k e  
t o  l e c t u r e  a g a i n  n e x t  t e r m ?  I f  s o ,  p l e a s e  p l a c e  a  l a r g e  ' X '  b y  
t h e i r  n a m e .  
P A l t T  I l l  
T o  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  s t a t e m e n t s  p l e a s e  a g a i n  r e s p o n d  b y  s e l e c t i n g  
O N E  o f  f i v . e _ r e s p o n s e s :  1 .  S T R O N G L Y  A G R E E  2 .  A G R E E  3 .  U N D E C I D E D  
4 .  D I S A G R E E  5 .  S T R O N G L Y  D I S A G R E E  
A .  T h i s  c l a s s  h a s  p o s i t i v e l y  h e l p e d  m y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  m y  f o s t e r  
c h i l d / c h i l d r e n .  
•  1  
2  
3  
4  
5  
B .  I  f e e l  m o r e  c o n f i d e n t  o f  m y s e l f  a s  a  f o s t e r  p a r e n t ,  a f t e r  
t a k i n g  t h i s  c l a s s .  
1 .  2  
3  
4  
5  
C .  T h e  i n f o r m a t i o n  a n d  t r a i n i n g  I  h a v e  r e c e i v e d  i n  t h i s  c l a s s  
w i l l  a s s i s t  m e  i n  m y  w o r k  w i t h  h a n d i c a p p e d  f o s t e r  c h i l d r e n .  
•  •  •  •  •  1  2  3  4  5  
P l e a s e  d e s c r i b e  a  s p e c i f i c  f l i t u a t f o n  i n  w h i c h  t h e  t r a i n i n g  
y o u  h a v e  r e c e i v e d  i n  t h i s  c l a s s  h a s  h e l p e d  y o u ?  ( Y o u  m a y  u s e  t h e  
b a c k  o f  t h i s  s h e e t  i f  y o u  n A e d  m o r e  r o o m )  
7 6  
I F  Y O U  H A V E  M O R E  T O  S A Y  A B O U T  T H E  C L A S S  E I T H E R  P O S I T I V E  O R  
N E G A T I V E . A N D  W O U L D  L I K E  T O  S H A R E  I T  W I T H  T H E  E V A L U A T O R ,  P L E A S E  
P H I N T  T H E  F O L L O W I N G  I N F O R M A T I O N : ·  
N  Al'(~E 
A D D H E S S  
P H O N E  N U M B E R  
T H A N K ' " Y O U  
7 7  
F O S T E R  P A R E N T  
1
r R . A I N I N G *  P S U - D C E  ·  
I N S T R U C T O R :  PAf~1 B E R h ' I  
¥ / I N T E R  1 9 7 8  
C L . A S S  E V A L U A T I O N  M D  S U H V E Y  
J~ ( P L E A S E  F I L L  O U T  P . A R T  I , O N L Y  I F  Y O U  D I D  N O T  A T T E N D  L A S T  T E R M )  
1 .  H o w  m a n y  y e a : r s  h a v e  y o u  b e e n  a  f o s t e r  p a r e n t ?  
2 .  A p p r o x i m a t e l y  h o w  f a r  d o  y o u  h a v e  t o  t r a v e l  r o u n d - t r i p  
t o  a t t e n d  t h i s  c l a s s ?  
3 .  W a s  t r a n s p o r t a t i o n  t o  c l a s s  a  p r o b l e m  f o r  y o u ?  
I f  Y E S ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h e  p r o b l e m s  y o u  e x p e r i e n c e q .  
4 .  D i d  y o u  h a v e  a n y  d i f f i c u l t y  g e t t i n g  c h i l d c a r e  f o r  y o u r . ·  
f o s t e r  c h i l d r e n ?  
C h i l d r e n ' s  Ages?~~~~~~~-
I f  I f § ,  c o u l d  y o u  d e s c r i b e  t h e s e  d i f f i c u l t i e s .  
7 8  
l i 1 0 S T E R  P  f t . R E N T  ' l ' H A I N I N G *  P S U / D C E  
I N S T R U C T O R :  P  A l i !  B E R K r  
W I N T E R  1 9 7 8  
C L A S S  E V  kT_,iJJ,.~·IOK P . I r n  51.~hYKi 
P A R T  I I  ( P L E A S E  l t " ' I L L  O U T  P A R T  I I  O N L Y  I F  Y O U  D I D  A T T E N D  L A S T  T E R i i l )  
1 .  W a s  trans~ortatio~ t o  c l a s s  l a s t  t e r m  a  p r o b l e m  f o r  y o u ?  
I f  Y E S ,  h a v e  y o u  f o u n d  a . s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  t h i s  t e r m ?  
P l e a s e  d e s c r i b e .  
2 .  D i d  y o u  h a v e  a n y  d i f f i c u l t y  g e t t i n g  c h i l d c a r e  f o r  y o u r  
f o s t e r  c h i l d r e n  l a s t  t e r m ?  
C h i l d r e n ' s  .Ages?~~~~~ 
I f  Y E S ,  h a v e  y o u  f o u n d  a  s o l u t i o n  t h i s  t e r m ?  
P l e a s e  ~escribe. 
7 9  
~ill 
T h e . f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  t o p i c s  c o v e r e d  b y  y o u r  i n s t r u c t o r  t h i s  
t e r m .  F o r  e a c h  t o p i c  l i s t e d ,  p l e a s e  r e s p o n d  t o  t h e  s t a t e m e n t  b e l o w  b y  
s e l e c t i n g  O N E  o f  f i v e  r e s p o n s e s  l i s t e d  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  t o p i c :  
' . r H E  S P E A K E R ' S  L E C T U R E  V I A S  H E L P F U L  A N D / O R  I N " F O R I . I A T I V E  T O  r~E A S  A  F O S T E R  P A R E N ·  
S T i W i r G L Y  A G R E E  .  UNDECIDED-~- .  DISJ~GREE S T R O ! · r  
A G l t E E  D I  S A G .  
1  / 1  ( '  
T O P I C :  
R : 2 G I S 1 ' r t A T I O N  
O b s e r v i n g  B e h a v i o r  
1  / 1 7  I J E . A R N I N G  T H E O R Y  
T O P I C :  Pi~pointing B e h a v i o r ,  
S e t t i n g  G o a l s ,  T a s k  A n a l y s i s ,  
R e i n f o r c e m e . n t  ·  
1 / 2 4  B E H A V I O R  !~tl
1
i"!-.GEU'.ENT 
' I ' O P I C :  G o a l s  o f  i H  s b e i l a v i o r ,  
C l a s s i f i c a t i o n  o f  B e h a v i o r  
P r o b l e m s ,  R u l e s  o f  T h u m b  
1 / 3 1  
B E H A V I O R  M A N " A G E I . I B N T (  C O N T . )  
: I . 1 0 ? I C :  
S m a l l  G r o u p :  
B e h a v i o r  p r o g r a m s  o f  y o u n g /  
d e l a y e d  c h i l d r e n  
2 e h a v i o r  p r o g r a m s  f o r  o l d e r  
c : i 1 i l d r e n  
F a d i n g  P r o g n a m s ,  r e i n f o r c e m e n t  
2 / 7  I H F  A W T  S T E ' ! U L A T I  O N  
T O P I C :  D J J : : : > ' l '  a n a  ' \ ' I h a  t  i t  t e l l s  
y o u  
P o r t a g e  P r o j e c t  a n d  h o w  t o  u s e  i t  
T n t r o d u c t i o n  t o  D o w n ' s  i n f a n t -
P a r e n t ·  · P r o g r a m  
2 / 1 4  ' i 1 E S T I N G  
T O P I C :  W h a t  t o  e x p e c t  f r o m  t e s t -
i n g  a n d  h o w  t o g e t  w h a t  y o u  n e e d .  
G u e s t  s p e a k e r :  D r .  Y . A .  L a C l a i r e  
I  
2  
3  
4  
5  
2  
3  
4  
5  
2 .  
3  
4  
5 , .  
2  
3  
4  
5  
2 .  
3  
4  
5  
2 -
3  ,~ 
4 ·  
5~ 
8 0  
P A R T  I I I  ( C O N T . )  
' . r H E  S P E A K E R ' S  L E C T U R E  W A S  H E L P F U L  ~rn/OR H T F O R M A T I V E  T O  M E  A S  A  P O S ' r E H  P!Jl};h~ 
STRO~GLY A G R E E  U N D E C I D E D  D I S A G R E E  S T R O ' . · T G 1 Y  
A G R E E  D I S A G R E E  
2 / 2 1  L A . ' f \ T G U  A G E  D E V E L O P M E N T  
T O P I C :  H o w  t o  f a c i l i t a t e  l a n g i - · .  
u a g e  i n  t h e  d e l a y e d  c h i l d .  
P i t e r n a t i v e  l a n g u a g e  s y s t e m s  
f o r  t h e  n o n - v e r b a l  c h i l d .  
S~all G r o u p  P r e s e n t a t i o n s  
- 2  
3  
4  
5 .  
2 / 2 8  A L T E R E A T E  L.~~GUAGE l  
SYSTEl·,~S( 1 s t  h a l f )  
I n d i v i d u a l  v 1 0 r k  w i t h  s t u d e n t s  
o n  r e q u e s t  f o r  s p e c i f i c  p r o -
gra~s-- G r o u p  D i s c u s s i o n  
3 / 7  B R I D G I N G  T H E  G A P  
1.10PIC-~ h o w  t . U  w o r k  w i t h  n a t u r a l  
pare~ts, w h a t  t o  d o  t o  h e l p  y o u r  
f o s t e r  c h i l d . 5  t r a n s i t i o n  f r o m  o n e  
p l a c e m e n t  t o  a n o t h e r ,  h o w  t o  d e a l  
w i t h  u n c e r t a i n t i t i e s  o f  place~·· 
m e n  t s .  -
3 / 1 4  S O C I A L  S K I L L S  
T O P I C :  H o w  ~o h e l p  y o u r  c h i l d  
d e v e l o p  a p p r o p r i a t e  p u b l i c  
b e h a v i o r ,  m a k e  f r i e n d s ,  a v o i d  
" s e t  u p s " .  
2  
2  
2  
3  
7 ;  
~ 
3  
4  
4  
4  
5  
5  
5  
· * - f  * " 1
1
1 i e  ~nstruc t o r ·  I!1ade~.herself·: a v ? i l a b l e  f o r  q u e  s t i o n · s  · a n d  c o n c e r n s  d u r i n g  
and~after c~ass;.~ • • •  ;  • •  ~ • • •  ;  • • •  
1  
2  3  4  5  
A .  D o  y o u  f e e l  t h a t  t h e  a g e  g r o u p  t h a t  y o u r  f o s t e r  c h i l d r e n  a r e  i n  w a s  
su~iciently c o v e r e d  i n  c l a s s ?  
O N E  
B . ·  \ ' f h i c h J  o f  t h e  t o p i c s  d o  y o u  f e e l  w a s  t h e  m o s t  h e l p f u l  E n d / o r  i n f o r m a t i v e  
f o r  y o u r  s i t u a t i o n ?  
C .  " J a s  t h e r e  a  t o p i c  y o u  w i s h  h a d  b e e n  c o v e r e d  i n  c l a s s  t h a t  w a s  n o t ?  
I f  s o  p l e a s e  l i s t  t h e  t o p i c ( s )  • • •  
8 1  
P A . H T  I V  
T O  
1
. r H E  F O L L O V I I N G  T H H E E  S T A ' . l . ' E ! . ' ' . n : n s  P L E A S E  r 1 E S P O N D  B Y  S E L E C T D G  
O N E  O F  T H E  F I V E  R E S P O N S E S  L I S T Z D  T O  T H E  R I G H T  O F  T H E  S ' . r . A T E H E ! r ' f S :  
S ' l ' R O H G L Y  A G R E E  m : D E C I : P E D  D I  S A G  R E E  S T R O N G L Y  
A G R E E  
D I S A G R E E  
I  
A .  T h i s  c l a s s  h a s  p o s i t i v e l y  
h e l p e d  m y  r e l a t i o n s h i p  v i i  t h  m y  
f o s t e r  c h i l d / c h i l d r e n  • •  
• • • • • • • •  J  
1  
I  
2  
I  3  
I  
4  
I  5  
B .  
I  f e e l  m o r e  c o n f i d e n t  o f  
m y s e l f  a s  a  f o s t e r  p a r e n t  a f t e r  
t a . . 1 \ : i n g  t h i s  c l a s s  • • • • • • . . . . • • • • •  
1  
2  
3  
4  
5  
c .  
T~e i n f o r m a t i o n  a n d  t r a i n -
i n g  i  h a v e  r e c e i v e d  i n  t h i s  
c l a s s  w i l l  a s s i s t  m e  i n  m y  v : o r k  
· . v i  t h  n a n d i c a p p e d  f o s t e r  c h i l d . r e n l  . .  "  
1  
I  
2 .  
I  
3  
I  
4  
I  
5  
I f  , y o u  h a v e  a n y  a d d i t i o n a l  c o r n  . .  - n e n t s  t o  m a k e  e i t h e r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ,  
y o u  a r e  ~elcorne t o  a d d  t h e m  h e r e  • •  
8 2  
P A R T  I V  
T O  ' r l t E  F O L L O V I I N G  T H l i E E  STA1'E!.~:2N'l1S P L E A S E  R E S P O N D  B Y  S E L E C T D G  
o~rn O F  T H E  F I V E  RESPONS:F~S L r n n D  T O  T H E  R I G H T  O F  T H E  S T . A T E V i E H ' f S :  
A .  T h i s  c l a s s  h a s  p o s i t i v e l y  
h e l p e d  m y  r e l a t i o n s h i p  v i i  t h  m y  
f o s t e r  c h i l d / c h i l d r e n  • • • • • • • • • •  
B .  I  f e e l  m o r e  c o n f i d e n t  o f  
m y s e l f  a s  a  f o s t e r  p a r e n t  a f t e r  
t a k i n g  t h i s  c l a s s  • . • • • • . . . . . • • • •  
c .  T h e  i n f o r m a t i o n  a n d  t r a i n -
i n g  I  h a v e  r e c e i v e d  i n  t h i s  
c l a s s  w i l l  a s s i s t  m e  i n  m y  w o r k  
s 1
1
R O N G L Y  I  A G R E E  I  m r n E c r p E D I  D I S A G R E E
1  
S T R O N G L Y  
A G R E E  D I S A G R E E  
2  
3  
4  
5  
2  
3  
4  
5  
w i t h  h a n d i c a p p e d  f o s t e r  c h i l c i r e n J  . .  1  
2 .  
3  
4  
5  
I f  y o u  h a v e  a n y  a d d i t i o n a l  cor:i.~ents t o  m a k e  e i t h e r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ,  
y o u  a r e  T i e l c o m e  t o  a d d  t h e m  h e r e  • •  
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S P R I N G  T E R M  
~ 
' ! ' h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  t o p i c s  c o v e r e d  b y  y o u r  i n s t r u c t o r  a n d  g u e s t  
l e c t u r e r s  t h i s  t e r m .  F o r  e a c h  t o p i c  l i s t e d ,  p l e a s e  r e s p o n d  t o  t h e  s t a t e -
m e n t  b e l o w  b y  s e l e c t i n g  O N E  o f  f i v e  r e s p o n s e s  l i s t e d  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  
t o p i c :  
T H E  S P E A K E R ' S  L E C T U R E  W A S  H E L P F U L  A N D / O R  I N F O R M A T I V E  T O  M E  A S  F O S T E U  P A R E N T .  
S T R O N G L Y  A G R E E  U N D E C I D E D  D I S - S T R O N G L Y •  
A G R E E  A G i i E E  D I S A G . . t I B E  
3 / 2 8 - I N T R O D U C T I O N  
D i s c u s s i o n  o f  c l a s s  m a t e r i a l s  
a n d  t o p i c  a r e  a s .  •  .  1  2  .  3  •  4  •  5  
4 / 3  T O P I C :  G O M M U N I C A ' . I . ' I O N  
I N S T R U C T O a : K A T H Y  H O G . A N  
A s s e r t i v e n e s s  t r a i n i n g .  •  1  •  2  •  3  •  4  •  5  
4 / 1 1  T O P I C :  C O M M v • : r C A T I O N ( C O N T . )  
H o w  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  c a s e -
w o r k e r s ,  m e d i c a l  p r o f e s s i o n a l s ,  
a n d  s o c i a l  w o r k e r s .  •  .  1  2  •  3  •  4  •  5  
4 / 1 8  T O P I C :  A J J V O C A C Y  A N D  LE~;AL 
; H G H T S  
INBTRUCTOH~: C h a r l o t t e  D u n c a n  
~andy K o s t r u l ,  F o s t e r  P a r e n t  A s s o c .  
G e r a r d  L o b a s c o ,  A t t o r n e y  
A d v o c a c y  f o r  f o s t e r  p a r e n t s  a n d  
?  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .  
.  1  
2  
.  · 3  
.  
4  
4/2~ T O . P I C :  I N F O R M A T I O N  A N D  l.1E~ 
F E . k H A L  
I N S T R U C T O R S :  C h a r l o t t e  D u n c a n  
L o r e n  H o f f m a n  C S D  F o s t e r  P a r e n t  
T r a i n e r ;  
H o w  t o  g e t  s e r v i c e s ,  
w h o  w i l l  h e l p ,  w h e r e  a r e  t h e y ?  
R e v i e w  o f  t h e  h i s t o r y  a n d  f u t u r e  
o f  f o s t e r  p a r e n t  t r a i n i n g  •  •  
1  
2  
.  
3  
.  
4  
.  
5  
8 4  
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P A R ' f  I  ( C O N T . )  
T H E  S P E A K E R  
1  
S  L E C T U R E  W A S  H E I J P F U L  A N D / O R  I N F O R M A ' r I V E  T O  M E  A S  J i .  F O S T E R  P A R E N T .  
? / 2  T O P I C :  F A M I L Y  S U P P O R T  &  
C O U N S E L I N G  ·  
I N S T R U C T O R S :  C h a r l o t t e  D u n c a n  
S t u a r t  B r o w n ,  M e n t a l  H e a l t h  
E t h e l y n  P a n c r e t z ,  M u l t n o m a h  A s s n .  
f o r  R e t a r d e d  C i t i z e n s  
2 0  r u l e s  o f  f a m i l y  c o m m u n i c a t i o n .  
S T R O N G L Y  
A G  H E E  
A  r e v i e w  o f  t h e r a p i e s .  A  d i s -
c u s s i o n  o f  f a m i l y  s u p p o r t  s e r v i c e s .  
5 / 9  T O P I C :  E D U C A T I O N  
D i a n a  D e v e r s ,  P o r t l a n d  P u b .  S c h s .  
P a t r i c i a  S a w y e r ,  . .  ~~ult. I n  t e r m e d .  
E d u c a t i o n  D i s t r i c t  
N e w  e d u c a t i o n  f o r  a l l  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n .  H o w  t o  t a l k  t o  e d u c a t o r s .  
5 / 1 6  T O P I C :  R E C R E A T I O N  &  H E S P I T E  
C A R E  T H E  B ! o t o G ! c ) J J  P A R E N T  
~RUCTORS: C h a r l o t t e  D U n c a n  
M a r y  D o u g l a s ,  P o r t l a n d  B u r e a u  o f  
P a r k s , S p e c i a l  R e c r e a t i o n  
R e c r e a t i o n  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  
c h i l d .  A  d i s c u s s i o n  o f  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  b i o l o g i c a l  p a r e n t s .  
5 / 2 3 .  T O P I C :  D I A G N O S I S  A N D  F N A L -
UATI~N A N D  M E D I C A L  S E R V I C E S  
i N S T  O c T o R S :  G e o r g e  H a l i ,  S a l e m  
E v a l u a t i o n  C e n t e r 7  C a r m e n  C a r -
r o l l ,  C C D  
W h a t  y o u  c a n  e x p e c t  f r o m  a n  e v a l -
u a t i o n .  H o w  t o  p i c k  t h e  r i g h t  
m e d i c a l  s e r v i c e s .  
A G R E E  U N D E C I D E D  D I S - STRONGL~ 
A G  H E E  D I  S A G R l l  
2  
3  
4  
5  
2  
3  
4  
5  
2  
3  
4  
5  
2  
3  
4  5  
+ + + T h e  i n s t r u c t o r s  m a d e  t h e m s e l v e s  a v a i l a b l e  f o r  q u e s t i o n s  a n d  c o n c e r n s  d u r i n g  
a n d  a f t e r  c l a s s .  •  •  •  •  •  
1  
2  3  4  · 5  
P A R T  I  ( C O N T . )  
A .  D o  y o u  f e e l  t h a t  t h e  a g e  g r o u p  t h a t  y o u r  f o s t e r  c h i l d r e n  a r e  i n  w a s  
s u f f i c i e n t l y  c o v e r e d  i n  c l a s s ?  
B .  W h i c h  o f  t h e  t o p i c s  d o  y o u  f e e l  w a s  t h e  m o s t  h e l p f u l  a n d / o r  i n f o r m a t i v e  
f o r  y o u r  s i t u a t i o n ?  
c .  W a s  t h e r e  a  t o p i c  y o u  w i s h  h a d  b e e n  c o v e r e d  i n  c l a s s  t h a t  w a s  n o t ?  
I f  s o  p l e a s e  l i s t  t h e  t o p i c ( s )  • • •  
P A R T  I I  
T O  T H E  F O L L O W I N G  T H R E E  S T A T E M E N T S  P L E A S E  R E S P O N D  B Y  S E L E C T I N G  O N E  O F  T H E  
F I V E  R E S P O N S E S  L I S T E D  T O  T H E  R I G H T  O F  T H E  S T A T E M E N T S :  -
A .  
T h i s  c l a s s  h a s  p o s i t i v e l y  
h e l p e d  m y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  m y  
f o s t e r  c h i l d / c h i l d r e n  •  
.  
.  
B .  I  f e e l  m o r e  c o n f i d e n t  o f  
m y s e l f  a s  a  f o s t e r  p a r e n t  a f t e r  
t a k i n g  t h i s  c l a s s .  
C .  T h e  i n f o r m a t i o n  a n d  t r a i n -
i n g  I  h a v e  r e c e i v e d  i n  t h i s  c l a s s  
w i l l  a s s i s t  m e  i n  m y  w o r k  w i t h  
h a n d i c a p p e d  f q s t e r  c h i l d r e n .  •  
S T R O N G L Y  A G R E E  
A G R E E  
1  
2  
2  
2  
U N D E C I D E D  
D I S -
S T R O N G L Y  
A G R B E  
D I S A G R E E  
3  
4  
5  
3  
4  
. 5  
3  
4  
5  
+ + + I f  y o u  h a v e  a n y  a d d i t i o n a l  c o m m e n t s  t o  m a k e  e i t h e r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ,  
y o u  a r e  w e l c o m e  t o  a d d  t h e m  h e r e  • • • •  ( i f  a d d i t i o n a l  s p a c e  i s  n e e d e d ,  y o u  
m a y  u s e  t h e  b a c k  o f  t h i s  s h e e t )  
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D A T E :  
L I V I N G  W I T H  T H E  H A N D I C A F f E D  C H I L D :  
S k i l l  D e v e l o p m e n t  
a n d  
B e h a v i o r  M a n a g e m e n t  
l - .  P l e a s e  w r i t e  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s  i n  t h e  b l a n k s  i n  f r o n t  o f  t h e  
b e s t  d e f i n i t i o n :  
n o n - c o m p l i a n t  b e h a v i o r  
p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  
t a s J c  a n a l y s i s  
b e h a v i o r  
t o t a l  c o m m u n i c a t i o n  
D O S T  
t : U e  
t o k e n  e c o n o m y  
conse~uence 
a g g r e s s i v e  b e h a v i o r  
t i m e - o u t  
s e l f  i n d u l g e n t  b e h a v i o r  
A n y  o b s e r v a b l e  a n d  m e a s u r a b l e  a c t . o r : .  
S k i l l  o r  b e h a v i o r  b r o k e n  i n t o  s m a l l  s e q u e n c e d  
s t e p s  f o r  s u c c e s s f u l  t e a c h i n g .  
Peedbac~ i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  a  b e h a v i o r  t h a t  
i n c r e a s e s  o r  d e c r e a s e s  a  b e h a v i o r ' s  o c c u r e n c e .  
H i t t i n g ,  k i c k i n g ,  s p i t t i n g ,  b i t i n g  • • •  i n a p p r o p r i a t e  
b e h a v i o r  t h a t  d i r e c t l y  a f f e c t s  a n o t h e r  i n d i v i d u a l .  
Developm~ntal s c r e e n i n g  t e s t  f o r  c h i l d r e n  b i r t h  
t o  s i x  y e a r s .  
U s e  o f  v e r b a l  l a n g u a g e ,  p i c t u r e s ,  s i g n  l a n g u a g e ,  
w r i t t e n  l a n g u a g e  i n  c o m b i n a t i o n  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · C o n s e q u e n c e  t h a t  i n c r e a s e s  o r  s t r e n g % h e n s  a  
b e h a v i o r .  
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l .  ( c o n t . )  
" I  d o n • ' t  w a n t  t o " , " I  d o n ' t  h a v e  t o " ,  " I  w o n ' t " .  
S i g n a l  o r  r e q u e s t  t h a t  i n f l u e n c e s  t h e  o c c u r e n c e  
o f  a  b e h a v i o r  ·  
W i t h h o l d i n g  r e i n f o r c e r s ,  i g n o r i n g  i n a p p r o p r i a t e  
b e h a v i o r s ,  r e m o v a l  f r o m  a  r e i n f o r c i n g  s e t t i Q g .  
A  r e i n f o r c e m e n t  s y s t e m  s e t  u p  i n  w h i c h  t a n g i b l e  
o b j e c t s  a r e  u s e d  a s r e w a r d s  t o  b e  l a t e r  e x c h a n g e d  
f o r  d e s i r e d  o b j e c t s  o r  a c t i v i t i e s .  
T a n t r u m i n g , t  p o u t i n g ,  s u l k i n g ,  w h i n i n g .  
2 .  S e l e c t  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  t h i n g  t o  d o  i f  y o u r  c h i l d  i s  d o i n g  o n e  
o f  t h e  f o l l o w i n g :  
A .  M i c h a e l  f r e q u e n t l y  h i t s  o t h e r  c h i l d r e n  i f  t h e y  a r e  p l a y i n g  w i t h  
t o y s  h e  w a n t s .  W h i c h  c o n s e q u e n c e  s h o u l d  y o u  u s e  w h e n  M i c h a e l  
d o e s  t h i s ?  
- - - - - - - - - I g n o r e  M i c h a e l  
S p a n k  M i c h a e l  s o  t h a t  h e  w i l l  l e a r n  n o t  t o  h i t  
~------- G i v e  h i m  t h e  t o y  h e  w a n t e d  
R e m o v e  M i c h a e l  a n d  m a k e  h i m  s i t  i n  t h e  c o r n e r  
B .  J i m m y  h a s  f r e q u e n t  t a n t r u m s .  T h e  m o s t  e f f e c t i v e  t h i n g  t o  d o  t o  
d e c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  t a n t r u m s  i s :  
F i c k  J i m m y  u p · a n d  h o l d  h i m  o n  y o u r  l a p .  
I g n o r e  h i m .  
S p a n k  h i m .  
~------- T r y  t o  t a l k  w i t h  J i m m y  a n d  e x p l a i n  w h y  h e  s h o u l d n ' t  .  
b e h a v e  t h a t  w a y  
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2 .  ( c o n t . )  
c .  F o u r  y e a r  o l d  S a r a h  r e f u s e s  t o  p i c k  u p  h e r  t o y s .  T o  t e a c h  
S a r a h  t o  d o  a s  s h e  i s  aske~, y o u  s h o u l d :  
- - - - - - - - - - - - P h y s i c a l l y  a s s i s t  S a r a h  i n  p i c k i n g  u p  t h e  t o y s  a n d  
p r a i s e  h e r  w h e n  s h e  c o m p l e t e s  t h e  j o b .  
~-------- S p a n k  h e r  a n d  t a k e  t h e  t o y s  a w a y  f r o m  h e r  f o r  a  w e e k .  
~------- T a l k  w i t h  S a r a h  a~d e x p l a i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l e a r n i n g  
t o  b e  r e s p o n s i b l e  
- - - - - - - - - D o  i t  y o u r s e l f  a n d  d e c i d e  a g a i n s t  t r y i n g  t o  t e a c h  
S a r a h  t o  d o  i t .  A f t e r  a l l ,  f o u r  y e a r s  o l d  i s m u c h  t o o  
t o  d o  s o m e t h i n g  l i k e  p i c k i n g  u p  h e r  t o y s .  
D .  L i n d a  i s  j u s t  b e g i n n i n g  t o  l e a r n  t o  d r e s s  h e r s e l f  b u t  s t i l l  h a s  
t r o u b l e  g e t t i n g  h e r  s h i r t  o n  b y  h e r s e l f .  Y o u  s h o u l d :  
~- D o  i t  f o r  h e r  s o  s h e  w o n ' t  g e t  d i s c o u r a g e d  
- - - - - - - - - - - L e a v e  h e r  a l o n e  a n d  l e t  h e r  f i g u r e  o u t  h o w  t o  g e t  h e r  
s h i r t  o n  o n e  w a y  o r  a n o t h e r  
F i n d  o u t  h o w  m u c h  s h e  c a n  d o  a l o n e  a n d  p r a i s e  h e r  f o r  
d o i n g  t h a t  m u c h .  A s s i s t  h e r  w i t h  t h e  r e s t .  
T e l l  L i n d a  s h e  c a n  n o t  h a v e  b r e a k f a s t  u n t i l  s h e  c o m p l e t e l y  
d r e s s e s  h e r s e l f .  O f  c o u r s e  y o u  w o u l d  l e t  h e r  h a v e  
b r e a k f a s t  a n y w a y ,  e v e n  i f  s h e  d o e s n ' t  m a n a g e  t o  g e t  
d r e s s e d .  
E .  Y o u  r e c e i v e d  a  n e w  s i x  y e a r  o l d  f o s t e r  c h i l d  a b o u t  t w o  m o n t h s  ·  
a g o .  T h i s  c h i l d  d o e s n ' t  h a v e  a n y  c l e a r  w o r d s  b u t  d o e s  m a k e  a  
l o t  o f  i n d i v i d u a l  s o u n d s .  W h a t  s h o u l d  y o u  d o  t o  e n c o u r a g e  
l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  i n  y o u r  c h i l d ?  
T a l k  w i t h  t h e  c h i l d ,  u s i n g  l o n g  s e n t e n c e s  a n d  a s  m a n y  
d i f f e r e n t  w o r d s  a s  p o s s i b l e  s o  t h a t  h e  w i l l  g e t  u s e d  
t o  t h e  w a y  l a n g u a g e  s h o u l d  s o u n d .  
~-------- T a l k  b a b y  t a l k  w i t h  t h e  c h i l d  b e c a u s e  t h i s  i s  c l o s e r  
t o  h i s  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l  a n d  s h o u l d  b e  e a s i e r  f o r  
h i m  t o  u n d e r s t a n d .  
~----~-Don't d o  a n y t h i n g .  T h e  c h i l d  w i l l  t a ; k  w h e n  h e  i s  
r e a d y  a n d  a n y t h i n g  y o u  c o u l d  d o  w o u l d  p r o b a b l y  j u s t  
c o n f u s e  h i m  a n y w a y .  
S e l e c t  s e v e r a l  c o m m o n  o b j e c t s  w h i c h  t h e  c h i l d " l i k e s  
a n d  r~quire t h a t  h e  a t t e m p t  a n  a~proximate l a b e l  
b e f o r e  h e  c a n  h a v e  t h e  o b j e c t .  
9 0  
3 · .  T h i s  s e c t i o n  i s  f o r  y o u  t o  f i l l  o u t  s o  t h a t  I  c a n  d i r e c t  t h i s  
c o u r s e  t o w a r d  t h e  a r e a s  w h i c h  y o u  f e e l  w o u l d  b e · m o s t  u s e f u l  t o  
y o u .  
A .  T h e  m o s t  d i f f i c u l t  p r o b l e m  I  h a v e  h a d  w i t h  f o s t e r  c h i l d r e n  
i s :  ( i . e .  b e h a v i o r  p r o b l e m s ,  f e e d i n g  p r o b l e m s ,  w o r k i n g  w i t h  
t h e  p a r e n t ,  e t c . )  
8 .  T h e  a r e a  I  a m  m o s t  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g  m o r e  a b o u t  t h i s  t e r m  
i s :  ( i . e .  i n f a n t  s t i m u l a t i o n ,  h o w  t o  u n d e r s t a n d  t h e  k i n d s  o f  
t e s t s  m y  c h i l d  h a s  b e e n  g i v e n ,  h o w  t o  h e l p  m y  c h i l d  c o m m u n i c a t e ,  
e t c . )  
c .  P l e a s e  w r i t e  a n y  a d d i t i o n a l  c o m m e n t s  a n d  i d e a s  y o u  h a v e  t h a t  
w o u l d  b e  h e l p f u l  i n  p l a n n i n g  t h i s  c o u r s e  s o  t h a t  i t  w i l l  
c o v e r  t o p i c s  y o u  a r e  m o s t  i n t e r e s t e d  i n  k n o w i n g  m o r e  a b o u t .  
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